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Saint-Etienne 
M SAINT-ETIENNEIA CHAIZUREUSE 
Art citles in Europe 
PAGE 3 
• LES SERMCES D£ UOFHCE DU TOURISME _PAGE 4 
ET DES CONGRES 
• SAINT-ETIENNE ESPRIT DE VILLE __PAGE 5 
Yille du parler et du chanter Gaga 
Spicialltis du terroir 
Un chef prestigieux: Pierre CAGNAIRE 
Les *Baveux" Stephanois 
Les meubles Foreziens 
Des Siiphanois celibres 
Histoires de rues 
St-Etlenne: Croisez les mots! 
m UNE VILLE A VIVRE PAGE 12 
Manifestations 95 
Proxiloisirs 95 
Fite du Livre 95 
Biennale Massenet 
Saint-Etienne, c'est fort en sport! 
• ET LE TOURISME.. _PAGE 15 
L'iti en ville 
Musies et curiosites 
Saint-Victor 
Rochetaillie 
Rendez-vous Nature 
• ETONNEZ VOS CONGRES PAGE 18 
Destlnation congris 
La riussite n'est jamais le fruit du hasard 
m ADHERENTS OFHCE DU TOURISME PAGE 21 
Sortlr, Volr, Ecouter 
Tourisme et patrimoine 
Renseignements pratiques 
Associations culturelles 
Activites sportives 
Les commerces Stiphanois 
e laisser surprendre, La capitale du ruban 
h^el de 1'arme, cit6 de la mine et de 
• Manufrance est une ville d la campagne ! 
^Attachante, chaleureuse, accueillante, d 
iage de ses 200,000 habitants, Ancienne 
irgade cit6e au XII* sifecle, fortifi6e au XV", elle 
st embourgeois6e au XVt et industrialis6e au 
Avant de devenir pdte r6gional de produc-
ie et de se lancer 6 fond dans l'induslrie de 
nte, 
Promenade 
faire le plaisir de prendre le tram pour sillon-
r les 6 kms de la Grand-Rue, du Nord au Sud 
la ville, Setonner de 1'ensoleillement (plus de 
30 heures par an!) et du nombre d'espaces 
ts (720 hectares intra muros), si toin de la 
on noire et industrielle qu'en a Iaiss6 1'histoi-
Visiter le site de Manufrance, pionnier de la 
lle par correspondance, gigantesque symbole 
la prosp6ril6 industrielle de la ville - aujour-
iui iransforme, autre s\mbole. en espace de 
i|res et tentre dalfaires. Saint-Elienne, ulle 
;h-tech, Se promener dans les anciens quar-
rs darmuriers, et sourire du sumom qui lui fut 
nne, "Armeville", pendant la Revolution. 
irrfeter devant les tireurs de sarbacane, Avant 
Jler admirer la collection darmes de chasse 
ciennes et modemes, de rubans, passemente-
, cvdes et v6locipedes du Mus6e d'Art et 
ndustrie, faire un tour, aussi, a la "Manu* 
inufacture Nationale d'Armes. Se balader dans 
quartier Saint-Jacques, sur les traces des pfele-
s qui se rendaient 4 Saintiacques de 
impostelle. Remonter le temps en descendant 
ns la mine, au Musee de la Mine, sur le site du 
ite Couriot. Aller voir 1'ancienne usine de 
lours Giron, et se promcner dans le\illage des 
liquaires installe dans son parc. Marcher dans 
, rues, jusquau Mus6e d'Art Modeme, histoire 
d'admirer la premifere colledion d'art contempo-
rain aprfes le Centre Pompidou, Et se perdre un 
peu. pour le plaisir, place BoMn, place du Peuple 
et dans les quartiere du XVlll" si6cle (rue des 
Marhrs de Vingr6, place Neuve) en suivant l'an-
den axe de Saint-Etienne, Arpenter les quartiers 
passementiers marqu6s par 1'architecture metal-
iique, caracteristique de la r6volution industrielle, 
sans manquer la gare de ChSteaucreux, tout en 
fer, histoire de se souvenir que c'est id que le 
premier chemin de fer fran^ais (tir6 par des che-
\aux!' fut mis sur rails en 182" Et puts essaver 
de voir la celebre equipe de lootball. les \*erts, 
sentraineraustade Geoffroy-Guichard.Taquiner 
la balle de golf, au coeur de la ville. Ou sortir un 
peu du centre, direction le chateau de Saint-
Vidor-sur-Loire avec son village m6di6val, son 
port de plaisance, sa plage, sa base nautique et 
faire une petite croisi6re pour d6couvrir les 
Gorges de la Loire. Enfin, se permettre une ran-
donnee antistress d pied, a cheval ou en VH 
dans le parc naturel r6gional du Pilat De retour 
en ville, sembarquer pour le futur au 
Plan6tarium. Sans oublier, bien sQr, de faire le 
plein d'histoire. Ne pas h6siter 6 demander son 
chemin aux St6phanois qui m6ritent la palme de 
la chaleur humaine! 
La cutture 
d'une vilte qui bouge 
Se renseigner sur les spectacles de th6atre 
lyrique, de musique et de choregraphie de 
1'EspIanade. Et s*y offrir un concert, un ballet ou 
une exposition d'arts plastiques contemporains. 
Prendre un billet pour un spectacle a la 
Com6die de Saint-Etienne, le premier centre 
d'art dramatique national. En octobre, ne pas 
rater la Fftte du Livre. 
Plaisirs de la table 
Ne pas oublier les sp6cialit6s gourmandes: 
petites cailles 6lev6es au grain, asperfjes, sandre 
et chocolats. Et s'offrir un repas chez Pierre 
Gagnaire, c6l6bre grand chef, install6 dans 
1'HdteI Hatier, en face du parc Giron. Continuer 
sur cette bonne vole en choisissant dans la Itste 
du club des restaurateurs de la Loire ! 
ART CITIES IN EURORE 
AHmage de Paris, Di|on, Lyon, 1'Office de Tourisme de Saint-Etienne, d6|d membre de la F6d6ration Europ6enne des Offices de Tourisme, a rejoinl le 
r6seau "ART CITIES IN EUROPE". 
Ce programme qui regroupe 30 m6tropoles 
europ6ennes, cible le march6 du tourisme cultu-
rel. 
Excellente opportunit6 pour Saint-Elienne, qui, 
avec son Mus6e d'Art Moderne (I™ centre d'art 
contemporain apr6s Beaubourg) et son festival 
Massenet sera desormais presente dans les 
25 000 agences de voyage europ6ennes 6qui-
p6es des systemes informatiques Start Amadeus 
et Galileo. 
Saint-Etienne ville d'art europ6enne, un d6fi 
traasform6 en r6allt6 touristique. 
>6RTeIN Eu 
4-
.to,* Let J^e JouAyi44i^ e -etJLe  ^Cc4 i^£4 
• Accueil loutes inlormalions touristiques, 
• Organisation de lous congres. 
• Resenations hdtelieres, 
• Accueil de groupes et visites guidees sur 
demande, Fran^ais et langues etrang6res, 
• Galerie dart, expositions a 1'espace 
Arcade. 
• S.O.S. chambres d etudiants. 
• S.O.S. baby-sitling. 
• \ente de billets spectacles, 
• Promotion de la viile sur salons profes-
sionnels et grand public en France et & 
letranger. 
• Messagerie petites annonces gratuites. 
• Point STAS. 
• Point Phone, minitel. 
• Antenne a Saint-Vidor-sur-Loire : du 15 
juin au 15 septembre, vveek-end et jours 
feries de 11 h a 19 h. 
OUVERT 7 JOURS SUR 7 
du lundl au samedl 
de 9 h » 12 h 30 et de 13 h 30 4 19 h 
le dlmanche de 10 h S 13 h 
M 77 25 12 14-Fax 773271 28 
3» place Roannelle 
Infos tourisme: 
Minitel 3615 CAP Rhftne-Alpes - 3615 Itour 
lnfos vllle : 3615 St-Etlenne 
Saint-Etienne appartient aux reseaux ; 
- BO> WF.F.K-END XHIf. 
- CLLB DES GRANDES MLLES DE PRA>Ct, 
- CLLB DES MLLES D'ART EUROPEENNES. 
/ILLE DU PARLER 
:T DU CHANTER GAGA 
Expressions 
borgnon : dans la periombre. 
ouser fa'); tomber a plal ventre. 
lober: abimer. 
ibaud : ennui, melancolie. 
iblfele : femme trop bavarde. 
ibet: pomme de pin. 
iraban: pissenlit. 
sseullle: homme niais. 
«uselSne : expression exprimanl la pitte. 
o$er: penser a des choses desagriables. 
ircameler: tousser. 
lanfoiSne : musique bruyante. , 
)lssou : jeune enfant. 
)ufle: gave, repus. 
jchon : desordre. 
ibarouler: tomber. 
Motse: cafetiere. 
«Suer: perdre son temps. 
•arilaudes: troubles visuels, 
irasse : femme mal habill6e. 
6quenter: flirter. 
Icaude : plat a base de boudin. 
aga : k- -u-phtir.oix l«- parle stephanois. 
andou: eboueur. 
ambelle: femme facile. 
Gnaque: coup. 
Gogne : abces dentaire. 
Guenlller: rencontrer des difficult6s. 
Jabiasser: parler a tort et a travers. 
Machur6 : temi, sali. 
Narpalller: abimer. 
Pa^not voyou. 
Pampile : fete. 
Petaflner: abimer. 
Rablbocher: ranger. 
R8p6e : plat a base de pommes de lerre. 
Raptaret; petit homrne malin. 
Sacaraut: celui qui abime, saccage. 
T6|e: gave. 
Tone: personne irritable. 
Traviole: de travers. 
Veson: personne agai;ante. 
Vlron: promenade. 
SPECIAUTES DU TERROIR 
I soupe mitonnSe : r6cup6ration du pain dur 
nluement bouilli 6 feu doux Introduction du 
juire et des I6§umes plus nkente. 
i salade de "barabans* : (pissenlits) avec des 
rdons. 
i rap6e: pommes de terre crues rtpSes m6lan-
ses avec ceufs entieis battus, de ia cr6me, du 
;l, du poivre, et qui sont mises 4 frire dans de 
rnile ou du beurre. 
i baitoton: ragout de pommes de terre parfu-
6 avec du thym et du laurier. 
s patla : pommes de terre mtiang6es avec de 
trfeme et du beurre. Le tout 6lant cuit 
isemble pendant plusieurs heures. 
» sarasson : r6sidu du battage du beurre egou-
i puis malax6 et mis 4 secher avec les fromages. 
se consomme le plus souvent frais (assaisonn6 
,ec du sel, poivre, ciboulette, huile, xinai^re) 
,ec des pommes de terre. On peut le man<>er 
elange a du sucre et du lait. 
} matefalm : crepe 6pais.se frile a la poele et 
ji se composait, a 1'origine, de farine de sei§le 
d6lay6e dans de l'eau et legerement sal6e. Le 
remplacement de 1'eau par du lait, 1'adjonction 
cfoeufs, de sucre et 1'utilisation de fartne de fro-
ment. sont des variantes introduites plus r6cem-
ment 
Les grillatons : residus de la graisse fondue et 
rissoles a la pofele. 
Quelques fromages 
La tome; lait caill6 en faisselle. 
Rlgottes et cabrtllons : petits fromages de ch6vre. 
Founne de Montbrtson 
Brtques et vacharets : fromages au lait de vache. 
Quefques vins 
- Cdtes du Forez 
- Cotes du Roannais 
- Cotes du Rhone le Sainl-Joseph. 
UN CHEF PRESriGIEUX: 
PIERRE GAGNAIRE 
yerre Ga§naire est n6 le 9 avril 1950 a 
nac, bourgade du Haut-Forez, a 
60 km de Sainl-Etienne. Ses grands-
parents etaient cultivateurs, sa grand-
mere tenait l'auber$e du "Fer a cheval*. 
Cest elle qui lui a donne le gout des choses... 
1965, premier contact avec la ^ rande cuisine avec 
Paul Bocuse. 
1970, service militaire - il est cuisinier amiral sur 
le Surcouf. 
De 1972 b 1976, il bou§e, parcourt le nouveau 
monde du Canada au Mexique. 
1976, il reprend temporairemenl 1'affaire familia-
le Le Clos Fleuri ou son pere est instalte depuis 
1956. 
1977, il reprend 1'affaire awc ses parents, 
1981,il smstallerue G,Teissier, c'est le debut de 
1'aventure,., 
1984, il obtient 18/20 au Gault et Millau. 
1992, le restaurant slnstalle rue de la 
Richeland«6re, 
La cuisine de R Gagnaire est en totale hamionie 
avec cet endroit. 11 hi inspire de nouveaux plats, 
II obtient 19,5/20 au Gault et Mlllau, 
1993, it obUent sa troisieme etoile au Michelin. 
Ses projets; faire connaitre son travail au-deti de 
la ville, rester crMif, authentique et tenter de 
gaper le pari 6conomique. 
Assiette d'huitres creuses 
et saumon frais 
a la betterave rouge 
March6 pour 4 peisonnes : 
24 huitres n° 0 • 120 g de saumon frais 
coup6 en petits dominos (sal6s et poivrSs 
le§6rement) » 120 g de betterave rouge 
cuite (en petits d6s) • 3 echalotes cise-
lees • 1 cuiilere & caf6 de ciboulette ciselee 
• I jus de citron • le jus des hultres filtr§ • 
100 $ de beurre • 1 endive bien fratche 
effeuill6e • I cuill6re a cafe d'huile d'olive • 
5 cuilleres a soupe de vin blanc sec, 
M6thode; 
Dans une grande assiette creuse repartir 
huitres, betteraves et saumon. 
Emincer 1'endive en fins batonnets. 
Lassaisonner I6g6remcnt d'huile d'olive, de 
sel et de poivte. 
Dans une petite casserole epaisse, faire 
fondre 5 g de beurre, Ajouter l'6chalote, 
Cufre 2 mn. Ajouler !e ius d'huitres e! le xm 
blanc. Faire bouillir. Ajouter le beurre bien 
frais en petits morceaux, la ciboulette et le 
jus de citron. 
Laisser bouillir 1 mn, Retirer. Debarrasser 
cette sauce dans un recipient froid et tout 
de suite verser ce bouillon sur les 4 
assiettes. 
Mettre a la vol6e 1'endive. 
"(7"& mm (jae, mm re^ tauraxt soit m 
1c est-a-dir-e, dtfriimicjm, 
aiyoarcfitii, tourni «v*«f 
dmak maie mmiem dhier-, e.t <ja/xe, 
fes-ac^ ajraiz cte, vm S0« oijecti^  ; 
Smer- da pfaizir. 
P I B R R E  G A G N A I R E  
ES MEUBLES FOREZIENS 
moire esl sans doule un des meubies 
ques de la region. Comme le coffre, eile est, 
in la todiUon, confetlionnte a 1'occasion du 
ia§e. Elle tenait et Uent toujours une place 
ortante dans nos habitations, elle se transmet 
gAneration en §6neraion. Plus ou moins 
ement d<kor6e ou stulptee selon quellc est 
llnde a une demeuie bourgeoise ou paysan-
elle est le plus fr6quemment en noyer mais 
t £tre composee par differents bois comme le 
lier ou merisier, le h6tre ou le ch6ne pour les 
ls arriere, 1'orme ou "le frftne pour les pan-
ux. 
7 ~ 
fX^ 
F( 
X 
LJ| 
Plus hpique, l'amioire dite "stephanoise" du XIX'' 
sifecle dans laquelle se mdlent des 6lements 
h6t6rodites des styles Louis XV: chantoumement 
dto panneaux, des traverses inferieures, des 
pieds ; Louis XVI: d6cots de cannelures sur 1« 
montants, la battue et quelquefois sur la traverse 
sup6iieure; Louis Phllippe: m6thode de plata§e 
en hupe ou ronce de noyer, orme ou frfene sur 
les traserses de la facade, la battue et les pan-
neaux de portes. On trouve fr6quemment ce 
type daimoire dans la r6|ion de Saint-Etienne, 
dans le Pilat et dans les Monts du Lyonnais. 
Dominique GIRAUD, 6beniste 
LES "BAVEUX" 
STEPHANOIS 
Si l'introduction de la Sarbacane en France demeure un myst6re et se perd dans la nuit des temps ; (invasion sarrasine, grands explorateurs du XV* si6de...) et 
bien qu'ii exist&t au moins une sod6te en 1774, 
le jeu tel que nous le pratlquons au|ourd*hui, 
connut son d6veloppcment 6 la fin du XIX' sifccle. 
Pratiqu6 essentiellement par des travailleurs 
manuels, ses adh6rents sont appel6s 
"Chevalteis* et les dirigeanls sont hi6rarchis6s 
par leur titre: Capitaine, pr6vot, etc... 
En juillet 1893, les sod6t6s se regroupent pour 
former la F6d6ration des Jeux de Sarbacane de 
la Loire, Les r6#emenb Stablis 4 cette occasion 
sont trfcs stricts et rappellent un peu 1'esprit de la 
Franc-Ma<onnerte, notamment lors de 1'admis-
sion d'un nouveau membre. 
Les saAacanes 6taient fabriqu6es par les Maitres 
Canonniers de Saint-Etienne ou par la 
Manufacture d'Armes et Cycles Ulanufrance). Ce 
sont les m6mes que nous utilisons encore 
aujourd'hui. 
Depuis, tous ces rites n'ont plus cours et les 
Aglemenfs se sont beaucoup assouplis, permet-
tant aux dames et aux jeunes de prendre part 
aux diff6rentes comp6Utlons. Les concours qui 
ont lieu principalement les samedis et les 
dimanches ont d6sormais un caract6ne familial et 
trfes convivial, 
La f6d6ration devenue Comit6 des jeux de 
Sarbacane de la Loire, regroupe 600 adh6rents 
pour 14 assodations r6parties dans Saint-
Etienne et les communes environnantes. 
)ES STEPHANOIS CELEBRES 
lls sont ariistes 
ont St6phanois> grSce 4 leur art, ils sont deve-
celebres au niveau national et intemaUonal, 
tenez a mieux les connaitre... 
iices; Mus6e d'Art Modeme, Ecole des Beaux 
de Saint-Etienne et D6paitement SAVA, ville 
saint-Etienne (Senice Animation). 
•elle dASSIGNIES: Peintre 
tontagne 
10 Belle$arde-en-Forez - T61.77 94 40 40 
|ues BARRY: Peintre 
:e Leon Blum - Place du Pentacle 
30 Saint-fons - T6l. 78 70 68 26 
»Lyon 
eigne & Saint-Etienne. 
0: Peintre 
me Michel Rondet 
00 Saint-Etienne - Tel. 77 33 46 87 
•I travaille a Saint-Etienne. 
fiantois BAUCHET: Designer 
5, place Jean Jaur6s 
42000 Saint-Etienne - T6L 77 38 67 78 
Vit 4 Saint-Etienne. 
Tliieny BESSON: Peintre 
4, place de 1'Eglise 
42330 Chamboeuf - T6l. 77 94 91 15 
Vit a Saint-Etienne. 
Lell BOEHM: Peintre 
17, rue 11. Gonnard 
42000 Saint-Etienne - T6l. 77 21 60 98 
Marine BOURGEOIS: Peintre 
19, roe des Armuriers 
42100 Saint-Etienne - T6I. 77 33 95 94 
Yves BRESSON: Photographe 
24, rue Montagny 
42100 Saint-Etienne - Tel. 77 37 88 32 
Vit a Saint-Etienne. 
Nathalie CELLE: Peintre 
41, rue Gallieni 
42400 Saint-Chamond - Tel. 77 22 90 37 
Jean-Marc CERINO: Peintre 
2, rue Emile Uttr6 
42000 Saint-Etienne - T6L 77 41 39 94 
Albert Louis CHANUT: Sculpteur 
32, nie Arago 
42100 Saint-EUenne - T6l. 77 21 52 46 
Vit et travaille 6 Saint-Etienne. 
Marc CHARPW: Sculpteur, lithographe 
4, roe Raspal 
94200 Ivry - T6l. 46 72 92 93 
Vit 4 Paris et 4 Saint-Etienne. 
Marc CHOPY: tentre - Sculpteur 
9, rue du Coin 
42000 Saint-Etienne - T61.77 33 26 36 
Vit et travaille 4 Saint-EUenne 
Enseigne 4 ITJ.R Architecture. 
Annick CLAUDE: Gravure, monotypes 
7, rae Henri Barbusse 
42000 Saint-EUenne - T6l, 77 21 03 43 
Vit 6 Saint-EUenne. 
Jocelyne CLEMENTE; Peintre 
14, me de la R6sistance 
42000 Saint-Etienne - Tel. 77 38 18 48 
Vit a Saint-Etienne. 
Jean-Gabriel COIGKET *. Sculpteur 
20, rue Auguste Blanqui 
94400 Vitry/Seine 
St6phanois, travaille a Paris 
Ensei^ ne aux Beaux Arts de Nantes. 
Max DARNAUD: Peintre 
j^ g Mqs 
42660 Saint-Genest-Malifaux - Tel. 77 39 06 67 
J-MJoly = UUNE BLEUE" - 1994 
Yann FABES: Sculpteur 
3, rue de la Republique 
42000 Saint-Etienne - Tel. 77 41 89 09 
Vit a Saint-Etienne. 
Daniel Simon FAURE: Peintre 
17, me Henri Gonnard 
420M) Stiint-Etienne - lel. . / 21 bti 94 
Vit et travaille a Saint-Etienne. 
Philippe FAVIER: Arliste plasticien 
20, place Pastal Tavemier 
42000 Saint-Etienne - T6l. 77 38 09 85 
Vit a Saint-Etienne. 
Christlan GARRIER: Plasticien 
II rue du President Wilson 
42000 Saint-Etienne - T6l. 77 37 36 42 
Vit 4 Saint-Etienne. 
Jean-ftan<ois GAVCHY: Sculpteur 
17, rue Lamartine 
69003 Lyon - M 78 53 84 25 
Vit 4 Lyon 
Enseigne a Saint-Etienne. 
C6cile GIRAUD: Peintre 
12, rue Michel Rondet 
42000 Saint-Etienne - Tel. 77 33 21 54 
Vit a Saint-Etienne. 
Jo GIRODON: Peintre 
L'Oifa§ni6re 
42380 torigneux - M 77.30.7070 
H6l6ne JACOB; Peintre 
34, rue Bcnoit Malon 
42000 Saint-Etienne - T6l. 77 41 75 28 
Vit a Saint-Etienne. 
Jean-Michcl JOLY: Peintre de 1'Espace 
27, rne des Martyrs de Vin§r6 
42000 Saint-Etienne - T6I. 77 21 93 10 
Vit et travaille a Saint-Etienne 
Eric JOURDAN: Designer 
4, rue Jules Romain 
42100 Saint-Etienne - Tel. 77 33 33 78 
Vit a Paris et a Saint-Etienne. 
Christos KALFAS : Peintre et Graxeur 
20, montee du Cr6t de Roc 
42000 Saint-Etienne - T6l. 77 33 95 15 
\ it a Saint-Etienne. 
Emst KAPATZ: Peintre et Sculpteur 
.Mlemand install6 a Saint-Etienne. aduellement 
pensionnaire de la fondation Albert GLEIZES, 
MOLY SABATA 
38550 Sablon - Fax 77 73 32 43 
Denis LAGET: Peintre 
133, roe de Bagnolet 
75020 Paris - T6l. 43 48 94 97 
Yit a Paris 
Enseigne a Saint-Etienne. 
Vincent LEMARCHANDS: Designer 
20, cours G6neral Giraud 
69001 Lyon - M 78 30 40 19 
Vit a Lyon 
Enseigne 4 Saint-Etienne. 
Philippe LOUISGRAND: Peintre lithographe 
Sasnemoite 
42520 Roisey - T6l. 74 87 48 77 
Yit a Saint-Etienne. 
Jean-firan^ois MAURIGE: Peintre 
65, roe St Sabin 
75012 Paris-M 16-1 48 06 61 14 
Alexis MEILLAND: Peintre 
17, boulevard Valbenoite 
42000 Saint-Etienne - T6l. 77 21 35 25 
Pierre MOIGNARD: Peintre 
Rue Firmin Guillot 
B.P 39 
75015 Paris 
Val6rie ORGERET : Photoyaphe plasticienne 
13, rne Robert 
42000 Saint-Etienne - Tel. 77 37 92 37 
Vit & Saint-Etienne. 
ORLAN : Multi Media et Art Charnel 
Atelier 03 - 33, rue Raspail 
94200 Yvry/Seine - Fax 1 46 72 15 58 
St6phanoise, enseigne aux Beaux Arts de Dijon. 
Jean-Mithel OTHONIEL: Peintre Sculpteur 
133, me de Bagnolet 
75020 Paris - T6l. 16-1 43 70 37 07 
G6rard PASCUAL: Artiste Plasticien 
Iss Champs 
43140 Saint-Didier-en-Velay - T6l. 71 61 21 17 
Vit 6 Salnt-Etienne. 
Bemard PIFFARETTI.- Peinlre 
65, boulevard Ara|o 
„75013 Paris - M 16-1 43 36 85 13 
Pierre PINONCELU 
Habite Saint-R6my de Provence. II ffit le 1" en 
france a faire des actions painting et du body art. 
Jean-Marc POYET: Peintre 
23, roe Paul Bert 
42000 Saint-Etienne - Tel. 77 41 11 59 
Vit 4 Saint-Elienne 
Travaille 4 Lyon. 
Gilles ROUSSI: Artiste Plasticien 
8, rue Proudhon 
42000 Saint-Etienne - T6l. 77 59 09 04 
Vit a Paris el 4 Saint-Etienne. 
Yves ROZET: Photo|raphe 
13, Quai Pierre Scize 
69005 Lyon -161. 78 83 82 73 
Vit 6 Lyon. Enseigne a Saint-Etienne. 
Jean-Louis SCHCELLKOPF: Photographe 
Rue du Cimeti6re 
42100 Saint-Etienne 
Vil 4 Saint-Etienne. 
Carmelo ZAGARI: Peintre 
9, me du Coin 
42000 Saint-Etienne - T6l. 77 33 29 04 
Vit 4 Saint-Etienne 
Enseigne a l'6cole des Beaux Arts de Valence. 
Albert-Louis Chanut 
En mai 1994, Albert-Louis Chanut exposait ses 
demieres oeuvres 4 1'invitaUon de la Vllle de 
Gen6ve. Cette ouverture intemationale mar-
quait une 6tape importante dans le parcoure 
de ce sculpteur, d'une part, parce que son 
th6me: "Les Messagers de la Paix" 6tait en par-
faite harmonie avec la ville historiquement 
vou6e aux negociations, d'autre part parce 
quelle traduisait 1'attitude d'un homme pour 
qui sculpter d6passe le geste simplement 
esth6tique. 
Albert-Louis Chanut n'est pas un sculpteur 
engag6, mais ses oeuvres, sont autant de mes-
sages que chacun peut lire, 4 sa manifere. 
N6 dans une ville ou "au son de lourds mar-
teauxdairain* Massenetd6couvritlamusique, 
oii Jean Guitton eut la r6v6lation de la Iumi6-
re, Albert-Louis Chanut se souvient de son 
enfance tremp6e dans le travail des m6taux. 
La forme de ses creatioas est aussi bien faite 
de rondeurs que de li§nes ac6r6es. Conju^ant 
d'instind 1'amour de sa vilte et l'6ner§ie essen-
tielle du m6tal, ses personnages feminins 6vo-
quent la sensualit6. Chez Chanut, la rondeur 
est un appel, la li|ne est 1'expression du plaisir. 
Son bonheur se fond dans le paysage. A La 
Ricamarie, 4 Saint-Etienne place Valbenolte ou 
place du Bicentenaire, il n'y a rien qui ne le 
rende plus heureux que 1'appropriation de ses 
•A 
sculptures par le public. 
Sa paroleest facile mais au fond, il naime pas 
trop expliquer son travail. II nous rappelle que 
1'acte de cr6alion est inexplicable mais qu'il 
peut 6tre partaS6 par 1'approche de tout un 
chacun. 
Cest la rencontre de deux libert6s : celle de 
1'artiste et telle du public. Au sifecle des 
Lumi6res, on 1'aurait sans doute qualifi6 d'hon-
n6te homme, sa modestie r6elle, dut-elle en 
souffrir. 
Texle de Daniel Couriol 
Ils sont sportifs 
»u dTionneur des sportifs stSphanob 
depuls 5 ans 
itemationaux, Champions du Monde, 
npions d*Europe, Champions de Ranee 
s les principales F6d6iations Sportives) 
6tlsme 
lyne VILETON - marathon - cross 25 km 
oute, 
ick CLOUVEL - 10 000 m - tross - semi-
ithon. 
al CLOUVEL - 5 000 m - cross, 
ppe COLLARD - 800 - I 000 - 1 500 m. 
me DUMAS - disque. 
re-Mexandre VIAL - d6cathlon. 
andra BARLET - triple saut et 6preuves 
bin6es, 
BOES - poids 
on 
ferPONS 
lerine SUISSE 
icle GRIFFON 
oss 
iie AJINCA 
ent BOUTiE 
1d GIBERT 
Haume AltNCA 
rrick TRIOUIAIRE 
106-kayak 
:ent OLLA 
nnastique 
ine COLOMB 
ie-Ang6lme COLSON 
ine JODAR 
ine LYAUDET 
stelle MARCONNET 
He LAURENT 
I6§e GUILLERMIN 
ette DRAHI 
idlsport 
; UNDMANN - natation 
jrice CHEVROT - cvclisme 
lippe NEOtllER - tir a l*arc 
dric BUREUER - basket fauteuil 
ation 
abeth MARTIN 
halie ELORIETIA 
•achutisme 
nck VAZILLE 
± acrobatlque 
lane CHAUMIENNE 
dric CROZET 
ian-CIaude BERTHASSON - armes ancien-
es, 
r & Tart 
abelle DECROIX 
arie-P?iule 1URAZZI 
arie-Louise TURAZZI 
iathlon 
irdme GRAYEl. 
;an-Luc LOUISON 
iseph LANIEL 
olle 
•antois LECASIREC - laser 
compter les nombreux titres de Champion 
ance en Kendo (Ecole des Arts Martiaux du 
il Rouge), Course dOrientation (NOSE) et 
lub de Tir de Saint-Etienne Solaure). 
Ils font connaitre Saint-Etienne 
ils sont comediens, chanteurs, criateu/s. 
Murielle ROBIN - Com6dienne 
Bernard LWILLIERS - Chanteur 
Daniel BENOIN - Directeur de la Com6die de 
Saint-Etienne - Comedien - meleur en scene... 
Patrick FOURNIIllER - Directeur musical de 
1'Esplanade et du Nouvel Orchestre de Saint-
Etienne 
Thierry MALANDAIN - Directeur Chor6graphe de 
l'Esplanade - Directeur de la Cie Temps PrSsent 
J. NERCESSIAN - Com6dien 
Jean-Louis PICHON - Directeur artistique de 
1'Esplanade et du festival Massenet. Com6dien -
metteur en scene 
Vous pomei les rencontrer pendant la fite du livre 
Jean GUITTON - Philosophe 
Marguerite GONON - Historienne 
Jean-Michel GAIUARD - Historien / Uvres sur la 
t6l6vision 
Geoiges GRENETIER - Utt6rature 
Maurice GARNIER - Dessinateur 
Christian MANDON (MORGON) - Romans poii-
ciers 
Daniel MANDON - SocioloSie 
Chantal MONTELUER - B6d6Uste 
Lucien NEUWtRTH - Politique/HLstoire 
Bemard PLESSY - Litt6rature 
PIEM - Dessinateur 
Pierre TRANCHAND - B6d6ti$te 
Michel THIOLUERE - Romans/Utt6rature 
Francis VALLES - B6d6tiste 
ZOIOS - Traducteur 
Jean-Marle AUZIAS - Philosophe 
Huguette BOUCHARDEAU - Philosophe 
Plerre BASON - Utt6rdture "Prix Popullste" 
BIARD - Bedetiste 
Martus BAILIY - Utt6rature 
Roger BELLET - Utt6rature 
Jean-No6l BIANC - Utt6rature "Prix Exbrayat" 
Uonel BOURG - Utt6ralure 
Plerre BOUTANG - Philosophe 
Pierre CHARRAS - Utt6rature 
Luc CORNILLON - B6d6tiste 
Nicole CLAVELOLK - Dessinatrice 
Jean COLOMBIER - Utt6rature "Prix Renaudot" 
Jean-Louis COURRIOL - Tradudeur 
Patrick DREVET - Utt6rature "Prix Exbrayat" 
Henri DELPORTE - Sp6cialiste de l'arch6ologie 
Ren6 DROUIN - Etudes sur les mots 
Jacques DEROGY - Journaliste , 
Paul FOURNEL - Utt6rature "Prix Goncourt de la 
Nouvelle", Pr6sident de la Societe des Sens de 
lettres 
Jacques FLAMAND - Editeur - Po6te 
Mais aussi... 
Jean ANDERSON - Po6sie/Th6,Mre 
CLOF - Dessinateur au Pro§r6s 
GUIUOTA - Romans 
Une ftgure st6phanoise.., U etait une fois Charles EXBRAYAF n6 le 6 mai 1906 - mort le 8 mars 1989. 
Sl6phanois - il est ne place Jean Jaures - Ecrivain joumaliste, il a 6crit beaucoup de romans sur la 
region. Planfoy a longtemps 616 son lieu de r6sidence... 
€4^MaX J-e AHslsLe 
HISTOIRE DE RUES 
Quelques grands noms 
qui ont contribue a la renommee 
de Saint-Etienne 
MARCELUN ALLARD 
V vers 1555 - mort vers 1618 
Homme <le letlres - publie la Gazctle Francoise 
en 1605. 
LOLIS-ANTOINE BEAL.NIER 
>.e a Melun en 1779 - morl le 20 08 1835 
On lui doit la conslmction du premier chemin 
de fer fran<ais : Saint-Etienne Andrezieux en 
aout 1827 
JEA> BOMN 
Ne le 23 03.T794 - mort ii une date iiKertaine 
Mecanicien ingenieux en rubannerie on lui doit 
les battanls-brocheurs a plusieurs naxcltes, le 
pas ouvert <les metiers Jacquard... 
JEA  ^ BOLTLLET 
Ne le 01 01 '1707 - mort le 09/12/1776 
Arquebusier - a realise pour le Roi Louis W un 
lusil a Irois coups a une sciule platine ainsi qu"un 
aulre fusil a 24 coups pour un seul canon. 
xomme maitre-arquebusier du Roi en 1752. 
JEAN-LOLTS ALLEON DULAC 
xe le II 02/1723 - mort vers 1781 
fli 
Diredeur de la Poste aux lettres de Sainl-
Etienne - passionne d*hisloire naturelle - il a 
publie les "Memoires pour senir Lhistoire natu-
relle des provinces du Lyonnais, Forez el 
Beaujolais". 
ALGLSTO DUPRE 
Ne le 16/10/1748 - mort en 1833 
Graveur en medailles - membre tle 1'inslitut - «rn-
xeur ^eneral des monnaies de France. 
CL-XLDE EAURIEL 
Ne le 21/10/1772 - mort le 15/07/1844 
Prolesseur de litterature etrangere a la faculte 
des lettres de Paris - il joua un certain role lors 
des periodes revolutionnaires a Saint-Etienne ou 
il avait pris le surnom de Demophile. 
BENOIT FOURNEYRON 
Ne le 01/11/1802 - mort le 08/07/1867 
Ingenieur - on lui doil 1'invention de la turbine 
hydraulique 
JLLESJANIN 
Ne le 24/12/1804 - mort le 19/06/1874 
Litterateur membre de l'Acad6mie Fran<;aise - sur-
nomme le prince de la critique 
JULES MASSENET 
N6 le 12/05/1842 - mort en 1912 
Grand compositeur de musique - ses ceuvres 
sont mondialement connues. 
Quelques op6ras : Manon - Thais - Werlher. 
E7IENNE MIMARD 
N6 a Sens le 18/01/1862 - mort en 1944 
Diredeur-fondateur de la manufacture fran^alse 
darmes de Saint-Elienne qui devint la manufac-
ture darmes et cycles de Sainl-Etienne (Ma-
nufrance). 
ANTONIN MOINE 
N6 le 02/07/1796 - mort le 18/03/1849 
Ptintre et statuaire - on lui doit lc l>6nitier de 
leglise de la Madeleinc a Paris et les tritons des 
fontaines tle la place tle la Concordc. 
HYPPOLITE DE SAUZEA 
Ne le 23/08/1798 - mort le 26/06/1883 
A faii tlcs hospitcs tlc Sainl-Etienne scs hcritiers 
universels - a fontlc unc caissc tlc sctours pour 
ies mineurs. 
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1 - Contraire de la Terrasse / Un crassier y est / On la fabrique d Saint-
Etienne. 
2 - Utilisd au Marais / Chant /Ala mode. 
3 - Famille darmuriers /launisse/Pomme de pin. 
4 - Pri6re / Reut 6tre Sauvignon / Id. 
5 - Do / Petil ou Grand & Saint-Malo /Jules est n6 a Montaud. 
6 - Ancienne rue de la Bourse / La Cote 1'est & Saint-Etienne. 
7 - Offtce de Tourisme /Troquer. 
8 - Leur fete c'est en octobre 6 Saint-Etienne / Petites /Sujette a hernies. 
9 - Alcalolde /Teiroriste ou §rfecque /A lui / Personnel. 
1 0 A  Paris / Morts / Bonne Action. 
11 - Elever /Fin du pass6 /Jumelle de Saint-EUenne. 
12 - Fin teminine / Elle a sa rae & Saint-Etienne / Plan d'EparSne en Action. 
13 - R6fi6chi /Sa secte est a Saint-Jean Bonnefonds / Etienne en est un. 
14 - N'est pas d'Oi1 /Couriot /Dieu amoureux / Vous en remplissez une. 
15 - Le III* r6unifia Saint-Etienne /Assembl6e /Rare avec l'A55.E. 
16 - Tentative de suicide /Ville dispame /On en joue i> la Com6die /Ne 
bouge pas /iitane. 
17 - Avoir subjonctif / Laissat seul /Je possfede (jl /Boge. 
18 - Pas color6s /lls dftvorent / Colline st6phanoise. 
19 - Chambre de couchages / Lien /Saint-Pierre en a une. 
20 - Grande artdre /11 a 616 toum6 a Saint-Etienne / M6decin. 
SOLLTIOiSS PAGE 20 
A - Quartier armurier / Colline stephanoisa 
B - Pas de c6t6 / Grossit le RhAne/Chez Gui-chard-Perrachoa 
C - Le fera en octobre d Saint-Etienne / Mas-senet les tonscrit en notes / 
Joua 6 la sarbacanne. 
- Tsar rouge / Carosse d moteur / Impression / en Allemagne. 
- P6riodes / Canard / Apr6s vous / Au. 
- Ceinture jaune / Conscription / Peut-6tre de Saba / Avale. 
- Nombreuses a Saint-Etienne / Lien / Espion / Volont6. 
- A toi / Roi tragique / Les mineurs l'6taient. 
- Jumelle de Saint-Etienne / Sex symbol des 62's / R6fl6chi. 
J - Epoque / Fait vieillir / Les additions le sont / Avoir du culot. 
K - Via / 1'Esplanade en est une / Gros chat / a toi. 
L - Esprit / R6fl6chi / Indien ou de la Saint-Martin / Car latin. 
M - Soleil 6Syptien / D6monstratif / Enzyme invers6 / Un ver peut l'6tre / 
L6. 
- Service de renseignements / Dans / Com-mune de la Loire / Petsonnel 
/ Longueur jaune. 
- Double voyelle / Fauta / Or / On le fait sur le lac de Grangent. 
- Op6ra de Massenet / Assurance. 
Q - On le fait au ptile de la viande / Jumelle de Saint-Etienne / Mouill6 de 
chaud / Un modfele l'est. 
R - Assiette des cochons / Neptunium / Article castillan / A lui. 
S - Produit de la mche / Noble / Massenet en avait / Quartier de Saint-
Etienne. 
T - Greffa / Anneau de cordage / Jumelle de Saint-Etienne. 
SALONS, FOIRES, 
GRANDES MANIFESTATIONS 
»HABITAT 95 - Parc Expo: 24-27 mars, 
• SALON ARMEVIllE - Parc Expo: 1-2-3 awil. 
•SALON PROXEOBIRS - Parc Expo: 1-2-3 
a\Til. 
. SALON DES VOmJRES ANCEMNES - Plaine 
Achille: 7-8-9 avril. 
•SALON DES ANTIGUAIRES - Plaine Achilfe, 
Piirc Expo: 21 au 24 avril. 
• PRWTANIA (Salon de la Nature et de to vle 
salne) - Plaine Achille, Parc Expo: 19 au 22 
mai. 
•FfcTB A LA BROCANTE - Quartier des 
Antiquaires, Badouilfere: 20 et 21 mai. 
• PRWA - Salon de rAgriculture - Parc Expo: 
3-4-5 juin. 
• JOURN^E VfcLOCIO - 25 juin. 
- CARNAVAL -1" iuillet 
• TOUR DE FRANCE - Du 1" au 23 juillet avec 
ville etape a Saint-Etienne les 13 et 14 juillet. 
• FOHK DE SAINT-fiTIEWE - Parc Expo: 15 au 
25 septembre. 
• ftlE DU UVRE - 20-21-22 octobre. 
• SALON DES COMITtS DTNIREPRISES - 16-
17 novembre. 
• CARREFOUR DES COLLECTIONNEURS - Parc 
Expo: 2-3 d6cembre. 
PROXILOISIRS 
LE SALON 6V6NEMEMT - Les 1-2-3 avril 1995, 
Parc des Exposlttons - Platne Achille - Hall I. 
PROXILOISIRS, salon du tourisme et des loisirs 
de proximit6 vous ouwe les portes des vacances 
et des loisirs les 1-2-3 avril. 
PROXILOISIRS vous permettra de dtouvrir ou 
de red6couvrir les richesses architecturales de 
notre patrimoine, d'approfondir vos connais-
sances culturclles, de tester de nouveaux sports 
ou tout simplement de trouver "le paradis* ou le 
repos rimera pourquoi pas avec l'lnitiation & la 
gastronomie r6§ionale. 
PROXILOISIRS 95 ce sera aussi une r6£ion a 
1'honneur: la Provence, invitde 6 Proxiloisirs, 
vous fera d6couxrir les chames de ses villages 
pittoresques, ses sp6cialit6s, son patrimoine, son 
folklore... 
Venez goflter la douceur de viwe en Provence 
pendant les 3 jours de Proxiloisirs. 
Jeux - animations - et bien dautres attractions 
vous attendent de 10 h a 19 h samedi et 
dimanche, de 10 h a 18 h lundi. 
PROXH.OISIRS. le rendez-vous tourisme des 
St6phanois... 
'F: 
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LA FETE 
DU LIVRE 
On en parle a Paris et dans les cercles litteraires 
d6s le mois de mai. 
On rattend- on s'v bouscule. 
Depuis dix ans, elle s'affirme, elle saffiche, elle 
fait autorit6: 6v6nement Iitt6raire national et 
automnal. 
La F6te en Lettres: ce sont quatre cents auteurs 
qui font I*actualit6 Iitt6raire de la rentr6e, ce sont 
des centaines de milliers de livres qui quittent les 
rayons d'une immense librairie sous chapiteau 
pour rejoindre en solitaire le ledeur, ce sont des 
prix d6cem6$ en lorme de Babets d'Or: le Prix 
Charles Exbrayat, le Prix Jules Janin, le Prix STAS 
du Liwe de Jeunesse, le Prix Beaoliwe..,. 
La F6te en chiffres™ c'est plus de 120 000 visi-
teurs a la recherche du Liwe ou de la dedkace, 
Cest 15 000 enfants qui inveslissent la place 
parce que c'est aussi leur Fete...: clowns, mimes, 
marionnettes, conteurs et pofetes ,iccompa§nent 
le cheminement ludique de 1'enfant vers le Liwe. 
Mais ce n'est pas tout... la F6te c'est aussi des 
caf6s Iitt6raires, expositions, des concours de 
po6sie, des mots crois6s g6ants, des loto-
poemes, des conf6rences et des tables rondes. 
Cest la montee cyclisle des Soleils de 1'Automne 
sur les sentiers des bonheurs d'Exbrayat, 
Cest un challenge de rugby sous le parrainage 
de Jean Colombier... 
Cest encore une cuv6e Speciale Cdtes du Forez 
h la signature aussi ori|inale que prestigieuse... 
Cest tout <h la F6te du Livre de aam;-E*iennv-
mais c'est surtout ce tapis rouge derouie pour le 
livre. Parce que waiment 6 Saint-Etienne, c'est le 
Uvre qui est a 1'honneur! 
Alors cochez d6s a present les dates de prochai-
ne; les 20, 21 et 22 octobre 1995... Ffoubliez 
pas. 
Contact: Maittne FONT - T6l. 77.42.86.79. 
vvLLe 
e BIENNALE MASSENEF 
iis Ivxpiil d(* scs iniliiilcurs, le lc-lixal 
sscncl ,i (sour obict cNscnticl, dv faire dcioti-
l"mi|)orltunc* liislorii|in* <rtinc u*u\ rv clonl 
, ciilicis scml>l,iit>nl tnxiir irrcxcrsiblc-
nl soinbrc dtins l<*s dbimcs dv rindillcrcncv 
<ln mc|)iis. txi rcsurrctlion sccni<|iic, puis l'vn-
islrcmciil <lis(oi;r<i|)hi<|uc d:\MADIS. couionnc 
• un orplicv d'oi, rcxcldicnt loul <i iiiup a*tte 
dcikv U lti<|iu*llc IMHI*- iillions nous tillcidicr ('i 
invi virps: Ivs lcncbics <]ui vnlourciicnl lo 
s *;r<in<l<* |><irlic <lcs <:omposilions <lu xlditrc 
phtiniii*.. rc*ccl<ii(*iil dcs mvncillcs. vt il <ip|)iii-
idil <iu Itivtilrc <lv Sti xillv iwltilv <lc lr<i\tiillvr <i 
mvllic cn Itimivrv. 
n <l<* toulc prcocciip.ilion p<il(*mi<iuc. Vcst 
x une xitiic curiositc* crili<|uv <|iiv nous tixons 
irdv I vxploralion dv ivs Ivrres inconnuvs. 
ic cv s<iiI dtins le donkiinv dv la musiquc sxm-
:>i>i<]iic. tlv lomtorio ou du gvnrc par vxcel-
icv <|ui xil Iti consvcmtion dv Nlassvnvl - jv 
i\ clirt- VopcTti - notrc tr<i\ ail dv rvlvclure sus-
* tin = 'iviousitismv <]u<isi imanime, 
tiktin ;<n<lv encore vn memoirv Ivmotion sus-
*v por !<i ilckouxvrle de IA \lERGf: ou 1A 
promisi:. pyr les pagcs inspirvcs dv 
Clt-OIAIRI <t'l:SVIARMOM)I:. el <lc 
(jRISI I ll)|s mi p,ir les purs jovaux <|ue , 
lu<*nt I,: I \xt \ISII POI R VIOIlWlll:'. Iv 
COfSClRIO i\1i R P1 \xO ou vncorv \ IMVX>. 
t.<i bivnnolc (*4 nons <i permis dv poursu:\:c et 
dv mvnci « MMI t<*rmc notre travail sur le- ope-
itis |*>slhuir,fs <le xltissenel. IANURGI:, qui •* ins-
pire lrc< librvmciil <lc Rabelais, rtAelv un ,om-
posilvur (innt on a loujours soulignv lc ^vnli-
mvntalismc. t*n oubliant <|uv l'humour. l i-oniv. 
xoire Iv <en< <lu burles<|ue (prosents dans 
<l'autrcs u-uues). trowenl ici Ivtir aboutissvment. 
Vomparve oiix accents lra»i(|ucs du demie: ade 
de Clf.OPMRI":. ccile "haulte farce muskalv" <|tii 
vn vst a pvu pres cont<>m|)oraine, monlre 6 quel 
point il ftiui se defier. chez %lassenel, de lotite 
tvndance tiu schvmdlisme. 
Emprontant plus directemenl a Comeille. LE CID 
relablit tin iuste equilibre, a\ec une partition dont 
le soullle epiquv et les vlans mysti<|ues <ont. a 
coup siir, plus proches dvs preoccupations et du 
style qui firent la lorce de ce musicien. 
Jean-Louis PICHOX 
Diredeur artistiquv clu Festival Massenet. 
Ufve VAstte K/\v^e 
SAINT-ETIENNE, 
CEST FORT EN SPORT ! 
"nsssaBB" 
t e t ' S T E T » E N N G .  I0»t 
meji «>-: S i ir * 
HIRONDELLE 
La \ille tlo Saint-Elicnne organiso depuis plu-
sieurs saisons un classemenl annuet des sportifs 
appele : les ForLs en Sport. 
Pour etre en honne position, il fat.il accepter de 
se mesurer dans des disciplines aussi \ariees 
que le ski de fond, le VTT, la course a pied. le 
\elo ou le Iriathlon. Cette initiati\e tres prisee 
des pratiquants, trouve sa justification dans la 
richesse de 1'activite sportive de la \ille, A\ec 
40 000 licencies sportifs, 650 clubs et pres de 50 
disciplines, Saint-Etienne peut se \anter dolfrir 
une rare diversite dans ce domaine, 
Bien sur, les projecteurs de 1'actualite sont 
aujourd'hui hraques sur la Coupe du Monde de 
Football qui sera accueillie en 1998 et permettra 
a la \ille de benelkier d'un elan extraordinaire 
dans tous les secteurs. II serait cependant regret-
table de s'en tenir a cel evenement meme s'il 
mt<: 'IfUiic' i'*u:iv telle importance dld la fin 
Saint-tlienne, c'est bien sur le chaudron \ert de 
Geoffro\- Guichard dans lequel joueurs et spec-
tateurs eprouvent des frissons lorsquls y pene-
trent les grands soirs; mais cest aussi a 
quelques centaines de metres de la un goll de 
18 trous panrii les plus sportifs d'Europe, 
Saint-Etienne, c'est un pori de plaisance avec 
300 ancra|es a 10 km du Centre Ville mais sur-
tout la possibilite sur ce site exceptionnel tle 
Saint-Victor de pratiquer toutes sortes d'aclivik\s 
nautiques ou de plein air. 
A 15 minules de Saint-Etienne, ce sont les pay-
sages enchanteurs du Parc du Pilat oii petivenl 
se pratiquer le VTT, le ski de fond, lequitalion, 
voire le parapente mais offrant egalement de 
magnifiques randonnees cvclistes de haut niveau 
dont la journee Velocio reste le fleuron. 
Enfin, la Ville avec 44 g\ mnases, 23 pistes d'alh-
letisme, 60 terrains de football et 71 courts de 
tennis est en mesure de faciliter 1'expression clu 
clvnamisme des clubs sportifs qui les animent. 
Alors nhfeitez plus et devenez. \ous aussi, Fort 
en Sport ! 
Renselgnements sportifs: 
D6partement Sport Animatlon Vie Assodatlve 
de b Ville de Salnt-Etienne, 
6» rne de la R&istance 
t6l. 77.42,89,70, 
MUSEES EJ CURIOSITES 
MUS£E D-ART MODERNE 
La Terrasse 
lel. 77.93.59.58 - Fax 77.93.07.25 
ouvert tous les jours de 10 h a 18 h. 
Le Musee dArt Modeme, 1™ Centre d'Art 
Contemporain aprfes Beaubourg, oftre sur 
7.200 m*' de surface des salles d*expositions tem-
poraires et permanentes, bilbiotheque, salles de 
conferences et de cours, restaurant, boutique... 
Le musee abrite 1'une des plus belles colledions 
publiques dart modeme et contemporain di§ne 
de seutenir la comparaison avec les meilleures 
collections europeennes. 
LETE 
EN VIELE 
."Olfice du Tourisme et des Congr6s vous fait 
fecowrir Saint-Elienne a pied : 
En saison estivale (du 15 juin au 15 septembre), 
les visites sont organisees a jour et heure fixes 
demander le depliant a l'Of(ice du Tourisme). 
Les quartiers historiques 
lalade dans le vieux Saint-Etienne a la d6cou-
/erte de l"6volution de 1'urbanisme du XV" sifede 
place Boivin) jusquau XIX* (avenue de la 
Jb6ration) en passant par les XVII' et XVHl" 
si6cles tquartier reslaure Saint-Jacques - route 
Jes pelerins qui allaient a Saint-Jacques de 
Compostelle). 
• Le drculi des armurlers 
rous imite a une promenade sur le theme: un 
mSier, une ville et vous initie au patrimoine 
industriel de Saint-Etienne. 
%me\ille, ainsi sappelait la capitale de 1'anne 
sous la Revolution. 
\ l'6\ocation historique dans un parcours urbain, 
sutc6de la visite d'un atelier. 
- Le drcult des passementiers 
rous de\-oile une architedure particuliere qui 
6voque les grandes heures de Saint-Etienne 
capitale du ruban et du velours. 
Contad : 
Offlce du Tourtsme et des Congrfcs 
3, place Roannelle 
T6l.7725.12.14 
Hors saison : visites possibles pour les 
GROt PES. uniquement stir rendez-xous. 
MUSEEDELAMINE 
Bd F. d'Esperev 
T6I. 77.43.83.23. Fax 7143.83.29. 
Reserration 77.43.83.26. Repondeur 77.43.83.20. 
Association 77.43.83.27. 
offre deux hpes de visites : 
SON ET LUMIERE MINIER 
lundi: 14 h d 19 h, derni6re visite d 17 h 30, 
mardi: 14 h a 19 h, dernifere visite a 17 h 30, 
mertredi: 10 h a 12 h 45, dernifere visite 11 h 30, 
et 14 h a 19 h, dernifere visite 17 h 30, 
jeudi, vendredi, samedi : 14 h a 19 h, demitire 
visite 17 h 30, 
dimanche : 10 h a 12 h 45, dernifere visite 
11 h 30. et de 14 h a 19 h, dernifere visite 
17 h 30. 
VISITE GUIDEE: 
mardi : 10 h a 12 h 45, dernifere visite 11 h 30, 
jeudi, vendredi, samedi: 10 h a 12 h 45, demife-
re visite 11 h 30. 
Couriot, demier puits de mine a avoir fermfe est 
devenu le Musee de la Mine.Visite de la galerie, 
de la salle des pendus, boutique... 
MIB6EARTET1NDUSTOE 
Plate Louis Comte 
Tel. 7733.04.85 
En cours de renovation, fermfe aduellement. 
MUS6E DU VEUX SAlNT-tiHENNE 
13 bis, rue Gambetla 
Tel. 77.25.74.32 
Abrite dans un ancien hotel particulier du XVII" 
siecle, essentiellement consacre a 1'histoire de la 
\ille, cartes, plans, maquettes, vous montreront 
1 evolution de Saint-Etienne. 
La memoire de la ville revit 6 travers des 
tableaux d'andens quartiers, des vestiges lapi-
daires de maisons du XVI' siede, et de nombreux 
objels de la vie quotidienne de nos ancfilres. 
Arthives de nombreux documents sur 1'histoire 
de la ville. 
Ouvert du lundi au samedi de 14 h 30 a 18 h. 
MUS6E DES MEILLEURS OUVRIERS 
DEFRANCE 
46, rue iranklin 
Tel. 7141.36.01 et 77.90.54.34 
Ouvert mertredi et jeudi de 14 h a 18 h et sur 
rendez-vous. 
MUSfiE DE1A MANUFACHJRE 
IXARMES DE SAINT-FITIENNE 
RueJ. Pagnon 
T6I. 77.74.91.88 
Ouvert sur rendez-vous uniquement. 
STAS - MUS6E STEPHENSON - ANCIENS TRAMS 
Transpftle STAS 42270 Saint-Priest-en-Jarez 
Tel. 7792.82.00 
Ouvert sur rendez-vous uniquement. 
PLANETARIUM 
PLANfiTARiUM DE SAlNT-fiTlENNE 
Espace Fauriel 
28, rue Pontchardier 
T61.7725.54.92 - Fax 77.33.35.70 
sur rendez-vous 
... st te 1-CuAA^fKe 
ROCHETAILLEE 
Le Chateau 
Probablcmenl conslroit vers les IX" ou X" siecle. 
II joua un role imporiant penclanl les guerres de 
reli^ ion el les luttes enire royalistes et ligueurs. 
lii Revolution 1'avail epargne, mais il fui detruii 
en!8l2. Ses ruines conservenl cependanl une 
admirable beaute qui donne lout son cachel au 
village. 
1'Eglise 
Leglise fut construite au XVI'' siecle. li) voute en 
xroisee d'o|ives dans la nef et 1'abside permei-
tent de <|uali(icr iedifice cle <>olhique. 
Si les chapelles reprennent le meme style, les 3 
chapelles du sud sont certainement du XVI'' 
siecle, celles du nord datent du XIX' . 
Le clocher est une tour tarree, d'architedure 
assez sobre posee en biais contre la 1" travee de 
la nef. 
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Les plus sportifs pr6fereront un contad direcl 
avec la Loire sur voiliers, planches a voile ou 
pedalos. 
Du haut des collines, envolez-vous en parapente 
pour surprendre quelque milan royal chassant sa 
proie et survolez une flore et une faune d'ex-
ception dans la reserve naturelle volontaire de la 
ville de Saint-Etienne. 
Le bourg, 1'Eglise, /e Chateau 
Saint-Victor-sur-Loire est construit sur un monti-
tule qui domine les gorges de la Loire une situa-
tion naturelle forte, et au XIII1' sietle, c*est un 
bour| fortifiti avec son chateau, son eglise et ses 
remparts. L'6glise du XI*1 siecle probablement 
coristruite sur une chapelle plus ancienne a ete 
restaurSe en 1969, Cest une 6glise romane 4 
tolonnes, les chapelles sont s)othiques. On y 
observe des chapiteaux prtromans, un autel 
LouisXIII en bois dor6 rehaussfe de tuir de 
Cordoue. Autour de l'6 l^ise, le vieux dmetifere a 
6te traasforme en jardin. 
Le chSteau est une forteresse citee au XIII" flan-
qu6e de tours. 
Cest de nos jours un lieu dattueil de rencontres 
et de semiriaires avec ses salles de r6union el 
d'exposition, ses jardins et son theStre. 
Le Barrage 
Constniit en 1957, il a tr66 sur 23 km le lac de 
Grangent 6quip6 d'un port de plaisante de 300 
ancrages et d'une base nautique avec plage de 
sable. 
Grangent 
Devenu une lle avec la construction du barrage» 
le chateau du XI*' sifetle a 6t6 restaure. Sur 1'fle, 
la chapelle est plac6e sous le votable de Notre 
Dame, elle etait desservie par des benedidins 
venus de Hle Barbe en 1173. 
Alentours, a decouvrir un ensemble patrimonial 
exceptionnel avec les sites d'Lssalois, Chambles» 
les Camaldules ou Nolre-Dame de Grace et 
Sainte-lby du Chatelet. 
La Roche Corbiere 
A 2 km du village, dans l'impressionnante vall6e 
du Furan et avant d*arriver au barrage, s'6leve la 
Rothe Corbi6re.Utilis6 par lecole descalade, ce 
blot de rocher de 110 m de haut compte plus de 
120 voies. 
Les Barrages 
Le barrage du Gouffre d'Enfer fut commente en 
1862 et inaugure le 29 odobre 1866. II retient 
I 600 000 m:l d'eau. 
Celui du Pas du Riot fut construit entre 1873 et 
1878, sa capatite : 1 300 000 m' d"eau. 
SAINT-ETIENNE, 
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE 
\t,- .i.. i x*. , ....w, e; 
.eitlure sv itMiiuguent |*>ui vous utmi ivs iOisirs 
et les instants de detente dont vous revez. 
Alentour du bourg ; les itineraires V.l.l. , 
pedestres et equestres vous tjonduisent a un tre-
sor unique et naturel eblouissant. Mille ans d'his-
toire, de 1'Oppidum Gaulois d'Essatois a la base 
nautique.Au fil de l'eau, d6couvrez les legendes 
de cette vall6e mysterieuse, oii, au gre des pro-
montoires et des presqulles se nichent abbayes, 
chateaux, anciennes demeures... troisieres de 
jour et troisi6re des I6gendes avet son et lumife-
re flottant, sur le "Ville de Saint-Etienne*: 
Sotiet6 Naviginter.Tel. 77.90.32.38. 
^ENDEZ-VOUS NATURE PARC NATUREL REGiONAL DU 
i 
U 
PILAT 
Parc Naturel 
Rigional du Pilat 
»0 000 Ha de paysages prot6g6s, de la valtee du 
ihdne (150 m alO au plateau de Saint-Genest-
lalifaux (900 m alt.) en passant par le cr6t de la 
^erdrix (1 432 m alt.J. 
»aradis de la randonn6e, le P&rc balise et entre-
ient 1 500 km de sentiers ouverts aux pifitons, 
6t6tistes et cavaliers et permet de decouvrir ses 
ichesses naturelles et architecturales. 
Ze patrimoine est aussi mis en valeur par un pro-
>ramme armuel danimation culturelle. 
/ous y trouverez 6galement les produits naturels 
Ju terroir et les vins; dont le Saint-ioseph, 
Zondrieu™ 
FMC NATUREL REGIONAL DU PilAT 
Maison du Parc 
Moulin de Virieu - BP57 
42410 PELUSSIN 
T6L 74.87.52.00 
La Plaine du Forez 
Lieu delection des chasseurs et des pftcheuR, 
les amateurs d'arch6ologie et d'histoire y sont 
6galement combl6s; Chdteau de la Bastie 
d'Urf6 (XIV* si6cle), Collegiale et Mus6e de St-
Just-St-Rambert (XI et XII* sifccies), Mus6e de la 
Poupee de Montbrison, Mus6e Gallo-romain de 
Feurs, Musee du Chapeau de Chazelles-sur-
Lyon. 
LeForez 
et le thermalisme 
Stations thermales ; Montrond-les-Bains (ob6sit6, 
diabdte). Sail-les-Bains (maladie de la peau, rhu-
matismes) et climatique : Saint-Galmier - Source 
Badoit. 
UEcopoie du Forez 
La r6sewe situ6e entre Feure et Montrond-les-
Bains (750 ha) est constitu6e danciennes gra-
vi6res du lit majeur de la Loire. 
12 km de sentiers permettent la d6couverte et 
1'obsetvation de la flore et de la faune. 
VEcopole est destin6 6 pr6server l'un des der-
nieis fleuves sauvages d*Europe: la Loire. 
II comprend des 6tan|s, des zones de marteges, 
des pr6s humides- II offre un refufe permanent 
pour Vavilaune des 6tan|s du Forez et re<;oit la 
visite de plus de 50 esp6ces migrantes. 
ECOPOLE DL FOREZ 
Villeneuve - 42110 Chamb6on 
Tel. 77,2786.40 - Fax 77.47.18.24 
V-O4 
DESTINATION CONGRES 
metropole de la region Rhone-Alpes. 
ville du savoir laire et du savoir 
accueillir. Sainl-Etienne detient la 
solution ideale pour un exenement 
reussi. 
Grande ville a la campagne, oscar de 1'emiron-
nement, Saint-Etienne, ville riante et animee 
\ous accueille clans une nature d'exception, 
Gorges tle la Loire, site grandiose du lac de 
Grangent, Parc naturel regional tlu Pilat et golf 
de 107 ha (18 trousl au ctrur de la ville. 
I nc> hotellerie a la hauteur de vos aspirations, 
1300 charnbres en hdtels 3.2,1", sans oublier les 
hotels de charme et les auberges de caractere, 
une gastronomie de reputalion mondiale, cles 
acces directs, ax ions, T.G.V, et autoroutes, 
Apres a\oir ete a 1'origine tle la I" ligne de che-
min de fer, de 1'imention de la machine a coudre 
et de la roue libre, de la grande clistribution 
Igroupe Casinol et de la YPC IManufrance), 
aujourdliui encore. Saint-Etienne tient la pdle 
position dans des dornaines aussi varies que l"in-
dustrie mecanique, les technologies biomedi-
cales. la recherche, les hautes technologies ou 
remironnement. 
Iniversiles et grandes tkoies constituent de plus 
un creuset intellecluel et scientifique propice d 
\os tra\aux. 
LES INFRASiRUCTtiES A VOIRE SERVICE : 
Le Centre de Congrte Expositlon Faurlel 
Au cceur de 1'Espace Fauriel, d'une archilecture 
svmbolisant la dynamique stephanoise, le 
Centre de Congres \ous ouvre ses porles. 
Complexe r6cent, modulable et adaptable a 
toutes les manilestations, a 3 minutes des axes 
autoroutiers. 
Remarquablcment equipc : amphilhcatre de 700 
places. modulable a 300 places. il est dote d'une 
regie inlegrcie complete, 
Lne sallc de reunion de 180 places. equipee 
d'une regie integree et 6 salles tle commission 
de 10 a 100 personnes accueillent vos semi-
naires. 
Le centre possede unc capacite dexposition 
brute de 1600 nr*, ainsi que de larges degage-
menb naturels aeres et lumineux et cfune res-
tauration sur place de 800 couverts. 
Des parkings souterrains sont a \otre disposi-
tion... 
Le Centre de Congres Fauriel, un espace a taille 
W_-rt * ' 
t ^ -
f s„~ * 
humaine oii toul concourt au bien-6tre et au 
confort du congressiste. 
Centre de Congr6s Exposltlon Fauriel 
Espace Faurtel 
23, roe Ponchardier 
B.P. 72 - 42010St-Etienne Cedex 2 
T6I. 77.47.78.00 
Fax 77.47.78.0! 
Pour les salons et congres au-dela de 1000 per-
sonnes, le Parc des Exposttlons peut vous 
accueillir. 
A proximit6 du centre ville et des autoroutes, le 
Parc des Expositions vous offre deux halls de 
10000 et 8000 trr modulables en surface. 
La logistique est assuree par un personnel com-
p6tent. 
Situe sur un ensemble de 6 ha arbor6s, le Parc 
des Expositions met a votre disposition 3000 
places de parking gratuites, et toujours sur le slte, 
une restauration de qualite jusqu a 2500 per-
sonnes. 
Satnt-Etlenne Parc des Exposttlons 
31, boulevard J. Janin 
T6L 7738.51.10 - Fax 77.2554.63 
Pour 1'organisation de votre congres : 
Offlce du Tourtsme et des Congr6s 
3, place Roannelle 
t& 77.25.12.14 - Fax 7732.71.28 
Setvice d'hebergement, restauration, soir6es de 
gala prestigieuses et eclectiques fdiner au Mus6e 
cfart modeme en compagnie tle Picasso.,, ou 
rever la f66rie nocturne aux bords tle la l.oirc -
ou golfer la nuit avec tles balles fluo..,). 
Organisation tle circuits touristiqucs et visites 
industrielles, guides inlerpretes, accueil cles 
congrcssistes, tlossiers ct cadcaux congressistes, 
translerts, rcception ti traitemcnt des inscrip-
tions, gcstion financicrc tlu congrcs. 
•^~^M^'h^t^-t^;:££^^{.llui'L 
A REUSSITE N'EST JAMAIS 
£ FRUIT DU HASARD 
internalional, dignt; des plus grandes metropoles 
frarwjaises. 
1'Espace Fauriel 
Le Goif 
Le Mus6e d'art moderne 
La Comedie de Saint-Etienne 
L'Esplanade 
Le Planetarium 
La Nouvelle Blbliotheque 
Une Universit6 
Des Ecoles d'lng6nieurs (ENISE, Ecole 
Superieure des Mines) 
Contad: 
D6paitement du D6veloppement Economlque 
T61.77.42.88.47 
Fax 77.42.87.73 
||1 AINT-ETIENNE, carrefour industriel 
europeen, une agglomeration de 
WJ45Q 000 habitants au toeur de Rhdne-
ijFAIpes. 
moins de 40 minutes de Paris par avion 
roport Andrezieux-Boutheon) et a 45 minutes 
roport intemational de Satolas. 
2 h 50 de Paris en TGV 
»ssen1e par les autoroutes A72 et A47 
NT-ETIENNE : une histoire industrielle presti-
nse, des savoir faire historiques (tissage, texti-
armes, travail des metaux, cycles), une capaci-
ilnnovation exceptionnelle (inventton de la 
e libre, machine a coudre, 1" ligne de chemin 
fer entre Saint-Etienne et Andr6zieux-
ltheon) reconnue dans le monde entier. 
s de legende, ville des grandes industnes, 
nt-Etienne est aujourd'hui coastituee d*un 
u de PME/PMI d'une exceptionnelle densit6 
l'une grande diversit6. 
d6veloppement industriel soriente vers des 
teurs de pointe (technologie de l'eau, des 
I6riaux m6dicale), en parfaite synergie avec la 
herche, la Formation et TEnseignement 
xhrieur. 
NT-ETIENNE joue les pdles positions dans les 
leurs: 
ecanique (1" r6gion de Rance) 
lus-traitance (I" r6gion de France) 
6le des Technologies M6dicales (bio-mat6-
ix, textiles m6dicaux, protheses) 
6Ie de 1'Eau 
bge de 1'lnstitut de ITmage en Rhone-Alpes 
- sifege du Pole Regional de Productique Rhdne-
Alpes 
- centre anmdti -Ju lextik* etroit 
Des grands noms <fentreprises : 
CASINO, SNF FLOERGER, TEISSIER, SCEMM, 
WEISS, SAM, SCDC, ALLEGRE, THUASNE, 
JABOULEY, GIBAUD, BADOIT, ZANNIER, 
EUROBEH, OBUT. 
SAINT-ETIENNE : des equipemenLs de qualit6 
pour un rayonnement au niveau national et 
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A N I M A T I O N S  
S P E C T A C L E S  
A  C  T  I  V  I  T  E  S  
C U L T U R E L L E S  
CENTRE O-ANIMATION DES TILLEULS / MJ.C. 
8, RUE DU PAVILiON CHINOIS 
TEL : 77 74 45 25 / FAX 77 93 59 16 
ANIMATIONS INTER CUIRIREILES TOUT PUBUC 
ExrosraoNS 
TROUPE DE THEATRE «TAPEPASTROISFOIS» 
CARREFOUR DES cbujCTlbNNEURS 
4, RUE A. MALRAUX / TEL : 77 41 09 29 
ASS, DE COILECTIONNEU6S AMATEURS DE 
TOUTES COLLECTIONS, 
REUNION TOUS LES-4" JEUDI DU MOIS, 19 HEURES 
EXPOSmON ANNUELE A SAINT-ETIENNE 
EXPOSITIONITINESANTE SURINVITATION 
UNlbN™ART1SBbUE~ 
DIS CHEMINOTS DE ST-ETIENNE 
~&4oW&!WC) 
de SAINT-ETIENNE 
Une nouveoute: 
Renseignez-vous! 
Des ovontoges personnolises. 
- Biltords omericoins et onglois 
- Flippers 
- Jeux electroniques 
-Borcocktoil 
OUVERT T0U5 LES J0UR5 
NON 5T0P 
De 14 h d 4 h du motin 
31,bd Jules Jonin - 42000 St Etienne 
TeL 77 37 23 05-Fax 77 41 47 31 
THEATRE DE POCHE 
44, RUE DE LA MULATIERE / TEL : 77 38 09 77 
AUDIPHONE PROGRAMMES / TEL : 77 25 66 89 
FAX 77 41 97 43 
HUMOUR - MUSIQUE -
SPECTACLES JEUNES PUBUCS 
CENTRE DE DANSE VILLEMAGNE 
8, RUE DE IA RESISTANCE / TEL : 77 32 22 92 
PRESENTATION DE DANSE - ROCK - VALSE -
TANGOBC... 
PAR ENFANTS E ADULTES 
SOUS FORME DE BALLETS, 
B  O  W  L  I  N  G  
BOWUNG DE SAINT-ETIENNE 
31, BD JULES JANIN / TEL. : 77 37  23 05 
C  I  N  E  M  A  S  
CINEMATHEQUE 
24, RUE JO GOUTTEBARGE / TEL : 77 43 09 77 
EDEN 
3, RUE BIANQUI / TEL : 77 47 03 03 
PROGRAMMES / TEL : 77 32 88 88 
II FRANCE 
8, RUE DE IA VALSE / TEL. : 77 32 76 96 
PROGRAMMES/TEL 
FAX 77 25 11 83 
' TE  : 77 32 71 71 
GAUMONT 
2, RUE PRAIRE / TEL. : 77 32 38 47 
PROGRAMMES / TEL : 77 32 39 65 
LE MELIES 
38, RUE GAMBETTA / TEL : 77 32 32 01 
PROGRAMMES / TEL : 77 32 63 47 
C&Y 77 A\ "iK 07 
UE CINEMA INDEPENDANT DE SMNT-ETIENNE -
LEBOIVM 
RESTAURANT 
BOUCHON STEPHANOIS 
Exposition permanente du peintre Ffanizet 
Membre de la Maison des Artistes de Paris 
BULL CLUB ^ ~" 
7, RUE F, GARNIER / TEL : 77 33 42 59 
UTOAMGE 
5, RUE MARENGO / TEL.: 77 38 90 44 
«WITOIE 
IJ, KUt KVBtKi „ 
FAX 77 32 64 64 
/ TEL : 77 32 80 22 
CHARLrS CLUB 
17, RUE H. DE BAI LZAC / TEL : 77 25 92 11 
ANIMATtONS - DEBATS - RENCONTRES -
MATINEES SCOLAIRES ET SOIREES ASSOCIATIVES 
LE ROYAL 
33, AV. DE LA UBERATION / TEL : 77 47 04 04 
PROGRAMMES / TEL.: 77 32 88 88 
DISCOTHEQUES 
LE MOVING 
BILLETIERES - ROCHETAIHEE / TEL. : 77 80 54 37 
CLU6 LB CHATELET 
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE / TEL : 77 90 30 27 
LESPHINX  ^
18, RUE MARENGO / TEL : 77 25 50 70 
LA MINE ' — 
2, COURS1 BOUCHARD / TEL : 77 32 21 63 
LEPARK'S 
PARC GIRON 
RUE DEIA RICHELANDIERE / TEL : 77 41 32 27 
LEMAUCIA ' 
19, RUE FRERES CHAPPE / TEl,: 77 41 07 02 
NEW PARADISE ' ' * 
7, RUE MARENGO / TEL : 77 32 59 57 
DANCING ~~ 
4, RUE PRAIRE / TEL : 77 32 43 33 
DANQNG ET DiSCOTHEQUE 
TERMINAL CLUB 
5, RUE CUGNOT / TEL : 77 32 08 38 
LE WHISKY CLUB 
1, RUE MARENGO / TEL : 77 32 34 80 
G  A  L  E  R  I  E  S  
D'EXPOSITION 
LES ARTISTES INDEPENDANTS FOREZIENS 
COURRIER : 5, PIACE HOTEL DE VILLE 
SIEGE : 27, RUE LEON NAUTIN 
EXPOStTlONS A THEMES 
^ 
57, RUE DE LA REPUBUQUE / TEL. : 77 32 06 83 
A I N T E T I E N N E M 0 D E D ' E M P L 0 I 
• • • 
passer 
le fleuve 
• • • 
jusqu'au 
30 juin 1995 
dimanchede14ha18h 
1, place de la llbertS 
69700 Givors 
Tel. 78 73 70 37 
et 78 07 93 00 
JOTHEQUE MUNICfPALE 
iUE JO GOUTTEBARGE / TEL : 77 43 09 77 
TRE D'ART CONTEMPORAIN ATELIER 
iUE DU COIN 
: 77 41 60 95 / 77 41 90 09 
iCE D'EXPOSITION ET ATEUER - FRESQUES -
JTURES - TOILES - MOBIUER ET 
INAIRE DESIGN 
TOE SOCIAL DE LA RIVIERE 
$UE DES FORGES / TEL : 77 57 38 64 
77 80 62 79 
CHATEAU DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE 
42230 ROCHE-IA-MOUERE / TEL : 77 90 49 29 
FAX 77 90 49 98 
ECOLE DES BEAUX ARTS 
LA SERRE 
15, RUE H. GONNARD / TEL. : 77 32 50 76 
FAX 77 25 45 67 
GALERIE CLEMENT 
13, RUE MICHELET / TEL : 77 32 50 12 
GALERIE LE COCOT1ER 
26, RUE BENOIT MALON / TEL. : 77 33 54 54 
E 
0 
A I N T - E T I E N N  
A R C - E X P 
le site 
des grands 6venements 
stephanois! 
77 38 51 10 
AINT-ETIENNE PARC-EXPO, 31 BD JULES JANIN, BP 254, 42006 SAINT ETIENNE CEDEX 1 
GALERIE LiS TOURNESOLS 
1, PIACE MAXIME GORKI / TEL : 77 41 80 77 
FAX7741 80 84 
EN PERMANENCE P. CORNU - BECTARAT - G. SCU • 
RAYA SORKINE - VERRERIES DE SAINT-GAIMIER 
GEODE 
1, RUE EUSE GERVAIS / TEL : 77 32 20 71 
FAX77 30 48 31 
EXPOSITION PERMANENTE D*CEUVRES 
D'ART1STES STEWANOIS 
TN EXTREMB" 
H.RUEDEIACHARITE / TEL : 77 47 95 88 
MAISON DiQUARTliRDU BABIT 
10, RUE FEUX PIAT / TEL : 77 33 33 92 
FERMETURE AOUT 
OUVERTURE 9 H 00 - 12H00 
14 H 00 - 19 H 00 
OfFICE DU TOURISMl IT DIS CONGRES 
ESPACE ARCADES 
ARCADES HOTEL DE V1LLE 
TEL : OFFICE DU TOURISME 77 25 12 14 
TRE SOCIAL DE VALBENOITE CENTRE 2 
iUE C. BUARD / TEl. : 77 57 84 31 
77 59 17 37 
ilR UN TREMPUN AUX JEUNES ARTISTES ET 
ICIPER A L'ESSOR CULTUREL 
A VIE LOCALE 
kTEAU DE LA BERTRANDIERE 
98 - 42580 fETRAT / TEL : 77 74 76 20 
IGUITES - GALERIE D'ART 
'ERT TOUS LES JOURS 
GALERIE L 
38, RUE POINTE CADET / TEL. : 77 37 83 63 
GALERIE SAINT UZEL 
41, RUE P. BERT / TEL. : 77 41 60 30 
GALERIE THERME 
9, RUE DE LA RICHEIANDIERE / TEL. : 77 21 24 55 
GAIERIE THONNEY 
13, RUE MICHEIET / TEL. : 77 32 54 59 
LA PAUETTE 
19, RUE DENIS ESCOFFIER / TEL : 77 25 69 37 
SOCIETE DES ARTS DU FOREZ 
27, RUE LEON NAUTIN 
M. MEYER / TEL : 77 25 32 80 
EXPOSITIONS DE PEINTURES CONFERENCES 
2 SALONS PAR AN : 
SALON DE PRINTEMPS A "THEME* 
SALON D'AUTOMNE 
UTOPIA 
6, AV. DE LA UBERATION / TEL : 77 38 06 86 
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VHOMME QUI LISAIT 
d'Olivier Lorelle 
mise en scene M±e Tardy 
Andr6 Widmer - Regis Braun - Fabrice Pierre - Paul Kidavongs 
Equipe technique: Patrick Reynard - Jean-Paul Ollagnon 
Hubert Amaud - Florence Gil - Julien Faure - G&ard Defour 
Bourse du Travail de Saint-Etienne du 1er au 11 Mars 1995 
Festival de Valreas Aout 1995 
LESAFFAMES (Curse of the staving ctes) 
de Sam Shepard - Traduction Remy Spinneweber 
mise en scine Andre Tady 
Andrd Widmer - Liliane Bertrand - Isabelle Ronayette 
Christophe Mirabel - Jacques Kalbache - Alain Sergent 
Philippe Said - Pascal Chanal - Patrick Reynard 
Equipe technique: Pierre Laneyrie - Jean-Paul Oflagnon 
Ouria Kkxfili - Hubert Amaud - Julien Faure - Gerard IMour 
Festhal d'Avignon Juillet 95 - Comedie de St-Etiome Octobre 95 
CHER DIEGO, QUIELA TEMBRASSE 
d'Elena Poniatowska 
Adaptation et mise en scene Andre Tardy 
Claire Cathy dans le rdle d'Angelina Beloff 
Equipe technique: Patrick Reynard - Jean-Paul Ollagnon 
Hubert Amaud - Julien Faure - Gerard Defour 
NEC de Saint-Priest en Jarez - Decembre 1995 
ACTE-CONTACT COMPAGNIE DRAMATIQUE 
45, Avenue dc la Liberation - 42000 SAINT-ETIENNE 
BI6phone : 77 38 23 13 - Ttitopie = 77 47 22 19 
Admiristratrice Isabelle Charlin - Directeur Artistkyje Andr6 Tardy 
T H E A T R E 
S A L L E S  D  E  
S P E C T A C L E S  
ACTE CONTACT 
45, AVENUE DE tA UBERATION 
TEL : 77 38 23 13 
COMEDIE DB SAINT-ETIENNE 
AVENUE E. LOUBET / TEL : 77 32 79 26 
LTSPLANADE 
JARDIN DES PLANTES / TEL.: 77 25 35 18 
NOUVEL ESPACE CULTUREL " 
8, RUE COTTIER 
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ / TEL. : 77 74 41 81 
OFFICE MUNICIPAL 
DU THBATRE INDEPENDANT 
JARDIN DES PLANTES / TEL : 77 47 05 72 
PALAIS DES SPECTACLES 
BD JULES JANIN 
SIEGE : 6, RUE R. DE USLE / TEL : 77 42 88 42 
roSTE PALAIS DES SPECTACES 
SALLE JEANNE D'ARC 
16, RUE J. C. TISSOT / TEL : 77 25 01 13 
FAX 77 41 32 34 
THEATRE DE LA GRILLE VERTE 
3, RUE A. COLOMBET / 77 38 82 88 
THEATRE DE POCHE ~ 
34, RUE DE LA MULATIERE / TEL. : 77 38 09 77 
AUDIPHONE PROGRAMMES 77 25 66 89 
FAX 77 41 97 43 
SPECTACLES HUMQRISTIQUES - MUSIC HALL -
BAR 1900-MUSIQUE - SPECTACLES 
JEUNES PUBUCS 
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ / TEL : 77 74 41 81 
THEMRE Di LA TARLATANE 
14 BIS, RUE PASTEUR 
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ / TEL : 77 93 18 12 
SALLE AIAIN CHAPUIS ' ' — 
MX: DE BEAUUEU 
28, R0E DEIA PAUE / TEL : 77 25 66 80 
FAX 77 47 10 27 
THEATRE - DANSE - MUSIQUE 
CENTRAL PARK 
4, RUE DEIA RICHELANDIERE / TEL : 77 25 42 73 
IPES VENDREDI (REPRISES ROCK...) 
: SAMEDIMIDI ET DIMANCHE 
CHARUSTON PUB V1DEO ECRAN GEANT 
24, RUE JOSEPH PUPIER / TEL. : 77 57 43 63 
DE 12 H A 20 H: M.T.V. - M.C.M, (CABE) 
DE 20 H A 1 H: CONCERTS AIA CARTE (CABLE) 
VCXR PROGRAMME EXTERIEUR TOUS LES JOURS 
KARAOKE PARTY 
HAPPY HOURS SANS ALCOOL DE 12HA20H: 
7 F 
COCKTAIL A PARTIR DE 20 F 
DANCING SUNDAY AFTERNOON DE 15A20H ______ 
tA PARAPELUERE - IA FOUILLOUSE 
TEL * 77 30 19 73 
GROUPES VENDREDIET SAMEDI 
(BLUES, RYTHM'N BLUES...) 
FERME DIMANCHE ET LUNDI ______ 
63, RUE CONTE GRANCHAMP / TEL : 77 41 05 90 
GROUPES JEUDI 
(BLUES, COUNTRY, MUSIQUE IRLANDAJSE...) 
FERME DVAANCHE 
LA CASA 
19, RUE GEORGES DUPRE / TEL.: 77 41 58 76 
GROUPES VENDREDI ET SAMEDI 
[MUSIQUES ESPAGNOES) 
rERME DIMANCHE 
LEFLORENTIN " 
2, RUE DES FOSSES / TEL : 77 38 23 85 
GROUPES EN FIN DE SEMAINE (IRREGUUEREMENT) 
FERME DIMANCHE 
- - , 
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RESTAURANTS 
AVEC ANIMATIONS 
SAINT-ETIENNE 
ET SES ENVIRONS 
AUBERGE DU ROY 
IMPASSE SAINT-EXUPERY - ANDREZIEUX-BOUTHEON 
TEL : 77 55 39 25 
SOIREE DANSANTE AVEC SONO VENDREDI, 
SAMEDI, DIMANCHE 
FERME LUNDI 
CENTRAL PARK 
4, RUE DE LA RICHELANDIERE - SAJNT-ETIENNE 
TEL : 77 25 42 73 
GROUPES (REPRISES DE ROCK. ..) LE VENDREDI 
FERME SAMEDIMIDI H DIMANCHE 
VENDREDI, SAMEDI 
FERME DIMANCHE ET LUNDI 
CONNEMARA PUB 
LA PARAPELUERE 
CLOS DES BARRAUDES 
MICHON - SAINT-GENEST-ERPT 
TEL : 77 32 72 77 
SOIREE DANSANTE AVEC SONO 
TEL : 77 30 19 73 
GROUPES [B 
SPECIAUTE : 
IA FOUILLOUSE 
I, SAMEDI 
LACASA 
19, RUE GEORGES DUPRE - SAINT-ETIENNE 
TEL : 77 41 58 76 
SOIREE DANSANTE AVEC ACCES GRATUIT 
AIA DISCOTHEQUE JEUDI, VENDREDI, SAMEDI 
FERME DIMANCHE 
LA PETITE AUBERGE " ™ " 
IA COISSIERE - SAINT-HEAND / TEL. : 77 30 44 26 
SOfREE MUSfCALE AVEC ORGUE DE BARBARIE 
LE WEEK-END OU SUR DEMANDE 
FERME CERTAINS SOIRS D'HIVER 
LA PRESQU'ILE 
LE BOURG - SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE 
TEL : 77 90 64 32 
£ TAMORA 
15, RUE DORMOY / TEL : 77 32 36 97 
MAOKE MERCREDI, VENDREDI 
S DERNIER SAMEDIDU MOIS 
PREEMUSICALE(ANBLLES, BRES*...) 
CERTAINS SOIRS 
[ERME DIMANCHE 
ISCOLONNES 
W. PVACE JEAN JAURES / TEL : 77 32 66 76 
PECTACE SAMEtt SOIR AVEC JEAN-LUC EPALE 
bU THEATRE DE POCHE (D^OCTOBRE A D6CMRE) 
IRME DIAAANCHE 
———-
!1, RUE DU GRAND GONNET / TEL : 77 37 31 70 
1ANO-BAR CERTAINS SOIRS 
ERME DIMANCHE ETLUNDI 
AARQUEE CAFE 
6, RUE ROGER SAENGRO / TEL : 77 32 26 51 
AZZLEJEUDI 
ERME DIMANCHE 
AEYRIEUX 
RUE PIERRE BERARD / TEL : 77 41 43 23 
1ANO-BAR MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI 
X/VERT 7/7 
AISTRAL GAGNANT ' 
!8, RUE EUSE GERVAIS / TEL.: 77 34 18 80 
! CONCERTS PAR MOIS SAMEDIOU DiMANCHB 
«XX ALTERNAT.) 
ERME DIMANCHE (SAUF JOUR DE CONCERT) 
'ICADILLY CIRCUSi 
1, PLACE NEUVE / TEL : 77 32 55 14 
SROUPES JEUDI OU VENDREDI 
ERME DMANCHE 
" RUE roNORE DE BAIZAC 
EL: 77 38 11 94 
JROUPES JEUDI (BLUES, RYTHM'N BLUES...) 
IREGUUEREMENT 
ERME DIMANCHE 
'OLDE NUIT —— 
2, RUE EUSE GERVAIS /77 33 48 02 
tOZ CERTAINS MERCREDIS 
«OUPES CERTAINS VENDREDIS ET SAMEDIS 
SLUES, FOUC, BLUES ROCK...) 
ERME DIMANCHE 
E DRAGON BLEU ™ — 
7, RUE NOTRE DAME / TEL : 77 41 98 39 
iTHiATRE DE POCHE 
4, RUE DE LA MULATIERE / TEL. : 77 38 09 77 
lUDIPHONE 77 25 66 89 
EUR PROGRAMME EST 
t VOTRE DISPOSITION A 1'OFFICE DE TOURISME 
'E SAINT-ETIENNE 
HeWU'A t^iCV2r€;-i7tArDU30Uia-MrM'u''eMFAMf" ' ' 
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'Belle epoque du Pilat" 
Zi 
• • • I 
50 emplacements / piscine / bungalow a louer 1 
ombrage 1 
TEL. 74 87 66 60 - FAX 74 87 73 81 / 42410 PELOSSIN 1 
LEPET!Tjucl^gSURMAND 28.RUEJ 
TEL : 77 38 90 67 
SAINTETIENNE 
ETSOREE 
UNE FOIS PAR MOiS 
MDEGROUPES '^" E LUNDI' SAUF SUR DEMAN-
LETAMORA 
15, RUE DORMOY - SAJNT-ETIENNE 
TEL : 77 32 36 97 
SOIREE KARAOKE MERCREDI, VENDREDI 
ET DERNIER SAMEDI DU MOIS 
SOIREE MUSICALE (ANTILLES, BRESIL...) 
CERTAINS SOIRS 
FERME DIMANCHE _____ 
17, PIACE JE^JAURES - SAINT-ETIENNE 
SOiREE SPECTAOE AVEC JEAN-LUC EPALE 
f^ ILS^EDI SOIR' D OCTCBRE A DECEMBRE 
FERME DIMANCHE 
MEYRIEUX — ' " 
5, RUE PIE8RE BERARD - SAINT-ETIENNE 
TEL : 77 41 43 23 
PIANO BAR MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI 
PICADILLY CIRCUS 
3, PIACE NEUVE - SAINT-ETENNE 
TEL : 77 32 55 14 
SOIREE A THEMEIE VENDREDC 
FERME DIMANCHE ______ 
LA REPISUQUE - ST GENEST MAUFAUX 
TEL : 77 51 40 64 
ST-ETIENNE 
77 32 35 01 
Cellu m 
Raffermissement vlsage et corps 
Soins sp6cifique Carita 
ProHftinS, Dermo-abraslon 
SUPERFLU 
toMWIEDES SUCS - SAINT-ROMAIN-LE-PUY 
4 > VENDREDI, SAMEDl 
r A LA DISCOTHEQUE 
Salle climatisee 
Salon prive de 20 places 
Banc de Fruits de Mer, Choucroute, Carte brasserie. 
(Derniere coinmande a minuit) 
Bar ouvert de 9 h 30 a lh du matin 
*- - •'DlRlSCTbN' 
PIACEFOURNEYRON 
"SEI 
TAVERNE RE 
EKANTCR l^aalslbS 
SMS-SIS 
SALNT-ETIENNE GARE SNCF DE CHATEAUCREUX 
iSsaSimSUiiamsKatmamm 
La Taverne de Maitre Kanter 35 avenue Denfert Rochereau 42000 Saint-Etienne 
CURIOSITES ET MUSEES STEPHANOIS / PLANETARIUM / MUSEES REGIONAUX. 
I S P R I T D E V I L L E 
S E R V I C E S 
P U B L I C S 
SOCIETE D'ABATTAGE STEPHANOIS 
ZJ. MOUNA - RUE S. AILENDE 
42350IA TAIAUDIERE / TEL : 77 53 04 22 
ALLOCATIONS FAMIUALES 
3, AVENUE E. LOUBET / TEL : 77 42 25 00 
ANIMATtON ET PROMOTION ^ 
CHAMBRE DE COMMERCE 
57, COURS FAURIEL 
TEL : 77 43 04 00 / FAX 77 43 04 01 
CHAMBRE DES METIERS ^ ^ 
TECHNOPOLE RUE DE L'ART1SANAT 
TEL : 77 74 15 84 
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF DE LA LOIRE 
4, RUE CAMEUNAT / TEL : 77 38 69 75 
CONSEILGENERAL 
2, RUE GENERAL DE GAULLE 
TEL : 77 48 42 42 / FAX 77 48 42 99 
JEUNESSE ET SPORTS 
9, RUE C. LEBOIS / TEL. : 77 37 33 33 
WwmM itsassg 
4 BIS, RUE DEIA RESISTANCE 
TEL : 7742 88 42/POSJE6705 
ORGANISATON DE IA FETE «J UVRE 
RUE TEL. : 77 93 58 78 
ARCHIVES MUNICIPALES 
164, COURS FAURIEL / TEL : 77 42 88 45 
BUREAU DINFORMATION JEUNESSE 
6, RUE DEIA RESISTANCE / TEL : 77 42 89 42 
BUREAU D*AKK SOCIALE ' 
4 RUE F. GARNIER/TEL:77 32 30 59 __________ — 
13,RUE DES DOCTEURS CHARCOT 
TEL. : 77 81 87 00 
CAISSEPRIMAIREDASSURANCEMALADIE 
3, AVENUE E. LOUBET / TEL. : 77 42 20 00 
CENTRE DINFORMATION 
ET DE RECRUTEMENT DE L ARMEE DE TERRE 
MAISON DE L'ARMEE 
31, RUE VOLTAIRE 
TEL. : 77 43 59 80 / FAX 77 43 59 81 
RENSEIGNEMENTS ETINFORMATIONS 
SERVICE NATIONAL - CARRIERE -
BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS 
DIRECTION DU PARC DES EXPOSITIONS 
BDJULESJANIN 
TEL : 77 38 51 10 / FAX 77 25 54 63 
D.DA.S.S. 
4, RUE DES 3 MEULES / TEL : 77 81 80 00 
DEDOUANEMENT 
RUE NECKER 
B.P. 657 - 42042 SAINT-ETIENNE - CEDEX 01 
TEL : 77 32 88 05 
DIRECTIONCONCURRENCE ^ 
CONSOMATION REPRISSION DES FRAUDES 
10, RUE C BUARD / TEL : 77,81 85 00 
DIRECTION DEPARTEAtiNTALE 
DE VAGRICULTURE 
10, RUE C. BUARD 
TEL : 77 81 48 48 / FAX 77 81 48 99 
DIRECTION DE L'EQUIPEMENT 
43, AVENUE DE IA UBERATION 
TEL : 77 43 80 00 
DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 
22, RUE BALAY 
TEL : 77 43 53 00 / FAX 77 43 53 02 
CENTRE DE DOCUMENTATION 
PEDAGOGIQUE 
JARDIN DES PIANTES 
9, ALLEE MICHEL ANGE / TEL. : 77 43 17 00 
CHAMBRE D'AGRICULTURE 
43, AV. A. RAIMOND 
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 
TEL. : 77 92 12 12 
EDF / GDF 
2, RUE LAMARTINE / TEL. : 77 43 63 50 
EPURES 
46, RUE DE IA TELEMATIQUE / TEL. : 77 92 84 00 
IMPOTS / DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 
13, RUE DES DOCTEURS CHARCOT 
TEL. : 77 81 87 00 
INSPECTION DU TRAVAIL 
11, RUE BAIAY / TEL. : 77 43 41 80 
LABORATOIRE MUNICIPAL 
6, RUE MONTHYON 
TEL : 77 74 22 46 / FAX 77 92 54 64 
MAIRIE 
PIACE DE L'HOTEL DE VILLE / TEL. : 77 42 88 42 
MAISON DE LOIRE 
3, RUE CHARLES DE GAULLE / TEL : 77 48 42 42 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
ET DES COMBATTANTS 
4, RUE A. MALRAUX / TEL. : 77 25 88 50 
MARCHE DE GROS 
9, RUE NECKER / TEL.: 77 32 55 73 ________ -
16, RUE POUGNAIS 
TEL : 77 33 04 04 / EAX 77 33 81 88 
ACCUEIL - INFORMATION - ORIENTATION -
SUIVI JEUNES 16/25 ANS -
INSERHON SOCIALE-PROFESSIONNELLE 
OFFKE MUMOPAL DE5 SPORTS ' 
6, RUE DE LA RBISWCE / TEL : 77 42 89 70 
27, RUE R. SALENGRO / TEL : 77 32 30 56 
OFFICE STEPHANOIS 
DES PERSONNES AGEES 
ESPACE RETRAITES 
6, RUE DEIA RESISTANCE / TEL : 77 42 87 65 
P.T.T. / GRANDE POSTE 
8, AVENUE DE LA UBERATION / TEL : 77 43 40 46 
PRIFECTURE DE LA LOIRE 
2, RUE CHARLES DE GAULLE 
1EL:7748 48 48/FAX77 41 72 22 
SAimiSENNE AVF ~ ™ 
ARN IFII 
11, RUE WHSON / TEL : 77 25 26 65 
36.15 SAINT-ETIENNE VIE (VIE PRADQUE) 
VOUS ARRIVEZ A SAINT-ETIENNE 
VOUS NE CONNAISSEZ Nl LA VILLE Nl PERSONNE 
SAINT-ETIENNE AVF ACCUEIL VOUS AIDERA 
A VOUS ADAPTER A VOTRE CADRE DE VIE 
SATROD / ORDURES MENAGERES 
RUE CLAUDIUS RACODON / TEL. : 77 33 46 90 
SERV1CES DES MINES 
14, RUE DEIA PAIX / TEL.: 77 32 41 87 
SERWCESTO ~ 
URBANISME ET VOIRIE 
5, RUE GUITTON / TEL.: 77 42 88 42 
ARCHITECTURE ET BATIMENT 
1, RUE DE COUBERTIN / TEL.: 77 42 88 42 
SOOiTI STTPHANWH DES EAUX 
19,RUEDE.IATALAUDIERE • 
TEL : 77 43 00 00 / FAX 77 25 22 49 
SERVICES TECHNIQUES 
28, RUE EUGENE BEAUNE 
nUCOMMUNicATIONS ——— 
AGENCE COMMERCIALE 
21, PLACE FOURNEYRON / TEL : 77 42 53 14 
U.R.S.S.A.F. ' 
3, AVENUE E. LOUBET / TEL.: 77 43 05 05 
S E R V I C E S 
D ' U R G E N C E S  
AIDES 
69, RUE DES DOCTEURS CHARCOT 
TEL. : 77 80 75 71 
SIDA INFO SERVICE 24H/24 
TEL. : 05 36 66 36 
;  A  I  N  T  B T I E N N E  M O D E  D  '  E  M P  L  0  I  
ENTRE ANTI-POISONS 
OPITAL E, HERRIOT PAV. H 
LACE D'ARSONVAL 
9003 IYON / TEl.: 78 54 14 14 
iPANNAGE AUTOS 
OTEL DE POUCE 
9 BIS, COURS FAURIEL / TEL : 77 43 28 28 
ONNE LES COORDONNEES DES DEPANNEURS 
1*1 DEPANNAGE 
2, RUE DE SORBIERS / TEL. : 77 41 60 00 
IROGUE INFO SERVICE 
EL: 05 23 13 13 (APPEL GRATUfT) 
ERVICES D'URGENCES EDF/GDF 
DF : 77 93 03 06 
JDF : 77 79 85 85 
4H/24 
NFANCE ET PARTAGE 
iOMITE DE LA LOIRE 
'0, RUE A. DURAFOUR / TEL : 77 41 77 77 
ROTECTION ET DEFENSE 
fr/OU DE SEVICES SEXUELS. 
E CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS 
•SIQUES ET PSYCHOLOGK3UES, 
:S SEVtCES SEXUEIS, IA PROSTTTUTION, 
ABANDON 
5ENDARMERIE 
6, RUE CLAUDE ODDE / TEL : 77 92 81 00 
5ENDARMERIE 
!3, RUE D-ARCOLE/TEL:77 32 22 07 
WARMACIES ET MEDECINS DE GARDE 
OTEl DE POUCE 
79 BIS, COORS FAURIEL / TEL : 77 43 28 28 
PIOMBIERS s 24H/24 
DEPANNAGE 
12, RUE DE SORBIERS/TR..77 41 60 00 
IUREAU DE POUCE 
r, RUE WILSON / TEL : 77 32 86 30 
POUCE MUNICIPALE 
PIACE ROANNELLE / TEL : 77 32 22 22 
POUCi KOOURS i W 
HOTEL DE POUCE 
99 BIS, COURS FAURIEL / TEL.: 77 43 28 28 
POMPIERS ; 18 
1, RUE ETIENNE MIMARD / TEL. : 77 92 18 90 
22, BD KARL MARX / TEL.: 77 43 18 70 
59, RUEDELATOUR/ TEL.: 77 92 18 90 
SAMU 
^BD^PASTCUR / TEL.: 77 57 42 42 
OU DIRECTEMENT EN COMPOSANT LE 15 
SERRUMERS : 24H/24 
FICHET - 20, PIACE JACQUARD 
TEL. : 77 33 31 66 
SOS AMBULANCES 
22.RUEADURAFOUR 
24H/24 - TIEL : 77 25 30 44 
HOPITAL BELLEVUE 
25, BD PASTEUR / TEL : 77 42 77 42 
HOPITALNORD 
42270 SAINT-PRIEST-! 
HOPfTAL Df SAINT-JEAN-BONNEFONDS 
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS 
TEL: 77 42 79 04 
CENTOE yOSPITAUER A. PINAY 
SPECIAUSE MERES ENFANTS 
21, RUE TROUSSEAU / TEL : 77 81 82 00 
RESTAURANT 
ANDRE 
R AT?PFT 
SOSAMmE 
BP 191 - 42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 
TEL : 77 74 52 52 
SOS MEDECINS 
42031 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 
TEL : 77 33 30 30 
SOSwiiONSDilGARDE ~ 
CHU BEUEVUE 
25, BD PASTEUR - 42003 SAINT-ET1ENNE CEDEX 2 
TEL : 77 59 10 10 ________ 
28, RUE POUGNAIS/TEL : 7734 13 13 
H O P I T A U X 
C E N T R E 
D E S O I N S 
HOPITAUX 
MeUkur ouvrier de France 1986 
Tel. 77 32 43 63 
Mcnus de 165 i 320 F 
iroximite 
Hugot 
PaHdngc de$ Ufsules 
IA CHARITE 
40, RUE POfNTE CADET / TEL : 77 42 77 42 
CENTRES DE SOINS GRATUITS 
MSE 
.: 77 32 48 67 
EN-JAREZ / TEL : 77 82 80 00 
MEDECINS DU MONDE 
13, PASSAGE CLAUDE MONET 
TEL : 77 38 57 18 
CENTRE DE DEPISTAGE ANONYME 
ET GRATUIT DU SIDA 
PAVIUON 1 TER. CHU BELLEVUE 
25, BD PASTEUR / TEL : 77 42 77 89 
T R A N S P O R T S  
TEL : 77 36 56 10 (AIR INTER) 
TEL : 77 36 54 79 CHAMBRE DE COMMERCE -
RENSEIGNEMENTS POUR TOULOUSE) 
S.N.C.F. 
GARE DE CHAIEAUCREUX 
PLACESTAUNGRW • • ' 
INFOS RESERVAHONS, HORAIRES, 
TARIFS: 36 35 35 35 
1 
vehicule sur 2 
a propulsion electrique. 
La STAS protege votre environnement. 
L A  S T A S  E S T  E C O L O G I Q U E ,  C O M M E N T  P O U R R A I T - O N  S ' £ N  P A S S E R  ?  
\x^ k > , y •  
v'-
'MV-V; ; . ' 
R T D 
GAREDECARNOT 
TEL : 77 41 6756 
6ARE DE LA TERRASSE 
TEL : 77 74 27 04 
GARE DE BELLEVUE 
TEL.: 77 57 26 53 
TAXIS 
GROUPEMENT DES ARTISANS RADIO-TAXiS 
DE SAINT-ETIENNE 
7, RUE T. DE BANVILLE / TEL : 77 25 42 42 
STATIONS DE TAXIS 
PLACE DE L'HOTEL DE VIUE / 
GARE t 
PLACE1 
37 85 
72 
POINT INFORMATION STAS 
2, RUE DU GRAND MOULIN / TEL : 77 33 31 35 
OUVERT DE 7  H 30  A  18H30  
DU LUNDIAU VENDREDI 
DE 8 H 30 A 12 H 30 SAMEDI 
.UU K.i1X...i. -i*i ..W< yi-- .<*•; , j 4 .««t r«3 I 
A U T O C A R S  
A  U  D E P A R T  
DE SAINT-ETIENNE 
TRANSPORTS URBAINS 
LKGRANDS MATS - 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 
TEL : 77 92 82 00 
ARCHIMBAUD VOYAGES 
42430 JURE 
TEL : 77 62 54 53 / FAX 77 62 56 55 
TRANSPORTS VOYAGEURS • 
UGNE DE SAINT-JUST-EN-CHEVAIET 
SAINT-GERMAIN-LAVAL 
||i| 
•P-^ iSEW 
• " • V >1» . 
w3mCs&m CHEMIN OE FEB 
AUTOCARS CHAZOT 
1, RUE M. AUARD - 42000 SAINT-ETIENNE 
TEL.: 77 25 97 79 
UGNES : LE BESSAT - AUREC/LOIRE -
SAINT-AGREVE - LE PUY - AEROPORT DE SATOIAS 
AUTOCARS DRIOT 
GARE ROUTIERE -43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY 
TEL : 71 61 05 16 
UGNE : SAINTE-SIGOLENE 
AUTOCARS G.T.D./GARAMPAZZI 
11» PIACE CHAVANELLE - 42000 SAIHT-ETIENNE 
TEL : 77 25 08 93 
UGNES: CHAZELLES/LYON -
SAINT-SYMPHORIEN/COISE - ANNONAY -
SCOtAIRES 
AUTOCARS JUST 
6, PIACE CHAVANELLE - 42000 SAINT-ETIENNE V/ r Lrtvt. — — — .. 
TEl. : 77 25 65 42 
UGNE:. : JONZIEUX 
A 
8, PIA< O, ri«vc UIMVMINCU.C. - 4ZUUU SAINT-ETIENNE 
TEL : 77 25 16 45 
UGNES : ROANNE - SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT -
SURY - 8EAUZAC 
CARS PHIUBERT 
42000 
UGNES : ST-BONNB LE CHATEAU - CRAPONNE 
CARS ROUGES 
42000 SAINT-ETIENNE 
RIVEDEGIER 
LOISIRS ET VOYAGES / MAISONNEUV8 
19, AVENUE DU 1 l-NOVEMBRE - 63600 AMBERT 
TEL : 73 82 07 48 
UGNE: AMBERT 
SCETA-VOYAGEURS ' 
40 A, RUE DEIA VILLETTE - 69003 LYON 
TEL.: 72 40 31 86 
I^iilSir-ST-BONNETLECHATEAU-
SOCIETE DES AUTOCARS MASSON 
IA GUIDE - 432!» YSSINGEAUX 
TEL : 71 59 02 03 
UGNES: IIPUY - GRAZAC 
SJtT. - SOCETE REGIONALE DE TRASSPOSS  ^
EXCURSiONS 
TEL : 77 25 16 45 
^MMVEIW"43200 YSSINGEAUX 
TEL : 71 59 00 61 
RAMASSAGES SCOUIRES UNIQUEMENT 
TRANSPORTS VOYAGEURS FOREZIENS 
10, BD DUGUET - 42600 MONTBRISON 
TEL : 77 58 27 33 
UGNES : MONTBRISON - BOEN - CHAIMAZEL 
VOYAGES BARUmER 
RUE HELENE BOUCHER - 42110 FEURS 
TEL : 77 27 01 71 
LIGNE: PANISSIERES 
• '  i - j  
S A I N T  E T I E N N E  M O D E  D ' E  M P L O 1 
A N I M A U X 
S.P.A. SAINT-ETIENNE 
52, RUE F. EVRARD / TEL : 77 33 35 50 
A R C H I V E S 
H^cKu=&=^u5 77 42 88 45 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
RUE BARROIN / TEL.: 77 93 58 78 
B A N Q U E S  
: 77 43 45 45 
TRESOREWI GENERALE 
J 3» RUE M. RONDET / TEL : 77 34 80 80 
BANQUE DE SAVOIE 
I.PIACEJEANJAI J URES / TEL : 77 32 21 04 
GAULLE / TEL : 77 32 43 03 
2Be=NuriBo^ %l?i?o, 
B.P.L ' " ~ 
l.^AaD£ VHOTEL DE VtUE / TEL : 77 42 31 31 
IN ALL OUR "BANQUE POFOtAIRE DE IA LOtRE" 
AGENCIES, IT IS POSSIBLE 
TO CHANGEIMMEDIATELY 
•USDOHAR 
• (TAUAN URA 
• SPANISH PESETA 
• SWISS FRANK 
• GERMAN MARK 
• STERUNG POUND 
• AUSTRIAN SHILUNG. 
27, RUEDEIA RESISTANCE / TEL : 77 32 21 17 
AI^  DTOWSNI 
SIEG E ' 
I|M 
: 17 RUE P. ET D. PONCHARDIER 
; 77 47 74 77 
13, RUE DE 1'ALMA / TEL : 77 47 77 00 
CRE^ ACHUCOUE LOIRE - HAUTE-LOIRE^ 
94, RUE BERGSON 
77 79 55 00 
ET17, RUE DU PRESIDENT WILSON 
TEL : 77 33 20 11 
CREDIT FONCIER DE FRANCE " 
2, RUE KIORRAINE /TEL : 77 32 92 70 
CREDiT IMMOBIUER ~~ 
47, RUE DEIA MONIAT / TEL : 77 42 30 60 
7,RHACELD°VHOTEL DE VIILE / TEL : 77 42 63 42 
CREDIT MUNICIPAL DE LYON 
17, AV. A. DUPRE / TEL : 77 25 90 99 
CREDIT MUTUEL 
35, COURS FAURIEL / TEL : 77 38 58 54 
CREDIT MUTUEL STEPHANOIS 
16, RUE GAMBETTA / TEL : 77 33 38 90 
CREDIT UNIVERSEL 
2, COURS P.L. BUISSON / TEL : 77 32 77 37 
LA POSTE 
8 TER, AV. UBERATION / TEL. : 77 43 40 66 
LYONNAISE DE BANQUE 
3, RUE DE LA PAIX / TEL : 77 43 56 56 
sbaETE OENERALE 
6, PLACE DE VHOTEL DE VILLE / TEL. : 77 42 38 00 
BIBLIOTHEQUES 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
DE SAJNT-ETIENNE 
20/24 RUE JO GOUTTEBARGE / TEL : 77 43 09 77 
ANNEXES 
CARNOT: 
3, RUE A THIERRY / TEL : 77 34 12 21 
CENTRE SOOAL DE BEAUUEU : 
11, BD K. MARX / TEL : 77 38 74 34 
TEL : 77 25 38 52 
IIIH^REAU / TEL : 77 59 07 79 
LAV.DU PILAI / TEL : 77 95 67 80 
6 BIS, RUE E. VAIUANT / TEL : 77 38 23 15 
SOLAURE: 
16, RUE BOSSUET / TEL : 77 80 76 07 
=SS^E 
ETADMINISTRATIVE 
164, COURS FAURIEL / TEL : 77 42 88 45 
BIBLIOTHEQUE VAKT/ 
ECOLi REGIONALE DES BEAUX ARTS 
15, RUE H. GONNARD / TEL : 77 47 09 38 
BIBUOTHEQUE DU ^ONSERVATOIRE 
MASSENET 
32, RUE DES FRANCS MACONS 
TEL: 77 25 13 00 
iiiidTi^  7  ^
58, RUE JEAN PAROT 
42023 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 
TEL : 77 43 84 06 
BIBUOTHEOUE JEAN LAUDE 
MUSEE D'ART MODERNE - IA TERRASSE 
TEL : 77 93 59 58 
BIBUOTHEQUE POUR TOUS 
15, RUE MICHEL RONDET / TEL : 77 38 20 58 
PRET DE DISQUES ET DE UVRES 
OUVERT MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI 
DE 14 H 30 A 18 H 30 
5.RUEDEIQDI: 
PRETDEUVRES 
OUVERT MERCREDI, JEUDI, SAMEDI 
DE10HA12H 
VENDREDIAPRES-MIDIDE 13 H 30 A 17 H 30 
DE10HA12H 
IEUDI, VENDREDI APRES-MIDI 
18, PLACE CHAVANEUE : 
PRETS DE UVRES 
OUVERT MARDI, JEUDIMATIN 
DE9HA11 H 
MERCREDt, JEUDI, VENDREDI, SAMEDIAPRES-MIDI 
D E  I 4 H 3 0 A 1 8 H  
fr=Hics!5i&Di VA1»!NorTE/c"""s= 
TEL. :77 57 84 31 /FAX 77 59 17 37 
ENFANTS ET ADOLESONT5 
(PRET - HEURE DU CONTE * 
ACCUEIL DE CLASSES.) 
C I M E T I E R E S 
CIMETIERE DE COTE-CHAUDE 
RUE C. LONGUET 
CIMETIERE DU CRET-DE-ROC 
RUE P. TAVERNIER 
CIMETIERE DE MONTAUD 
RUE A. RUEL 
CIMETIERE DE MONTMARTRE 
RUE A. COLOMBET 
CIMETIERE DU SOLEIL 
RUEDESADIEUX 
CIMETIERE DE VALBENOITE 
RUE DU CIMETIERE 
CIMETIERE DE TERRENOIRE 
CHEMIN LACAN 
CIMETIERE DE SAINT-VICTOR/LOIRE 
CIMETIEREDEROCHETAILLEE 
TOUS LES CIMETIERES SONT OUVERTS s 
DE8HA17H30DU1-OCTOBRE AU 30 AVRIL 
DE8HA19HDU1" MAJ AU 30 SEFTEMBRE 
CREMATORIUM 
CIMETIERE DE COTE-CHAUDE 
RUE C. LONGUET 
RENSEIGNEMENTS: 
SERVICES FUNERAIRES MAIRIE 
PIACE HOTEL DE VILLE 
PORTE 102 / TEL.: 77 42 88 38 
C O N S U L A T S  
CONSULAT D'ALGERIE 
6, RUE RICHARD/TEL : 77 80 44 11 
CONSULAT DE GRECE 
15, RUE DE LA PAIX 
TEL : 77 32 41 66/FAX 77 41 47 17 
CONSULAT POLONAIS 
4, RUE ANDRE MALRAUX 
CONSULAT DE LA REPUBLIQUE 
DE MADAGASCAR 
21, RUE MICHELET / TEL. : 77 32 66 63 
E S P R I T  D  E  V I L L E  
STAF 42 
Votre partenaire pour lutter contre le ch&mage 
Recherche pour vous une personne adaptee 4 votre 
demande et assure toutes les formalltes adminlstratives 
AVANTAGB: CoOt modM 
Domaine cflntervention: 
EMPLOIS FAMILIAUX (diductlons flscales), 
hricolage, jardlnage, manutention etc_ 
NOUS COMPTONS SUR VOUS 
3 rue du Jeu de 1'Arc St-Etienne / Tel. 77 41 06 46 
CS VALBENOITE - CENTRE 2 
1 S RUF r RllARD 
TEL : 77 57 84 31 / FAX 77 59 17 37 
ACCUEIl PERI-SCOLAIRE "LES GAtAPIATS" 
(ENFANTS DE3A6 ANS) 
IICONSTITUE UN SERVICE PRATIQUE 
KXJR LES PARENTS TRAVAILIANT. 
11ELARGITIES HORAIRES DE VECOLE. 
REtANCE PEDAGOGIQUE. 
ENFANTS DE 3-6 ANS 
(AVEC GROUPES SCOIAIRES DE tA VEUE, 
VALBENOITE, C. BUARD) 
E M P L O I 
CRECHE RIBAMBELLE 
15, RUE G. COURBET / TEL ; 77 25 19 14 
n > y*. v-. A 
E S 
E S 
A.N.P.E. 
7 BIS, RUE DU GRIS DE UN / TEL : 77 33 01 73 
assIMC 
34, RUE D. OAUDE 
TEL : 77 43 32 32 - ACCUEIt ALIOCAJAIRES 
TEL. : 77 43 32 20 - SERVICES GENE8AUX 
TEL : 77 43 32 10 - ACCUEIL EMPUDYEURS 
TEL. : 77 21 11 11 - AILOCATAIRE UBRE APPEL 
ASS«iSriWsMHliciow¥RS 
27, RUE L. NAUTIN 
TEL : 77 34 19 81 ET 77 33 88 48 
FAX77 21 1777 
Sifli 
MISSION LOCALE 
POUR VEMPLOL DES JEUNES 
16» RUE POUGNAIS 
TEL : 77 33 04 04 / FAX 77 33 81 88 
ACCUEIl - INFORMATION - ORIENTATION -
SUIVIDES JEUNES 16/25 ANS -
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELIE 
CENTRE D'INFORMATION FEMININ 
5, RUE DES MUTIIES 
TEL : 77 32 74 85/FAX 77 37 46 94 
RElNSERTtON DES FEMMES - FORMATION -
INFORMATION-AIDEAIA RECHERCHE 
D'UN EAAPia 
ciSiiriioiwmofi ' ~ 
ET M RECRUTEMENT DE L'ARMEE DE TERRL 
31,RUEVC*WRE 
B.P. 299 - 42014 SAMT-CTENNE CEDEX 02 
TEL : 77 43 59 80 / FAX 77 43 59 81 
RENSEKWEMENTS ETINFORMAIIONS 
SUR LE SERVICE NAIIONAL -
UES CARRIERES DE VARAAEE DE TERRE -
LA BR*3ADE DES SAPEURS POMP1ERS DE PARIS 
27, RUE P. SEAAARD / TEL : 77 38 04 04 
3,*RUEDUJEU DE VARC / TEL : 77 41 06 46 
C R E C H E S 
CENTRE SOCIAl DE BEAUUEU 
11, BD K. MARX/TEL.; 77 25 38 52 
DE 3 MOIS A3ANS 
CRECHE IES MATRUS 
LESMATRUS 
1, RUE DU DR P. MICHELON / TEL : 77 25 37 15 
CRECHE SIRAINETTE 
4 QUATER, RUE BARROIN / TEL : 77 93 68 00 
CIRECHE CLAIRMATIN ^ 
(CAISSE D'ALLOCATION FAMIUAUES) 
19, RUE DE IA CONVENTION / TEL. : 77 25 30 08 
CRECHE FAMIUALE 
ET HALTE GARDERIE TOM POUCE 
2, RUE BERAUD / TEL : 77 80 43 30 
CIECHE^DUGRSND I^OS 
12, RUE B. FRACHON / TEL : 77 33 56 75 
CRECHE JEAN MACE 
RUE JEAN MACE / TEL : 77 25 92 20 
CRECH^tWIJI OARDERIE siuNT-SAINs" 
PLACE J. PREVERT / TEL : 77 93 01 49 
CRECHf ft Vtiin OARMRfE LA SOURCE 
95, RUE DE IA RICHELANDIERE 
TEL : 77 37 05 43 
H A L T 
G A R D E R  
CENTRE SOCIAL ARC-EN-CIEL/ 
MONTCHOVET 
14, RUE MARCEL SEMBAT / TEL. : 77 25 16 64 
CENTRE SOCIAL DE BEAUUEU 
ll,BDK. MARX 
TEL : 77 25 38 52 / FAX 77 32 57 30 
DE 3 MOIS A6ANS 
_ _ _ _ _  
8, BD S. ALLENDE / TEL : 77 57 16 40 
CENTRE SOCIAL DE MONTHIEU 
140, RUE DE LA MONTAT / TEL.: 77 33 02 67 
77 32 77 67 
CREOff DEIAI 
RUE POUGNAIS / TEL : 77 25 69 11 
HALTE GARDERIE GRENETTE ~ 
RUE GRENETTE / TEL : 77 25 88 (» 
CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEL : 77 57 38 64 / FAX 77 80 62 79 
DE 2 MOIS 1/2A3ANSET JUSQUA 5 ANS 
(VACANCES SCOLAIRES) 
HALTE GADERIE / TEl.: 77 81 22 98 
CENTRESOCIALDETERRENOIRE 
46, RUE DES HAUTS DE TERRENOIRE 
TEL : 77 95 73 30 
CRECHE BOUDXHOU 
159, RUE A. DURAFOUR / TEL. : 77 37 96 84 
MURINS BONJOUR 
6, RUE GERENTET / TEL. : 77 37 66 33 
MUT1NS RECRE 
7, PLACE JEAN PLOTTON / TEL. : 77 41 27 42 
CENTRE SOCIAL DE LA VIVARAIZE 
9, PASSAGE DU PRE DES SCEURS 
TEL : 77 57 18 00 
GARDERIE : 
TEL. : 77 80 24 87 
CRECHE ET HALTE GARDERIE SAINT-SAENS 
PIACE J. PREVERT / TEL. : 77 93 01 49 
i  A  I  N  T  E T I E N N E  M O D E ; D ' E M P L O I  
IALTE GARDERIE GRENETTE 
UE GRENETTE / TEL.: 77 25 88 00 
, RUE DU DR. L. DESTRE / TEL. ; 77 95 88 61 
IALTE GARDERIE LES PETITS CAUNS 
APASSE LAMBERTON / TEL. : 77 37 31 52 
lALn GARDEIUE TOM POUCE 
, RUE BERAUD / TEL : 77 80 43 30 
ASOURCI ~ " ~ ~ 
5, RUE DEIA RICHELANDIERE / TEL : 77 37 05 43 
tUTINS RECRI 
, PIACE JEAN PLOTTON / TEL. : 77 41 27 42 
:s VMENOITE -VENTRE 2 
EL^S/MI? / FAX 77 59 17 37 
CCUEIl PERI-SCOIAIRE "LES GALAPIATS" 
RNFANTS DE 3 A 6 ANS) 
. CONSITUE UN SERVICE PRATIQUE 
OUR LES PARENTS TRAVAILIANT. 
. ELARGIT LES HORAIRES DE 1'ECOLE. 
EIANCE PEDAGOGIQUE. 
NFANTS DE 3-6 ANS 
kVEC GROUPES SCOLAIRES DE IA VEUE, 
'ALBENOITE, C. BUARDJ 
C.N.E.S.S.S. 
27, RUE DES DOCTEURS CHARCOT 
FEL. : 77 81 15 15/FAX77 81 1500 
ECOLE D*ARCHITECTURE 
1, RUE BUISSON / TEL. : 77 42 35 42 
P R O T E C T I O N  
D E  L ' E N F A N T  
NFANCE IT PARTAGE 
BMITE DEIA LOIRE 
'0, RUE A. DURAFOUR / TEL.: 77 41 77 77 
HOTECTION ET DEFENSE 
)ES DROfTS DE 1'ENFANT 
TCTIME DE MAUVAIS TRAfTEMENTS 
fT/OU DE SEVICES SEXUELS. 
UTTE CONTRE LES MAUVAIS 
KAITEMENTS PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES, 
ES SEVICES SEXUELS, 
A PROSTITUTION, L'ABANDON 
ENSEIGNEMENT 
^ f^lONS/ADMINISTRATIONS/ 
iullLE D ACCUEIL  ^ ~  ^ ~ 
XINFORMATION ET D»ORIENTATION 
AAISON DE L'UNIVERSITE 
54, RUE F. BAUUER / TEL : 77 42 17 16 __ ^ 
15, RUE E. RECLUS / TEL.: 77 33 24 98 
llRECriW DE UENSEIGNEMENT 
1ATHOUQUE 
5, RUE CHEVREUL / TEL.: 77 80 02 12 
NSPECTION ACADEMIOUE 
II, RUE DES DOCTEURS CHARCOT 
iEL : 77 81 41 00 / FAX 77 81 41 41 
iERVICE CONSEIL D'6RIENTAT10N 
15, AV. DE ROCHETAILLEE / TEL : 77 57 26 49 
NFORMATION ET ORIENTATION SCOtAIRE 
ET PROFESSIONNELLE 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ECOLE DES BEAUX ARTS 
15, RUE H. GONNARD / TEL : 77 32 50 76 
ECOLE Dis MINES 
158, COURS FAURIEL / TEL : 77 42 01 23 
ECOLE DE MUSIQUE / 
CONSERVATOIRE MASSENET 
32, RUE DES FRANCS MACONS 
TEL. : 77 25 13 00 
58NRUE!EAN PAROT / TEL. : 77 43 84 84 
«CTION D'ARTS PLASTIQU E S 
40 BIS, RUE HENRIGONNARD / TEL : 77 38 97 39 
FACULTi D-ARTS, 
COMMUNKATION, PEDAGOGIE 
ESPACE TREFILERIE 
2, RUE TREF1LERIE / TEL : 77 42 16 00 
FACULTl DE DRbrr ^ ~ 
ET DE SCIENCES ECONOMIQUES 
ESPACE TREFILERIE 
2, RUE TREFILERIE / TEL : 77 42 16 00 
FACUUHE DE GESTION, ADMINISTRATION, 
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES 
ESPACE TREFILERIE 
2, RUE TREFILERIE / TEL : 77 42 16 00 
FACULTE DES LETTRES, 
LANGUIS ET SCIENCES HUMAINES 
ESPACE TREFILERIE 
2, RUE TREFILERIE / TEL : 77 42 16 00 
FACULTE DES 
23, RUE DR. P. 
ET TECHNIQUES 
_ON / TEL. : 77 42 1500 
FACULTE DE MEDECINE JACQUES LISFRANC 
15, RUE A. PARE / TEL. : 77 42 14 00 _______ 
21.RUE D'ARCOLE 
BP 198 - 42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 
TEL : 77 32 87 85 
2*s! AVENUE LEON JOUHAUX / TEL. : 77 34 99 99 
TEZENAS DU MONTCEl 
14/16 PLACEGIRODET 
TEL : 77 92 11 40/FAX77 92 11 49 
B.T.S. TOURISME - GESTION - VENTE - PUBUCITE 
UNIVERSITE POUR TOUS 
UNIVERSm jEAN MONNET/ 
UNIVERSITi POUR TOUS 
34, RUE F. BAULIER / TEL : 77 42 17 71 
CONFERENCES - VISITES - VOYAGES... HEBERGE-
MENT / CITES UNIVERSITAIRES 
OTBUNrviRsiwiii^ilA COTONNE 
17, BD R. DUVAL / TEL : 77 57 30 14 
ADMIN1STRATION 
ll.RUE RICHARD /TEL : 77 81 85 50 
CITE UNIWWITWRE DE LA METARE 
25, RUEDU DR P. MICHELON /TEL.: 77 25 1462 
RESIDENCE UNIVERSITAIRE LE THEATRi 
•"fUCATDC 
47, RUE TARENTAJSE 
BIBUOTHEQUES UNIVERSITAIRES 
sEcnoNDRorr n soiicis icoi^ iiiSs 
LETTRES LANGUES ET SCIENCIS HUMAINES 
1, RUE JULES ROMAIN / TEL : 77 42 1600 
SECTION SCIENCES 
23, RUE DU DR P. MICHELON/TEL : 77 42 15 94 
SEcrioN MEDECINE" ' ™ 
15, RUE A. PARE / TEL : 77 42 14 00 
SERVICES DIVERS 
CENTRE LNTERCULTUREL Df LANGUCS 
ET DE CIVIUSATION / CIUEC 
93, RUE F. GAMBON / TEL : 77 33 30 33 
11, RUE RICHARD / TEL : 77 81 85 50 
FORMATION A L'ANIMATiON 
ASSO<^TK3NU:VFRANCA5 DE LA LOIRE 
71, RUE DE TERRENOIRE 
BP 313-42015 SAINT-ET1ENNE CEDEX 2 
TEL : 77 33 36 84 / FAX 77 47 21 29 
FEDERATION DE CENTRES DE LOISIRS 
POUR ENFANTS, ORGANISME DE FORMATION 
BAFA, BAFD... 
FORMATIONS DIVERSES... 
cEiriiiijioiiwfioN 
ET Di RECRUTEMENT DB L'ARMEE DE TERRE 
31, RUE VOLTAIRE 
BP 299 - 42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 
I.U.F.M. 
90, RUE DE IA RICHEIANDIERE / TEL : 77 32 45 78 
INSTITUT SUPERIEUR 
DES TECHNIQUES AVANCEES 
23, RUE DU DR. P. MICHELON 
TEL. : 77 42 18 21 ET 77 42 15 71 
.. »ARMEE DE TER.RE 
BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS 
C.I.P.L. - I.A.E.E. 
61.BDA. DEFRAISSINETTE 
TEL.: 7746 3000/FAX77 46 10 48 
MANAGEMENT - REIATIONS HUMAINES -
TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES 
CENTRJE D'ART CONTEMPORAIN 
ATELIER 
39, RUE DU COIN 
TEL.: 77 41 60 95 ET 77 41 90 09 
SCULPTURE - DESSIN - PEINTURE -
ART CONTEMPORAIN 
INSTITUTDEFORMATION 
|T D-APPUCATION DES THERAPIES 
DE LA COMMUNICATION 
3, RUE DE LA REPUBUQUE 
TEL. : 77 32 98 58 / FAX 77 21 29 65 
INSTITUT DE FORMATION A IA THERAPIE 
FAMIUALE, HYPNOTHERAPIE, P.N.L., MEDIATION 
FAMIUALE 
E S P  R I T  D  E  V  I  L L E  
MILLE FEUILUES - APIEU 
83, RUE A, DURAFOUR / TEL : 77 25 98 06 
ANIMAHON EN MIUEU SCOtAIRE ET CENTRES DE 
LQSIRS - PAPIERS RECYOE - ECOCITQYENNETE -
DEPIACEMENTS URBAINS - TRl DES DECHETS -
PROTECnON CONTRE IE BRUfT 
ETCENTRES DE LOISIRS - MJC 
OBSERVATOIRE DE LA LOIRE 
4, RUE DEIA RICHEIANDIERE 
TEL: 77 33 45 38 
CENTRE DE FORMATtON PERMANENTE 
A LA PSYCHO ENERGIE 
C.E.E.R.HX  
INSTITUT D'EDUCATION 
A LA GESTION DU SYSTEME NERVEUX 
22, RUE VAIUANT COUTURIER / TEL : 77 25 95 95 
TECHNIQUES ANT1-STRESS 
ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL -
EOUIUBRE WYSIQUE ET PSYCHIQUE 
F E M M E 
CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEL : 77 57 38 64 / FAX 77 80 62 79 
RENCONTRES DE FEMMES - COURS DE FRANCAtS 
COUTURE - CUISINE - COMMUNIOUER 
ENVIRONNEMENT 
P R O T E C T I O N  
DE LA NATURE 
BUREAU DHYGIENE SCOLAIRE 
19, RUE DEIA REStSTANCE / TEL : 77 32 4i 51 
TOUT CE QUICONCERNE VHYGENE 
ET VENVIRONNEMENT (BRUtT, INSAIUBRITE.,,) _____ - ^ 
MAtSON DE IA NAFURE 
4, RUE DE LA RICHEtANDffRE 
TEL : 77 41 46 90 / FAX 77 47 18 24 
ETUDIER - PROTEGER - ET FAIRE CONNAITRE 
tA FAUNE SAUVAGE 
DU DEPARTEMENT DE IA LOIRE -
OISEAUX - MAMMtFERES - REPTILES ET 
BATRACIENS - ANtMATtONS NATURE, SORTIES, 
CONFERENCES GRAND PUBUC ET sdOIAIRES 
F.R.A.P.N.A. LOIRE 
MAISON DE LA NATURE 
4, RUE DE LA RICHEtANDIERE 
TEL : 77 41 46 60 / FAX 77 47 18 24 
PROTECTION DE LA NATURE -
DECOUVERTE DES RESERVES NATURELLES 
DE SAINT-ETIENNE / SAINT-VICTOR, 
DES JASSERIES DE COLLEIGNES 
ET DE VECOPOLE DU FOREZ 
MILLE FEUILLE - APIEU 
83, RUE A. DURAFOUR / TEL ; 77 25 98 06 
EDUCATION A VENVIRONNEMENT URBAIN -
PROMOTION DU RECYCLAGE -
CONFERENCES POUR ECOLES 
FOYER LA BATIE 
70, RUE DE MOUNA , 
TEL : 77 74 10 42 / FAX 77 74 40 64 
FOYER RESIDENCE D'ACCUEIL -
HEBERGEMENTS GROUPES 
FOYER LE MONTPLAISIR 
56, RUE BAUDIN / TEL. : 77 33 09 20 
FOYER RESIDENCE D'ACCUEIL -
HEBERGEMENTS GROUPES 
CAMPING 
CAMPING MUNICIPAL 
16, ALLEE CHANTEGRIIIET / TEL : 77 33 18 62 
FERME DU 30 OCTOBRE AU 1- MARS 
GITES RURAUX 
CHAMBRED'AGRICULTURE 
43, AV, A. RAIMOND 
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 
TEL : 77 92 12 12 
ACCUEIL DES FAMILLES 
DES PERSONNES HOSPITAUSEES 
A.F.P.H. 
4, RUE BOURGNEUF / TEL : 77 41 95 78 
PERMANENCES TOUS LES JOURS 
DE 10HA 12HETDE 17HA 19H 
SAUF LE SAMEDIAPRES-MIDI ET LE DIMANCHE 
HEBERGEMENTS GROUPES 
IA RIVOIRE - IZJEUX - 42400 SAINT-CHAMOND 
TEL : 77 22 56 82 ET 77 32 51 28 
ACCUEILE TOUS I " 
4 CHAMBRES DE -
CHEMINEE - COIN ( 
L O G E M E N T  
I M M O B I L I E R  
SOCIETES PUBUQUES H.LM. 
OFFICE PUBUC H.L.M. MUNICIPAL 
19, RUE HONORE DE BAtZAC/TEL : 77 25 06 14 
HEBERGEMENT 
AUBERGE DE JEUNESSE 
PRESQUNLE DES ECHANDES UNIEUX 
TEL : 77 35 72 94 
FOYERS 
14, RUE GUIZAY / TEL : 77 57 05 61 
. . 
14 BIS, RUE DE ROUBAIX / TEL : 77 45 54 00 
ETUDIANTE 
14, RUE DU COIN / TEL. : 77 32 23 82 
FJ.T. 
27, RUE E. RECLUS 
TEL : 77 32 06 34 / FAX 77 32 32 11 
OFFICE PUBUC H.L.M. DEPARTEMENTAL 
30, RUE P. DE BESSET / TEL.: 77 42 34 42 
SOCIETES PRIVEES H.LM. 
LES CITES JARDiNS DE S jum-ETlENNE 
56, RUE DEIA MONTAT 
TEL : 77 32 48 75 / FAX 77 41 42 93 
LOGEMENTS H.L.M. 
PRETEU1-C0NSTRUCTEUI 
ST-EIME MQNTBRISOM ST-CHAMQNP 
77.4230,60 77.58,07.77 77.22.18.00 
CREDIT IMMOBILIER 
FOREZ-VEUY 
VOTRE CONSTRUCTEUR CONSEIL 
A I N T  E T I E N N E  M O D E  D  '  E  M  P  L  0  I  
77 32 89 18 
i NOUVEUI 
:ES 
ECEDEXl 
TOIT FOREZIEN 
, RUE JO GOUTTEBARGE 
.: 77 33 08 13 / FAX 77 33 92 26 
N D U S T R I E 
C O N O M I E 
D.I.L 
SOCIATION POUft LE DEVEIOPMEMENT 
DUSTRIEL DE IA LOIRE 
RUE DU COfN 
. ; 77 33 21 90 / FAX 77 41 99 60 
ITENNE DEPARTEMENTAE DEIA DATAR, 
ERCt SON ACTIVITE 
«NS TROIS DIREOWS PRINQPALES : 
•ROSPECnON, ACCUEIL, 
PIANTATION 0'ENTRiPRISIS 
CREAHON D'EMPtOI 
:OWERSIOH INDUSTRIELLE 
WIMATION ECONOMKXIE 
URNEE AVANT TOUT SUR HNTERNATIONAL, 
£HL EST UNE ASSOCIATION 
ESIDE PAR UN CHEF D*ENTREPRISE, 
£ REGROUPE 70 MXJSTRIELS 
INSTflUTlONS ECONOMIQUES 
rPOUR DWE EQUIPE OPERAHONNELLE 
7 PERMANENTS 
» 
CHEFS D-ENTREPRISES - LOIRE 
, RUE BUFFON 
_ : 77 80 90 40 / FAX 77 59 1 2 34 
TECHNOPOUS 
IAMBRE DE COMMERCE 
, COURS FAURIEL - 42100 SAINT-ETIENNE 
L : 77 43 04 00/FAX 77 43 04 01 
^RIDESMETIERS 
'E DE VARTISANAT 
L : 77 74 15 84 / FAX 77 74 07 76 
COMITE D'EXPANSION DE LA LOIRE 
8, PIACE DE VHOTEl DE VILLE 
TEL : 77 33 23 73 / FAX 77 32 40 59 
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 
2, RUE DU COIN / TEL : 77 25 89 32 
SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
DE LAVIUE 
MAIRIE PLACE DE VHOTEL DE VILLE 
TEL : 77 42 88 42 
J U M E L A G E  
MAIRIE 
SERVICE JUMELAGE 
PIACE DE VHOTEL DE VILLE / TEL : 77 42 88 42 
ANNABA (AIGERIE) 
BEN AROUS (TUNI5IE) 
COVENTRY (GRANDE BRETAGNE) 
KSMOINES (ETATS-UNIS) 
FERRARE (ITAUE) 
GRANBY CANADA) 
KATOWICE (POLOGNE) 
LOUGANSK (RUSSIE) 
NAZARETH-ILUT (ISRAEL) 
PATRAS (GRECE) 
TAAAATAVE (MADAGASCAR) 
WINDSOR (CANADA) 
WUPPERTAL (ALLEMAGNE) 
XUZHOU (CHINE) 
J U S T I  C E 
CONSEIL DES PRUD HOMMES 
14, RUEDELAPAIX 
TEL : 77 32 35 32 / FAX 77 41 96 00 
: 77 43 33 00 
TRIBUNAL D1NSTANCE 
17.RUEMRONDET 
TR. : 77 43 33 00 / FAX 77 41 23 05 
; 77 43 33 00 
L O C A T I O N S  
D  E  S A L L E S  
ASSOCIATION NOTRE DAME AMITIE 
ET CULTURI 
MONTEE DU CALVAIRE 
IA TOUR-EN-JAREZ / TEL : 77 93 53 82 
LOCAIION D'UNE SAllE TOUTE EQUIPEE 
POUR SEMINAIRES - FETES DE FAMILLES -
MARIAGES ETC... 
CENTRE D-HEBERGEMENT COUECTIF 
T A B L E A U  D E S  M  A  R  C  H  E  S  
'.-rlWOV. LUNDL MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
JACQUARD 
JACQUARD 
CARNOT SAINT-ROCH 
MONTPIAISIR COURS FAURIEL 
IA RIVIERE COTE-CHAUDE TCBDCklTVIDC 1 CKKUNVIKL 
MONTREYNAUD 
BOIVIN IACOTONNE 
JULES FERRY 
SOIAURE 
BOIVIN 
FOURNEYRON IA TERRASSE 
IAMETARE LEON NAUTIN 
LA DAME BIANCHE 
ZAC DU GRAND CLOS 
FOURNEYRON 
DIMANCHE 
MARCHES 
)E6H 
M 3 H  
JACQUARD 
GARIBALDI 
CAB40T 
BEtlEVOE 
MONTPtAlSIR 
SAINT-ROCH 
IARMERE 
JACQUARD 
SAINT-FRANCOIS 
COJRS FAURIEL 
BOVIN 
COTE-CHAUDE 
TERRENOIRE 
SQUARE MASSENET 
IA COTONNE 
JULES FERKY 
MONTREYNAUD 
FOURNEYRON 
BOIVIN 
LEON NAUTIN 
SOtAURE 
BELLEVUE 
SAINT-ROCH 
GARIBALDI 
BOIVIN 
LA TERRASSE 
LEON NAUTIN 
MONTCHOVET 
MONTHIEU 
CRET DE ROC 
SAiNTFMNCOIS 
BOIVIN 
MARCHES DES 
'RODUCTEURS 
)E 6 H A 13 H 
ALBERT THOMAS ALBERT THOMAS ALBERT THOMAS 
WARCHES 
:OUVERTS 
URSULES URSULES URSULES URSULES 
HALLES (6H-13H) HALLES (6H-I3H) HALLES (6H-13H) HALLES (6H-I3H) 
URSULES URSULES 
HALLES (6H-13H) HALLES (6H-13H) 
VtARCHES DES 
'ARTICULIERS 
COURS V. HUGO 
(PETITS ANIMAUX) 
AV. E. LOUBET 
1  S P R I T  D  E  V I  L  L ' E 
CENT8E D"ART CONTEMPORAIN - ATELIER 
39, RUE DU CON 
TEL : 77 41 60 95 ET 77 41 90 09 
LOCAHON DE SALLE POUR EXPOSmON 
(96 M1) + ATEUERS 
toYERlWXXJRS - 5WF/SEMA1NE -
LOCATION DE SALLE POUR ACWITES DE LOISIRS -
MMERTE  ^TiArfEUR~ 
20, RUE PRAIRE / TEL : 77 32 86 02 
POUR VOS MARIAGES - REUNtONS -
E I — •  
THIATRI 1 IkllAIJ " umvni 
DE 
BA E DE IA ORIL 
SA r^lniNNi1 I EIIEPlPiE 
LA G LE ¥ERTI 
DES CHEMINOTS 
DE 265 PLACES 
J O U R N A U X  
PBESSE HEBDOMADAIRE / 
PETITES ANNONCES / MA6AZINES 
US AFFICHES DE LA LOIRE 
AGENCE LABOR 
2, RUE GERENTET / TEL : 77 32 44 15 
L*ECHO DE LA LOIRE 
38, RUE MARENGO / TEL : 77 32 65 13 
VESSOR 
3, PLACE DU PEUPLE / TEL : 77 37 60 60 
HEBDO 
2, PLACE JEAN JAURES / TEL : 77 41 23 23 
IALOIRE 
43, AVENUE A. RAIMOND - BP 31 
42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX 
TEL : 77 79 11 16 
PAYSANS DE LA LOIRE 
43, AVENUE A. RAIMOND - BP 31 
42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX 
TEL. : 77 79 11 16 
vous accueille 
Espace Le Corbusier 
Unite d-Habitation.. 
le slte Le Corbusier 
le plus Important cTEurope 
Chateau des Bruneaux 
flfine i e m o i n $5®s ni n 6 a ux 
Expositlons tmrtporalres 
Ouvert 
Chateau : Tous lesjours 14h-18h 
Mlne: week-end et jours ttrf«s, en semsine groupes sur RDV 
PLUS CONTACT 
14, RUE DU GENERAL FOY / TEL : 77 33 01 63 RADIOS LOCALES 
LE42 
1. RUE CHARLES DE GAULLE 
TEL: 77 37 42 42 / 77 38 85 06 
SERVICE PUB - SERVICE PARTICUUER 
TEL : 77 80 20 80 
TENDANCE ~ 
IAPORTEDUFOREZ 
26, AVENUE DE VERDUN / TEL : 77 93 58 40 
PRESSE QUOTIDIENNE 
TRIBUNF/PRC^RES / LOIRI MATIN 
16, PLACE JEAN JAURES / TEL : 77 32 45 45 
TEL PETTTES ANNONCES 77 38 44 44 
CHERIt FM / 95,9 MGH 
1, PLACE DORIAN 
TEL. : 77 25 01 23 / FAX : 77 47 04 65 
EUROPI 2 / 91,3 MGH 
13, PLAC6 HOTEL DE VILLE / TEL : 77 33 92 45 
FUN RADIO / 96,3 MGH 
7, RUE G. COLOMBET / TEL.: 77 34 22 00 
P A R K I N G S 
iSlS-am: 
HOTEL DE VILLE 
',335.-1 
sycoi1 
r - 24 h/24 
M5F:.:7i/7.i 
A ' : 
"I ,;rJ. gfjgS "rip* 
'•. XX 
:20h-:1 ktBfMi 
XX 
URSUIES 
681 
6 h - 23 h 
24 h: 26 F 80 
€8-1- ilXXVAv 
750 F TTC / trimestre 
2700 FTTC/on 
Acc6» 24 h/24, 7 j/7 
PALAIS DE JUSTICE 
181 
.wistitsr5 
Ferm* dimoriche 
•'••'ef jour»feri& •• 
----- f"!*v •• 
24 h : 41 F 00 
XX 
660 F TTC / Irimesfre 
7 h 30d 20 h 
Ferm6 dimonches et 
jours feries 
MONT PILAT 
217 
Ferme dimonches « 
r el jours f6ries ; J: 
24 h: 18 F 00 
XX 
300 F nc / Irimestre 
Acces 24 h/24, 7 j/7 
6ACHET - JACQUARD 
170 
2 
" 24 h/24 
Poyanfde 8 
4-2*^ 30!«*. 
19 h lous lesioui 
--v-fyiotdfarfthStH 
et jours feries 
i" - ' 
; .. .....6 F 00 
; 24 h: 10F00,, 
5fPBiXX.''«S£S 
150 FTTCpour 1 mois 
750 F TTC pour 6 mois 
ANTONIN MOINE 
• - 140"» 
•'2;Sl 
•.24l/fiie#H: 
:Pmwt"<tt &'IP30"6 
t12l30-etde:!4%»-
B' I sauf dimqndie&r 
" ' •'. et jours tefc?:4:4" 
•' 6 F 00 
3 heures maxi: 30 F 00 
•-XXT^SS 
900 F TTC / trimestre 
24 h/24,7 j/7; 
Ploce de 
IWfetdevile Ploce des Ursules 
41, rue 
Georges Teissier 
9 - 13, rue 
des Docteurs Charcots 
Boulevord 
Alfred de Musse» 
Ploce Antonin Moine 
(derriere la 
Grond'Posle) 
.MCESSBSi#* Pioce de 
1'Hotel de ville 
- Rue du Th6dfre 
-Foce oux Holles 
Face au 
Palais de Juslice 
Sous le magasin 
Darty "Centre-Deux" 
150 m de 
la place Jacquard la 
Derrtore 
Grond'Poste 
TELEPHONE 77 33 43 57 77 33 38 95 77 57 90 35 77 57 90 35 77 38 40 99 77 57 90 35 
- A  - - I  N  - T  E  T  I  E  N N E M 0  I )  E  D  '  E  M P L 0 I  
5 RM. / 89/* MGH 
/ TEL : 77 71 27 27 
MGH 
-ETIENNE CEDEX 1 
ilO ESPERANCE / 93,9 MGH 
JE BLHSSON / TEL : 77 33 59 00 
no FOURVI RESAIW-ETIENNE 
r MGH 
!UE BERTHELOT / TEL ; 77 80 01 98 
(lO NOSTALGIE / 93,1 MGH ~ 
JE MERCIERE 
30 SAINT-ET1ENNE / TEL ; 77 32 92 27 
(lO ONDAINE / 90,9 MGH 
JEECORBUSIER 
30FIRMINY/TEL:77 56 80 56 
)^ lidAi^ 7 9r,^ MOH 
»«^6,77 7,2424 
R E C E P T I O N S  
' ROCK / 98 J 
JE JEAN-JAURES 
30 ROANNE / TEL : 77 70 33 33 
33 41 41 
E L E V I S I O N  
dNK»E 3 
3INDES PIANTES / MAISON DE LA QJITURE 
: 77 34 26 41 / FAX : 77 34 26 35 
VICE DE LA REDEVANCE TELEVtSION 
RUE BOURGNEUF / TEL : 77 33 38 41 
CABLE 
COURS FAURIEt 
• 77 38 16 06/FAX: 72 11 3504 
NT-ETIENNE ACCUEIL 
RUE WILSON / TEL : 77 25 26 65 
JS ARRIVEZ A SAINT-ETIENNE, VOUS NE 
NNAISSEZ Nl IA VILLE Nl PERSONNE, SAINT-
NNE A.V.F. ACCUEIL VOUS AIDERA A VOUS 
XPTER A VOTRE NOUVEAU CADRE DE VIE. 
S.A. VEROT 
3, RUE WILSON 
TEL.: 77 32 4Q 82 / FAX : 77 41 04 82 
DEPUIS 1/2 SIECLE A SAINT-ETIENNE, VEROT 
TRAITEUR VOUS PROPOSE SES ACTIVITES, CAVE, 
PCXSSONNIER, FROMAGER, PRIMEUR, 
CHARCUT1ER TRAITEUR, ET SON SERVICE HORS 
PAIR AU CHATEAU DE LA FERRIERE. 
ORGANISATION DE RECEPTIONS. 
R E L I  G I 
C U L T 
1ETEOROLOGIE 
I^ONS WART^Nl^  
36 68 02 42 
iv»omuoioNM»~ ' "* 
: 36 68 00 00 
-.36 6801 01 
_____ 
VICES D'EQUIPEMENT 
. DE IA RERUBUQUE / TEL : 77 51 41 18 
'ARTEMENTLOIRE ' 
: 77 37 00 37 
JTRE REGIONAL DE LYON / TEL : 78 54 33 33 
I O U V E A U X  
[ R R I V A N T S  
iVECHE 
1, RUE H. BERUOZ / TEL : 77 57 34 20 
CEI^ E OTNFORMATKJN CATHbuQUE 
4, RUE L NAUTIN / TEL.: 77 41 43 13 
UEUX DE CULTES / HORA'RES 
34, RUE D-ARCOtE 
TEL : 77 33 56 31 ET 77 33 65 69 
/^ OCIATION CUIX ORTHODOM 
GRECOUE 
51.RUEDEIA JOMAYERE / TEL : 77 25 86 80 
DIMANCHE 10H 30 
AUMONiRTi ETUDIANTl ^ " 
(UNIVERSITE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET POST-
BAC) 
41.RUEDU 11 NOVEMBRE / TEL : 77 80 53 51 
ROMPRE WSOLEMENT, ACTION TIERS-MONDE, 
REUGIONS ET BIBLE, HISTOIRE DE VEGUSE, 
SCIENCES ET FOI, ART ET SACRE, BIOEIHIQUE, 
DIEV ET VARGENT, MARIAGE REUGIEUX, 
CEEBRATION ET FETE. ACCUEIL 17HA 18H30 
CATHEDRAU SAINT-CHARLES 
PIACE JEAN-JAURES 
CURE : 8, RUE DU 4 SEPTEMBRE 
TEL : 77 32 27 07 
SAMEDI 17 H 30 / DIMANCHE 8H30ET10H30 
CENTRE EVANGELIQUE / ASSEMBLEE DE 
DIEU 
15, RUE BALAY / TEL : 77 95 18 96 
DIMANCHE 10 H / REUNION 15H30 
MARDl 19H/JEUDI15 H 
«NTOE LA PAUE / ST PIERRE" 
19 BIS, RUE P. GAUGUIN / TEL : 77 25 45 53 
OMANCHE 9 H 
CENTRE ST AUGUSTIN " 
55, RUE DES DRS CHARCOT / TEL. : 77 80 55 62 
DIMANCHE 9 H 
o5?iiI71ta 
8, PIACE P. PAINLEVE / TEL : 77 32 35 63 
HORAIRE: SE RENSEIGNER 
CHAPtui M BEL AUR7 
DIMANCHE 11 H 15 
CHftSIlWcoiUR 
IMMACUUE DE MARIE 
FRATERNITE SAINT-PIE X 
3, PLACE M. FOCH 
TiL : 77 79 71 27 OU 77 567430 
DIMANCHE 10 H 45 / VEPRES 17H30 
CHAPIUE DES rTAUENS 
2, RUE J. DESGEORGES / TEL : 77 32 82 57 
SAMED116 H -18 H 
DIMANCHE 10HEN ITAUEN - 20 H 
CHAPELLE NOTRE DAME DU BON SECOURS 
60, RUE FRANKUN / TEL ; 77 33 24 79 
DiMANCHE 10 H 
CHAPEUE SAINT-BERNARD 
KITS?»K1RE5 
9, RUE BUISSON /TEL -.77 25 21 90 
DIMANCHE 9 H 
170 
COMMUNAUTE DES REUGIEUX DE 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
CHAPEUE IMMACUUEE CONCEPTION 
13, RUE V. DUCHAMP / TEL : 77 32 32 29 
DIMANCHE 9 H 30 
^^551/^ 7, 74 56 74 
'• AU JEUDILEOURE 19 H 
DIMANCHE 10 H 
DU DIMANCHE/ 
SAMEDI 17 H / DIMANCHE 10 H 
EGLISE ADVANTISTE DU 7* JOUR 
6, RUE BEAUNIER / TEL ; 77 92 70 97 
SAMEDI 10 H 45 
EGUSE APOSTOLIQUE 
31.RUEDELA REPUBUQUE (M. PETER) 
TEL : 77 41 32 07 
EGUSE EVANGEUQUE BAPTISTE 
27, RUE F. BAUUER 
TEL. : 77 25 57 96 OU 77 21 20 81 
ASSOCWXDN CHRETIENNE D'ETUDIANTS 
MERCREDI 20 H 
musEM5jGEuouiTAPTis« 
UBRAIRIE CHRETIENNE 
15, RUE DU 11 NOVEMBRE / TEL.: 77 32 91 94 
ET 14, RUE POINTE CADET / 9, RUE H. BARBUSSE 
DIMANCHE 10 H 
EGUSE DE JESUS CHRIST DES SAINTS DES 
DERNIERS JOURS 
LE THEMIS / 3, PLACE DU PALAIS DE JUSTICE 
TEL : 77 37 83 88 ET 
12, RUE DUMAREST / TEL.: 77 32 29 39 
EGUSE REFORMEE DE SAINT-ETIENNE FOREZ 
4, RUE MARCEL SEMBAT / TEL : 77 46 12 84 
DIMANCHE 10 H 
I  S P R I T  D  E  V  I L L E  
LA FRATERNITE „ 
/ EGUSE REFORMEE 01 FRANCE 
l.RUEL SOUUER / TEL : 77 32 15 12 
HORAIRE: SE RENSEGNER 
LAGRANDEGLISE 
EGUSE SAINT-ETIENNE - SAINT-LAURENT 
HACE BOIVIN 
CURE : 17, RUE SAINTE-CATHERINE 
TEL,: 77 32 22 36 
SAMEDI8H 
DIMANCHE 10 H - 11 H 45 |« grSgorien) 
- 17H30/ 19H, 171,RUEA DURAfOUR SAUF 
SAMEDI 
PAROISSE POLONAISE 
RUE DES ACIERIES / TEL,: 77 74 32 20 
DIMANCHE 10H 15 
ROCHETA1U.EE 
EGLISE DE ROCHETAILLEE 
TEL. : 77 32 94 23 
DIMANCHE 9 H 
MISSES EN LANGU6S ETRANGERES 
ITAUEN : DIMANCHE 10 H 
2, RUEJ. DESGEORGES 
ESPAGNOL: DIMANCHE 10 H 
1, RUE SAINTE-MARIE 
PORTUGAIS: 3* DIMANCHE DU MOIS 
PIACE BOIMN 
THAN-LE TIENG VIET : CHUA-NHAT THU HAI 
HANG THANG, LUC 15 GIO, TAINHA THO 
MONTREYNAUO, 25, RUE C GONOD 
MSZE SWIETE MEOZiELNE ISWIATECZNE W 
JEZYKU POLSMM, OOPRAWIANE SA W KAPUCY 
DOBREGO PASTERZA O GODZINIE 10.15 
2, CHEMIN DES CHAUX SAINT-ETIENNE 
MOSQUEE 
15, RUE SCHEURER KESTNER / TEL : 77 93 26 53 
RUE ROYET / CURE : 4, RUE CARON 
TEl. : 77 32 21 42 
DIMANCHE9H30 
NOTRE DAME 
KACEM^GORW/CURE : 18, PIACE CHAVANEILE 
SAMEDI18 H - DIMANCHE 10 H 
NOTRI DAME DE LOURDES 
3, RUE A. COLOMBET / TEL : 77 32 22 12 
DIMANCHE 10H45 
SAMEDI 18 H 30 / DIMANCHE 9 H 30 
NOTRE DAME DE VALBENOITE 
PIACF DF I 'ARRAYF 
50ET171 BIS, RUE A, DURAFOUR 
TEL : 77 25 16 42 (50, RUE A. DURAFOUR) 
TEL.: 77 57 24 07 171, RUE A. DURAFOUR) 
SAMEDl 18H30/ DIMANCHE 11 H 
SACRI CCTUR / LA TERRASSE 
7, AVENUE DE VERDUN / TEL : 77 74 24 28 
SAMEDI 17 H / DIMANCHE 10H30 
SAINT-ANDRE / COTE CHAUDE 
26, PIACE DEIA REPUBUQUE / TEL : 77 32 23 21 
SAMEDI 18 H / DtMANCHE 10 H 
SAINTE-BARBE / LE SOLEIL 
16, PLACE GARIBALDI/TEL : 77 32 34 17 
SAMEDI 18 H/ DIMANCHE 10 H 
SWNT<URE DTARS 
81 B, RUE H. VERNET/TEL : 77 25 13 09 
DIMANCHE 10 H 30 
SAINT-ENNEMOND 
RUE BEAUBRUN / CURE : 2, RUE SOLEYSEL 
TEL : 77 32 37 03 
DIMANCHE 9 H 30 
SAINT-FRANCOIS-REGIS 
RUE DES ALUES / CURE : 10, RUE SEGUIN 
TEL : 77 32 68 70 
SAMEDI 18 H / DIMANCHE 8 H - 10 H 
S/UNT-JEAN-BAPTISTE DE MONTAUD 
8, RUE IAMARTINE / TEL : 77 74 23 40 
SAMEDI 18 H / DIMANCHE 8H30- 10H 
SAINT-LOUIS 
8UE GMETtik / CURE : 4, RUE L NAUTIN 
TEL : 77 32 32 23 
SAMEDI16 H 30 / DIMANCHE 8 H 30 - 11 H 
SAL NTE-MARGUERFTE / MONTPLAISIR 
73, RUE DE TERRENOIRE / TEL : 77 33 29 68 
SAMEDI18 H / DIMANCHE 9 H 
SAINTE-MARIE 
RUE E. GERVAIS / CURE : 1, RUE SAINTE-MARIE 
TEL : 77 32 28 51 
SAMEDI 17 H / DIMANCHE 9 H 30 - 11 H 30 
«RMANENCES: 
-9H30/11 H, 50, RUE A DURAFOUR 
SAINT-PIERRI DE BEAUUEU 
1, RUE B. MORISOT / TEL : 77 25 37 09 
DtMANCHE 10 H 30 
Buffet fraicbeur 
et buffet douceur 
d volonte 
63 F 
Menu 59,90 F- 73 F 
Menu enfant 39,50 F 
u 
TEL. 77 90 32 38 
FAX 77 90 64 33 
SAINT-PIERRE / SAINT-PAUL 
65, RUE PARMENTIER / TEL : 77 57 29 02 
SAMEDI18H/DIMANCHE 10 H 
SAINT-ROCH 
PIACE SAINT-ROCH 
CURE : 50, RUE A. DURAFOUR 
TEL : 77 25 16 42 
SAMEDI 17 H 30 / DIMANCHE 10 H 
VENFANT JESUS 
25 79 10 
DIMANCHE 10 H - 11 H 15 
90 50 40 
SAMEDI 18 H / DIMANCHE 10 H 30 
TEMOINS M JEHOVAH ~ 
SALLE DU ROYAUME: 28, RUE BOURGNEUF 
TEL : 77 37 47 09 
HORAIRES DES CULTES : MARDI 19 H 15 
COURS DE FORMATON BiBUQUE, SUIVIS DEIA 
REUNION DE SERVICE: SAMEDI17 H 30 
DISCOURS BIEJGXJE PUIS DISCUSSION BASEE 
SUR li PERIODIQUEIA TOUR DE GARDE 
SAUE DU ROYAUME : 
22  ^RU^COMTE^GRANCHAMP 
HORAIRES DES CULTES: MARDI 19 H 15 
COURS DE FORMATION BIBUQUE, SUIVIS DEIA 
REUNION DESERMCE : SAMEDI 18H00CT 
DIMANCHE 9 H 30 
DISCOUR5 BIBUQUE PUIS DISCUSSION BASEE SUR 
LE PERimiGtiE IA TOUR DE GARDE 
SALLE DU ROYAUME: 40, RUE DU MONT 
TEL: 77 5903 17 
HORAIRES DES CULTES: MARDI19 H 30 
COURS DE FORMATION BIBUQUE, SUIVIS DEIA 
REUNION DE SERVICE : SAMEDI 18H00ET 
DISCOURS BIBUQUE PUIS DISCUSSION BASEE SUR 
LE PERIODIQUEIA TOUR DE GARDE. 
VENTREE EST GRATUITE ET IL N'Y A Nl QUETE Nl 
COLLECTE. 
TERRENOIRE 
5, IMPASSE G. THIVOLLET / TEL. : 77 95 70 1 9 
DIMANCHE 9 H 30 
®§§SIS 
. .... Isi 
.« ^ > „ T?-~f 
'^ •A 1 I 
•''ms, 
t'£. Hs. . ' • ' « - -«r ? 
*< * •' y * , # v i • ipj ~ v / 
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E T I ' E N N E M O D E D E M P L 0 I 
>?iv 
A  N  T  E  
DESIREUX DE S'ENGAGER DANS VACTIVITE AU 
IRBAdON 
IDE 
UNION DES ASSOCIATIONS 
DE SAINT-ET1ENNE . 
JIES, VACONAnONS, 
JYAGES» HYGIENE EN 
POUR LES 
JMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRi 
B LA UGUE NATIONALE FRAN£A1SE 
3NTRE LE CANCER 
,, RUE L BRAIILE 
L : 77 32 40 55 / FAX : 77 32 76 94 
DEAIA RECHERCHE, AIDE FINANCIERE, 
UNEINFORMATION 
ELLE EST E UEN ENTRE LES ASSOdAHONS. 
i E C O U R I S M E  
\UVETIURS SECOURISTBS STEPHANOIS 
1, RUE C. FLOQUET/TEL:77 3? 74 93 
jRMADON SECOURISME TERRESTRE 
FPS, AFPSEM, CFAPSE, SAUWTEUR SECOURISE 
j T*AVA1L, SAUVETAGE NAUTIQUE, 
IRVEIUANTDEBAIGNADE 
>  E  R  V  I  C  E  5  
)  I  V  E  R  S  
S M N F O R M E R  
S E  D E F E N D R E  
uPcQuPafoS ?ES CONSOMM",UM 
15, RUE BROSSARD 
TEL. : 77 33 72 15 / FAX 77 38 55 04 
INFORMATIONS ET DEFENSE 
0ES CONSOMMATHJRS 
S  O  C  I  A  L  
ASSOCIATION DES VEUVES CIVILES 
CHEFS DE FAMILLE LOIRE 
) 7, RUE MCHEL SERVET / TEL : 77 38 91 88 
ASSOQATION AU SERVICE DES VEUVES, UN 
FOYER SUR QUATRE ET UN FOYER DE VEUVES 
AVEC ENVIRON 400 f 
NOS BUTS : AIDER, IN 
VEUVES, SUSOTER DES, 
ERMANENCES: 
IARDI 14 H 30/18 H, JEUD114 H 30 / 17 H, 
ENDREDI 9 H 30 / 11 H 30 
: CARREFOUR ACCUEILLE LES BENEVOLES 
CENTRE D1NFORMATION FEMININ 
5, RUE DES MUTtLES DU TRAVAH. 
LK51SIAT10N - METIERS - VIE ASSOCIATIVE -
IUREAU D-AIDE AIA RECHERCHE D'UN EMPLOI -
CENTRE DE DOCUMENTATK3N -
ORGANISME DE FORMADON -
INFORMATION GRATUITE ET ANONYME 
CEhrrRESCKIALDEVALBENOrrE  ^ ~ 
15, RUE C. BUARD 
TEL : 77 57 84 31 / FAX: 77 59 17 37 
ACCUEIl, INFORMATION, ACCOMPAGNEMENT 
DES PER&DNNES EN DIFF1CULTE, SERVICE 
D-ECONOMIE FAMIUALE ET SOCIALE, 
ANIMADON, RENCONTRE PERMANENCES, 
ASSiSTANTE SOCIALE, CONSEILLERE ESF ET 
ALLOCATIONS FAMIUMES 
FUTURES MERES EN DIFFICU^ 
3, RUE E. COMBES 
TEL : 77 41 64 90 / FAX: 77 25 77 22 
AID6 MATBaHlf ET MORALE A TOUTE FEMME 
ENCEINE 
ASSOCIAHON EN FAVEUR DU RESPECT DE LA VIE 
DES LA CONCEPTION DE VENFANT. 
SOCIETE HIPPIQUE 
APRES LE PLUS GRAND 
CIRQUE MINIATURE 
LA STAT I O N QUl PETILLE ! DU MONDE 
AUJOURD'HUI, IA PROVENCE 
soaiTi Hippmi 
ST-GALMIER - ST-ETIENNE 
Hippodrome joseph-Desjoyaux 
Route de Cuzieu 
42330 Sainl Galmier 
Dimanche 8 jonvier, 14 h 
Dimanche 29 ftwier, 14 h 
Mercredi 8 fevrier, 14 h 
1 entree grafuile) 
Samedi 25 fevrier, 14 h 
Vendredi 21 avril, 20 h (nodurne) 
Vendredi 28 avril, 20 h (noctume) 
Vendredi 12 mai, 20 h (noclume) 
Vendredi 9 juin, 20 h (nodume) 
Vendredi 21 juillet, 20 h (nodurne) 
Samedi 19 aout, 20 h (nocturne) 
Vendredi 29 septembre, 20 h 
(noctume) 
Dimanche 15 octobre, 14 h 
Samedi 21 octobre, 14 h 
(Grand Prix de St Galmier) 
Vendredi 3 novembre, 20 h 
(noctume) 
Vendredi 17 novembre, 20 h 
(noclurne) 
* * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
SPECTACL EXPO 
; 150 M», 
: GAIMIER 
LE CLOWN POL, MAGICIEN, CONTEUR FERA REVWRE CE VILLAGE 
Mky i^ilfasiaMiK!aiia>iiaiWHt^ 4ti»MMii»swifemgi. 
TARIFS ISpectacle com|nis) ADULTES 32 F / EiSFAhTS I-12 ANS) 25 F 
Tel. 77 54 06 08 ou 77 52 50 04 
8 
5> 
x )  
5! 
Bi 
t 
0  
E S  P  R  I  T  D  E  :  '  V  I  L  L  E  
ECOLEI 
TEU/7 92 67 48/f 77 7908 59 
ENFANCE IT PARTAGE 
COMITE DE LA LOIRE 
70, RUE A. DURATOUR/TEL:77 41 77 77 
PROTECTION ET DEFENSE DES DROITS DE 
VENfANT ViCTIME DE MAUVAIS TRAITEMEHTS 
ET/OU DE SEVtCES SEXUEIS. 
LUTTE CONTREIES MAUVAIS TRAJTEMENTS 
PHYSK3UES ET PSYCHOtOGtQUES, LES SEVtCES 
SEXUELS, IA PROSTITUTON, VABANDON. 
S  T  A  T  I  O  N  S  
D ' E S S E N C E  
O U V E R T E S  
2 4  H  /  2 4  
.  . . . .  
"Les Bords de Loire" 
Espact de Loisirs mturd, au bortf du demier fleuvt sauvage d'Eumpt... 
Um ville qui priviUgu 
k cadrc <?«? vie... 
Offlce de Tourisme - 77 55 37 03 
Service Communication - 77 55 05 01 
ANDREZ&JX-BOUyiEON, 
NAVIG1NTER 
PORT DE SAINT-VICTOR / ECOE DE VOEE 
42230 ROCHE-LA-MOUERE 
CROISIERES DE JOUR ET CROISIERE DES 
LEGENDES 
TEL.: 77 90 32 38 
OFFICE DE TOURISME DE SAiNT-ETIENNE 
3, PLACE ROANNELLE 
TEL : 77 25 12 14 / FAX 77 32 71 28 
SERVICE MINITEL TOURJSME : 3615 ITOUR ET 3615 
CAP RHONE ALPES, 3615 SAINT-ETIENNE 
ACTIVITiS 
AUCHAN 
CHEMIN MONTRAVEL / 42390 VIUARS 
TEL : 77 43 52 88 
OUVERT 7 JOURS SUR 7 
CARTES BANCAIRES UNIQUEMENT 
CENTOE COMMCRCIAL 
LA BERAUDIERE GEANT 
42150 tARICAMARIE 
TEL.. 77 81 14 00 POSTE 2-61 
OUVERT 7 JOURS SUR 7 
CARTES BANCAIRES UNIQUEMENT 
oiANiHsiitoMoSi^  
MONTHEU / TEL.: 77 43 03 03 
OUVERT 7 JOURS SUR 7 
CARTES BANCAIRE5 UNK2UEMENT 
T  O  U  R  I  S  M  E  
R  E  G  I  O  N  A  L  
OFFICE PE TOURISME D'ANDREZIEUX-
BOUTHEON 
41, AVENUE DE ST-ETIENNE, 
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON 
TEL : 77 55 37 03 
OFFICE DE TOURISME D6 FIRMINY 
PLACE DU BREUIL, 42700 FIRMINY 
TEL : 77 40 50 60 
OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME 
DE SAINT GAIMIER 
BOULEVARD DU SUD, 42330 SAINT GALMIER 
TEL : 77 54 06 08 
PARC DU PILAT ' " ' 
MOUUN DE VIRIEU /B.P. 17 / 42410PELUSSIN 
TEL : 74 87 52 01 / FAX 74 87 52 02 
SYNDICAT MIXTi DliGoioiSDi LA LOIRE 
PREFECTURE / 2, RUE C. DE GAULLE 
TEL : 77 48 48 48 
CAMPINO -BELLE EPOQUE DU PILAT" 
42410 PELUSSIN 
TEL : 74 87 66 60 
CENTRE SOCIAL DE VALBENOITE / CENTRE % 
15, RUE C. BUARD 
TEL : 77 57 84 31 / FAX : 77 59 17 37 
CREAION DE GROUPE DE MARCHE / AUTRES 
ACWITES / RENCONTRES / CONVMAUTE / 
ACTIONS MTERGENERATIONNELIES / MAINTltN 
EN FORME LE MARDI 11 H 15/12 H 15 
GYMBEL CLUB 
5, RUE MI-CAREME / TEL. : 77 37 80 44 
REMISE EN FORME 
V I O L E N C E S  
ENFANCE ET PARTAGE 
COMITE DE LA LOIRE 
70, RUE A. DURAFOUR / TEL : 77 41 77 77 
PROTECTION ET DEFENSE DES DROIT5 DE 
VENFANT, VICTIME DE MAUVAIS TRAITEMENTS, 
ET/OU DE SEVICES SEXUELS. 
LES MAUVAIS TRAITEMENTS 
. . PSYCHOLOGKXIES, LES SEVICES 
SEXUELS, IA PROSTITUTION, VABANDON 
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME 
5, PLACE JEAN JAURES / TEL : 77 33 15 39 TROISIEME 
ESPACE ZOOLOGIQUE 
DE SAINT-MARTIN-LA-PUUNE 
SAINT-MARTIN-LA-PIAINE / 42800 RIVE-DE-GIER 
TEL : 77 75 18 68 
ADMINISTRATIONS / SERVICES 
GITES RURAUX DE LA LOIRE 
CHAMBRE DAGRICULTURE 
43, AVENUE A. RAIMOND 
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 
TEL. : 77 92 12 12 
MAIRIE 
PIACE DE VHOTEL DE VtLLE / SERVICE 3* AGE 
TEL. : 77 42 88 42 
MAISON DU RHONI 
1, PIACE DE IA LIBERTE, 69700 GIVORS 
TEL. : 78 73 70 37 
OFFICE STEPHANOIS 
DES PERSONNES AGEES 
6, RUE DE LA RESISTANCE / TEL. : 77 42 87 65 
CENTRE DE FORMATION I ECOUTE 
PERSONNAUSEE / PREPARATION A IA RETRAITE / 
DOCUMENTATION 
V'" 
ACCOMPAGNEMENT SCOIAIRE / ACT.VITES MANUEtlES /.ASSOCiATlONS CULTUREUES / CENTRf: DE IQISIRS ET DE VACANCES / 
DEVEtOPPEMENT - CONNAISSANCE DE SOI - EQUILIBRE INTERIEUj? / DOCUMENTATION / jEUX DE SOCIETE / LAjNGUES ET CULTURE / 
LOISIRS ENFANTS -JEUNES / MUStQUE ET CHANT / NATURE ET DECOUVERTES / SCIENCES ET TECHNIQUES / THEATRE ET EXPRESSION. 
s  ^ g 
• . 
H&#pb 
aS#'8*1«0& 
A C C O M P A -
G N E M E N T  
S C O L A I R E  
CIHTRI SOCIAL DE LA RMERE 
28, RUE DES FORGES 
"iKMiw"80 42 79 
^sSK'$r,E,'°us0™ 
TEL : 77 25 94 70 / FAX 77 32 53 66 
8ZFg£P,8g£&Ag8e 
A  C  T  I  V  I  T  E  S  
M A N U E L L E S  
UBRAIRIE DE PARIS 
6-8.RUE MICHEt RONOET 
TEL : 77 32 89 34 / FAX : 77 38 57 20 
DE NOMBREUX UVRES / DU BRICOIAGE AIA 
PEINTUK SUR SOIE, DEIA PATE A SEl A 
LORiGAMI EN PASSANT PARIIDESSIN, 
ART FLORAL 
CENTRt D'ANIMATION DIS TILUEULS/MJC 
-DNCHINOIS 
5/FAX77 93 59 16 
kADULTES 
COUTURI 
CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERI 
28, RUE DES FORGES 
TH..: 77 57 38 64/ FAX 77 80 62 79 
SicsSXMVA"ENOm/CEmMJ 
T r^?«3! .««77 59 , 7: 
KOTOMISAMEWXDE 
ACQUERIR UN SAVOIR-FAIRE 
MAISON DE QUARTIER DU SOUIL 
9 BIS, IMPASSE FAURIAT 
TEL : 77 25 94 70 / FAX 77 32 53 66 
ADUTES 14/16 H.MARDI 
CROCHET 
0E LA RIVIIRI 
38 64® FAX7780 62 79 
DESSlN/PflNTURE 
ATEUER COCKIAIL PEINTURE 
|s^B-MttW f^EEslR«BROSSY5VOUS 
McffiwSfwi51™" -
IMAGINAHOI, VOTRE CR&N« POUR 
VAMOUR DE L ART. 
ENFANTS ET ADULTES 
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN / ATELIER 
39, RUE DU COIN 
TEL : 77 41 60 95 / 77 41 90 09 
TECHNKXIE DE DESSIN ET DE PEINTURE 
* - GOUACHE, 
RECHERCHES PERSONNAUSEES SUR DIWRS 
THEMES - CHAQUE EXEROCE DEBOUCHE 
SUR UNE OEUVRE FINIE 
COURS : MARDIAU VENDREDI15/18 H 
ET 19 H 30/21 H 30 
CINTRE SOCIAL DE LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEL.: 77 57 38 64 / FAX77 80 62 79 
AQUAREUE ET PEINTURE SUR SOIE ADULTES 
CENTRI SOCIAL DE VALBENOITE / CENTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL.: 77 57 84 31 / FAX77 5917 37 
PEINTURE SUR SOIE - PORCELAINE (ADULTES) 
TISSUS - PERSONNAUSER LA DECORAHON 
D-OBJETS EN PORCEIAINE 
MAISON DE QUARTIER DU SOLEIL ~ ~™ 
9 BIS, IMPASSE FAURIAT 
TEL : 77 25 94 70/FAX77 32 53 66 
DECOR SUR PORCEIAINE, LUKO 18/20 H 
ETJEUDI14/16 H ADULTES 
MTTATION A LA COULEUR 
VENDREDI 17 H, ENFANTS 
DENTELLE 
MAISON Dl QUARTIER DU SOLIIL 
9 BIS, IMPASSE FAURIAT 
TEL: 77 25 94 70 - FAX 77 32 53 66 
MARDI 16 H 30-18 H 30, ADULTES 
ENCADREMENT 
CENTRE SOCIAL DE VALBENOITE / CINTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL : 77 57 84 31 / FAX 77 59 17 37 
re^REslu?saER mraroA^WES 
PATI A SEL 
IfSKfSSK; 0EV«"""°"= 
SjlS1? I^AX:77 5"737 
POTERII 
CENTRE D ANIMATION DIS TILLEULS / MJC 
8, RUE DU PAVIUON CHINOIS 
TLL : 77 74 45 25 / FAX: 77 93 59 16 
ADULTES -
POUPIIS 
CINTRI SOCIAL DI VALBENOITE / CENTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL. : 77 57 84 31 / FAX : 77 59 17 37 
SCULPTURE 
CENTRE D-ANIMATION DES TILLEULS / MJC 
i,rEEDDjAcRjNcoNTEMpoRAiN 7 ateuer 
TCWB TE<»RALS « SCULTORES: PLEINE 
MASSE - BAS REUEF - TOUS MATERIAUX -
INITIATiON ET PERFECTIONNEMENT - ENFANTS 
ET ADULTES 
COURS : DU MARDt AUVENDREDI15/18 H ET 
19 H 30/21 H 30 
MAQUETTISME 
MAQUETTE CLUB LE SAPEUR 
GROUPE SCOLAIRE / 2, RUE BABEUF 
TEL : 77 33 11 58 
MAQUETTES - FIGURINES - JEUX DE STRATEGIE 
PERMANENCE LE MERCREDIDE15A19H 
ATEUERS DE MONTAGE DE MAQUETTE 
APARTIRDE 12ANS 
PATCHWORK 
CENTRI SOCIAL DI LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEL : 77 57 38 64 / FAX 77 80 62 79 
ADULTES 
CENTRE SOCIAL DE VALBENOTRR/CENTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL.: 77 57 84 31 / FAX 77 59 17 37 
ARCHEOLOGIE 
GROUPE ARCHEOLOGIQUE FOREZ-JAREZ 
4 BIS, RUE ANDRE MALRAUX 
TCL : 77 47 23 14 ET 77 36 54 42 
ARCHEOLOGIE / RECHERCHES / FOUIUES / 
EXPOSITIONS PERMANENTES 
OUVERT DU LUNDIAU VENDREDIDE14A18H 
ASSOCIATIONS 
C U L T U R E L L E S  
ASSOCIATION FRANCE CHINE 
4, RUE A. MALRAUX / TEL. : 77 79 74 35 
FAX : 77 V 90 18 / M. PONSONNET 
DEVELOPPER LES LIENS D'AMITIE QUI UNISSENT 
&vV.-%» <:V »"{1 •>.*.*„,.. »: f 5 XA ms 1 <.-•** :vv; / -%»<:> •>-- •,* -• *,- >• • *^>-.• * s.'".'v1L-*tp«y' jr^s-y -;:-x-i. 
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ipsih 
5® f^cS f^ 
»reUPlES DE FRANCE B DU MONDE OjlNOlS» 
DMOUVCXRIES ECHANGES ET CONNAITRE 
> DEUX CMUSATIONS. 
6MANENCEMARDI 18/19 H 
IRREFOUR DES COHECTIONNEURS 
RUE A. MALRAUX / TEL : 77 41 09 29 
SOCIATION DE COtlECTlONNEURS 
AATEURS DE TOUTES COOECTIONS 
UNION TOUS LES 4* *UW DU MOIS 19 H 
POSmON ANNUEUE A SAINT-ETIENNE -
POSIBON mNERANTE SURINWATION 
NTRE D-ART CONTEMPORAIN • ATELIER 
', RUE DU CCHN 
L : 77 41 60 95 ET 77 41 9009 
DE AUX ARflSTES - PROMOHON DE L'ART 
DNTEMPORAIN 
TOISADE DES AVEUGUES / 
ROUPf STEPHANOIS 
^C^WM^A DANSE / 42700 FIRMINY 
iSOOATION QLH A POUR BUT LE 
EVELOPPEMENT DE TOUS ES MOYENS DE 
WURE A ASSURERIE BtEN ETRE SOCIAL, 
ALVOYANTES. 
ROUPE ARCHEOi-OOtQUE FOREZ-JAREZ 
BIS, RUE ANDRE MALRAUX 
1:77 47 23 14 ET 77 36 54 42 
RCHECH.OGIE / RECHERCHES / FOUILLIES / 
(POSmONS PERMANENES 
UVERT DU LUNDIAU VENDREDt DE14A18H 
ROUPE SPORW DES ANCIENS ELEVES 
E L ECOU SAINTE-BARBE 
6«Pro?C/m6BGNE^€NTS: 
TEL : 77 32 42 23 
lESENCE SUR LA FOIRE DE SAINT-ETIENNE -
«GANISATION D'UNE BOURSE AUX SMS -
DRiES SPORTIVES SMETVTT- ORGANISATION 
E SEXXIRS NEIGE - DINER AMICAL -
DRTIES AMICALES 
NION FEDERALE DES ASSOCIATIONS 
AIQUES DE SAINT-ETIENNE 
9, RUE L NAUTIN/TEL : 7725 15 91 
.LH.S. - SPORTS - CULTURE - CENTRE AERE - • 
• AGE - ECOUE DE MUSK3UE 
HILOSOPHIE 
^SSfiSSu? mS8Ko8cMMi' 
4. RUE DE LA REPUBUQUE / TEL : 77 33 85 66 
HlLOSOPHIE ET CULTURE - ACTIVITES 
RATERNELLES ET SPIRITUELLES 
C E N T R E  D  E  
LOISIRS ET DE 
/ A C A N C E S  
VSSOCIATIONS / AMICALES LAIOUES / 
:ENTRES SOCIAUX / MAISONS DE 
1UARTIER/ CENTRE DE LOISIRS 
VMICALE LAIQUE DE LA CHALEASSIERE -
IERGSON - CARNOT 
>, RUE J.F. REVOLUER / TEL : 77 74 36 09 f 
WERSES ACTIVITES ENFANTS ET ADULTES / 
IENTRE DE LOISIRS 
:ENTRE D-ANIMATION DES TILLEULS / MJC 
I, RUE DU PAVILLON CHINOIS 
'EL : 77 74 45 25 / FAX : 77 93 59 16 , 
XCCUEIL SECTEUR JEUNES (H/15ANS) / 
WIMATIONS ET ACTIVITES SOOO-EDUCATTVES ET 
3JLTUREU.ES POUR TOUT PUBUC 
:ENTRE~D~E~LOISIRS ET DE VACANCES 
?, RUE DE VUNIVERSITE / TEL : 77 25 56 14 
Restaurant familial de 
Pierre GAGNAIRE 
77 41 87 99 
VACANCES POUR ENFANTS ET ADO-
/ LOISIRS ET SPORTS POUR ADULTES 
CENTRI SOCIAL DE LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEll: 77 57 38 64 / FAX: 77 80 62 79 
DIVERSES ACTMTES ENFANTS ET JEUNES -
ADULTES / BIBUOTHEQUE ETC... , 
ANIMATION SOCIO-CULTURELLE / ACTION 
»CIAIE 
CENTRE SOCIAL DE VALBENOITE tRUE C. BUARD : 77 57 84 31 / FAX : 77 59 17 37 
ACCUEIL «RI-SCOIAIRE ENFANTS 3/6 ANS 
COMPIEMENTAIRE A L'ECOLE ET AU CENTRE DE 
7HSW8H 30 - 11 H 30/13 H 30 -
16 H 30/19 H (ECOLE C. BUARD - VEUE -
CHAMPAGNE - VALBENOITE) , 
3/52 ANS 
COLAIRES 
FERME EQUESTRE US CHEVAUX DU PILAT 
G,TE DETAPE * " -) SAINT-CHAMOND 
28 
CHEVAUX / PONEYS / MERCREDI ET SAMEDI 
IINATURE* / VACANCES / "JOURNEES 
/ SIAGES / SEJOURS EQUESTRES 
GROUPE SPORTIF DES ANCIENS ELEVES DI 
> SPORTS 
8. RUE L BRAILLE / TEL : 77 32 42 23 
ORGANlSAnON DE SEJOUR DANS LES ALPES 
PENDANT LES VACANCES SCOIAIRES HIVER -
POUR FAMILLES ______ 
CLUB NATURISTE AFFIUE F.F.N. 
TERRAIN: SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE 
RENSEIGNEMENTS: TEL.: 77 32 23 22 
B.P. 54 / 42002 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 
MAISON DE QUARTIER DU SOLEIL 
9 BIS, IMPASSE FAURIAT 
TEL : 77 25 94 70/FAX: 77 32 53 66 
CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCA-
TION, DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DU PLEIN 
AIR / FAVORISER VECHANGE ET IA COMMUNI-
CATION ENTRE LES PERSONNES / CENTRE DE LOI-
SIRS ENFANTS LE MERCREDI ET LES PETITES 
VACANCES - A IA JOURNEE - AVEC OU SANS 
REPAS -8H/17H30 POUR LES 4/12 ANS ET LES 
13/16 ANS 
DEVELOPPEMENT 
CONNAISSANCE 
D E S O I 
E Q U I L I  B R E 
N T E R I  E U R 
ASTROLOGIE 
CENTRE SOCIAL DE VALBENOITE / CENTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL.: 77 57 84 31 / FAX: 77 59 17 37 
MIEUX SE CONNAJTRE, THEME ASTRAL / AGIR 
SUR SON DEVENIR 
ASTROLOGIE HUMANISTE 
ARBRII 
217RUE BR088ARD / TEL : 77 37 89 39 
; VIE SON CHEMJN DE \ 
CENTRI SOCIAL DI LA RIVIERE 
COMMUNICATION ET 
RELATIONS HUMAINES 
ARBRE DE VIE 
21.RUEE TEL : 77 37 89 39 
_: 77 25 03 42 
" D'OMBRE VERSIA 
" VERS LE CHEMIN DE LA 
C.E.E.R.H.F. 
INSTITUT 0'EDUCATTON A LA GESTION 
DU SYSTEME NERVEUX 
22, RUE VAILLANT COUTURIER 
TEL : 77 25 95 95 
ECOUTE / CONSBLS / EXPtORATION DES 
MECANISMES FONDAMENTAUX DU PSYCHISME 
DEVELOfTOAENT DE IA CAPACITE D'ECOUTE ET 
CCvSNDMWEEET COLLECTIFS 
DO-IM 
CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERI 
28, RUE DES FORGES 
TEll : 77 57 38 64 / FAX : 77 80 62 79 
DO- INET DECOUVERTE DU MASSAGE 
EQUI-FORCE 
_____ 
INSTTTUT D*EDUCATION A LA GESTION DU 
SYSTIME NERVEUX 
22, RUE VAIUANT COUTURIER 
TEL - 77 25 95 95 
ENTRETIEN / EQUIUBRE / HARMONIE ET 
CONSQENCE DU CORPS 
MAITRISE DU GESTE ET DU MOUVEMENT 
COURS COLLECTIFS ETINDIVIDUELS 
EXPRESSION INITIALE 
CORPS GE5TE ET VOIX _____ 
21, RUE BROSSARD / TEL. : 77 37 89 39 
LUCIEN JACQUEMET / TEL : 78 83 48 37 
CALUPHONIE : TECHNK3UE VOCALE, APPROCHE 
DE L'EXPRESSION, LECTURE 
TECHNIQUE D1MPROVISATION (DANSE - MIME -
CHANT - POESIE - THEATRALISATION) 
s *) 
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GENEALOGIE ACTtVB 
ARBRl DE VIE 
21.RUE BROSSARD / TEL : 77 37 89 39 
ANDREE HERBIN / TEL : 77 74 98 17 
IA PSYCHOGENEAIOGIE PERMET UNE EXPIORA-
TION DUIABYRINTHE FAMIUAL POUR TRANSFOR-
MER 1'HERITAGE RE(U EN HERITAGE UBREMENT 
CHOISI 
NUMEROLOGIE 
_____ ~ 
21, RUE BROSSARD / TEL : 77 25 27 52 
(BRIGITTE ROUE) 
PARIA DECOUVERTE ET VETUOE DE SON THEME, 
CHACUN EST MIS FACE A SES POSSIBiUTES, SES 
BUTS, SES CHOIX 
RADIESTHESIE / GEOBIOLOGIE 
CiNTRI SOCIAL DE LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEL : 77 57 38 64 / FAX : 77 80 62 79 
RELAXATION / 
RELAXATION ENERGETIQUE 
______ 
2LRUE BROSARD/TEL : 77 37 89 39 
NKXXE MALFROY CAMWE / TEL : 7403 82 92 
PARr — — •" 
1S1 
CE.E.R.H.F, 
INSTTTUT D-EDUCATION A LA GESTION DU 
SYSTEMI NERVEUX 
22, RUE VAJUANT COUTURIER 
TEL • 77 25 95 95 
ENTRETIEN / EQUIUBRE / HARMONIE ET 
CONSOENCE DU CORPS / DETENTE / BIEN-ETRE, 
MAITRISE DES EMOTIONS, CONFIANCE EN SCH 
DEVHOPPEMfNT 3E IA SENSffiaJTE DU RESS&fi». 
DE LA CONCENTRATION 
COURS COLLECTIFS ETINDMDUELS 
SOPHROLOGIE 
_____ 
- ,-.77 37 89 39 
' 25 27 52 
I SUR LE MOUVEMENT ET 
IA RESP1RADON POUR UNE AFFIRMATION DE 
SON AUTONOMIE B UNE APPROCHE POSTTIVE 
DE VEXISTENCE 
ANNE-MARIE GROUSSON / TEL : 77 37 89 39 
PAR DES EXERCICES DE REIAXAION DYNAMIQUE 
ET D'ENRAC1NEMENT, DECOUVRONS NOTRE PAS-
SAGEINTERIEUR 
TAI CHI CHUAN 
______ 
21, RUE BROSSARD / TEL : 77 37 89 39 
POUR GARDER SON FtUX D*ENERGIE 
TAROT 
_____ 
2I.RUE BROSSARD / TEL : 77 37 89 39 
ANDREE HERBIN / TEL : 77 74 98 17 
DECOUVERTE DU CHEMIN DE CONNAISSANCE 
PSYCHIQUE ET D'EVOLUTK>N QU'OFFRE LE TAROT 
DE MARSEILLE 
ZAZEN 
MEDJTATION ZEN 
CENTRE D'ANIMATK)N DES TIUEULS / MJC 
8, RUE DU PAVilAON CHINOIS 
TEL : 77 74 45 25 / FAX : 77 93 59 16 
ZAZEN / MEDffATION ZEN POUR ADULTES 
YOGA 
_____ 
21.RUE BROSSARD / TEL : 77 37 89 39 
IE YOGA CONDU1T A VUNITE DE TOUT NOTRE 
ETRE SUR LE PIAN PHYSIQUE, MENTAL, ET ENER-
GETIQUE 
F.X. CHANTREL - AUDE BRUYERE - D. Dl PALMA -
C. SANQUER 
CENTRE D'ANIMATION DES TILLEULS / MJC 
8, RUE DU PAVILLON CHINOIS 
TEL : 77 74 45 25 / FAX : 77 93 59 16 
ADULTES 
CENTRE SOCIAL DE VALBENOJTE / CENTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL : 77 57 84 31 / FAX : 77 59 17 37 
YOGA ENFANTS (8/12 ANS) ET ADULTES 
, DE IA RELAXATION A SE CONNAITRE  „ 
IA PHILOSOPHIE 
CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEL 77 57 38 64 / FAX: 77 80 62 79 
LE POINT SOURCE 
6, RUE LEON NAUTIN / TEL. : 77 25 37 85 
YOGA DE VENERGIE / RELAXATION / DEVELOP-
COURS INDIVIDUELS ET COLLECHFS / 
ANTI-STRESS ET MIEUX ETRE 
_______ 
13, RUE DE1A RESISTANCE / TEL : 77 33 76 57 
YOGA ET SANTE / ENERGIE PHYSIQUE / 
RESPIRATON / CONCENTRATION / 
REIAXATON / MEDITATION / POUR RHROUVER 
ET CONSERVER EQUIUBRE ET HARMONIE 
COURS SPECIAUSE POUR FUTURES MAMANS 
SHIATSU: REEQUIUBRAGE ENERGETIQUE 
D O C UM E N -
T A T I  O N 
MILLE FEUILLES / APIEU 
83, RUE A. DURAFOUR / TEL : 77 25 98 06 
CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LE RECYCIAGE 
ET VENVIRONNEMENT URBAIN 
SERVICE RESERVE AUX ADHERENTS DE VASSO-
CIATION 
J E U X D E 
S O C I E T E 
BRIDGE CLUB DE SAINT-ETIENNE 
15, PLACE HOTEL DE VILLE / TEL : 77 33 30 31 
BRIDGE / ENSEIGNEMENT / TOURNOIS / PARTIES 
LIBRES 
OUVERTURE : LUNDi - MERCREDI - SAMEDI -
14/19 H • VENDREDI 19 H 30/24 H 
CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEL : 77 57 38 64 / FAX : 77 80 62 79 
SCRABBLE - CARTES ETC... 
CENTRI SOCIAL DE VALBENOITE / CENTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL. : 77 57 84 31 / FAX : 77 59 17 37 
SAMEDI 14 H - ECHECS 
CLUB STEPHANOIS DE SCRABBLE 
M. PERRIOT HENRI 
23 A, RUE PEYRET LALUER / TEL : 77 25 42 32 
INITIATION AU SCRABBLE / DUPUCATE / 
TOURNOIS DE SCRABBLE 
SEANCES : LUNDI 20 H 15 AU CIPL, 61, BD A. DE 
FRAISSINETTE 
MERCREDI 14 H 15,50 BIS, BD j. JANIN 
6-8, RUE MICHEL RONDET 
TEL : 77 32 89 34 / FAX: 77 38 57 20 
UN TRES GRAND CHOIX DE JEUX EDUCATIFS 
PUZZlfS POUR TOUT AGE 
METHODES POUR DECOUVRIR LE BRIDGE, 
LES ECHECS... 
PIONS UES STEPHANOIS 
8, *UE DE1A REPU8UQUE / TEL : 77 32 65 20 
CLUB D-ECHECS : AFFIUE AIA FFE 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS: 
B5IKEt'E[E^ ,1,88 
L A N G U E S  E T  
C U L T U R E 
ASSOCIATIONS CULTURELLES 
A.F.A. / AMITIE FRANCO AMERICAINE 
4 BIS, RUE A. MAIIAUX / TEL : 77 25 88 50 
CLU8 DE CONVERSATtON (PAS DE COURS) EN 
IANGUE ANGIAJSE CENTREE SUR VAMITIE AVEC 
DESMOINES ET1A CONNAISSANCE DES U.S.A. 
REUNIONS : VENDREDI18/20 H SAUF 
VACANCES SCOLAIRES 
ASSOCIATIONS FRANCE AUTRICHE 
SAINT-ETIENNE 
C/OMMEPAUWELS 
20, RUE MICHELET / TEL : 77 33 06 34 
ECHANGES CULTURELS / SCOtAIRES / 
PIACEMENTS DE JEUNES FILLES AU PAIR / 
VOYAGES ETC 
PERMANENCE 1 • MARDI DU MOIS AU SIEGE 
CLUB FRANCO BRITANNIQUE 
4, RUE A. MALRAUX / TEL : 77 25 88 50 
CLUB DE CONVERSATION EN LANGUE ANGIAISE 
(PAS DE COURS) 
DECOUVERTE DESILES BRITANNIQUES ET AMITIE 
AVEC COVENTRY ET NOS VOISINSIRITANNIQUES 
REUNIONS : MARDI 18/20 H SAUF VACANCES 
SCOtAIRES 
COURS 
CENTRE SOCIAL DE VALBENOITE / CENTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL : 77 57 84 31 /FAX:77 59 17 37 
/ >  
LA LANGUE / RENCONTRES / ANGIAIS. 
ENFANTS (SOUTIEN POSSIBLE DE LA 6" A LA 4* 
PENDANT LES VACANCES) 
ADULTES : APPRENDRE IA LANGUE / 
CONVERSATION / CONVIVIAUTE 
CLUB FRANCO ALLEMAND 
4, RUE A. MALRAUX 
TEL. : 77 37 10 52 / M. ZAWADSKI 
COURRIER CHEZ M. ZAWADSKI 
25, RUE A. DELORME E.V. 
PERMANENCES : JEUDI 18/19 H 
COURS / CONFERENCES / VOYAGES / 
ECHANGES SCOLAIRES ADULTES ET ENFANTS 
15 JOYEUX BALAMNS 
U, RUE BAIAY 
H- : 77 21 00 07/FAX: 77 38.94 74 _ 
:OURS TOUTESIANGUES DE 4 A 77 ANS / 
:OURS A PETIT EPFECTIF / TOUS NIVEAUX 
NFANTSETADULTES 
JBRAIRIE DE PARIS ^ ' 
i-8, RUE MICHEL RONDET 
H. : 77 32 89 34 / FAX : 77 38 57 20 
>E NQMBR8JSES METHODES DE LANGUES POUR 
ES DEBUTANTS / LES AMATEURS / 
ES PROFESaONNElS ETIES AUTRES... 
iEJOURS UNGUISTtQUES 
•ES JOYEUX BAIADINS 
^«07,F«:77 ,,,,,, 
iEJOURS EN FAMILLE A 1'ETRANGER / 
MMERSION TOTAIE OU FORMUIE COURS ET 
5XCURSIONS / ENCADREMENT AU DEPART DE ' 
iAINT-ETlENNE 
L O I S I R S 
E N F A N T S 
J E U N E S 
D'ART CONTEMPORAJN / ATELIER 
.95 / 77 41 9009 
:ANTS / JEUNES / PEINTURE / 
DESSIN 
:ENTRE SOCIAL DE LA RIVIERE 
:ENTRE SOCIAL DE VALBENOITI / CENTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL : 77 57 84 31 / FAX : 77 59 17 37 
BIBUOTHEQUE ENFANTS ET ADOLESCENTS / 
HEURE DU CONTE / ANIMATION / ACCUEIL DE 
CLASSE / ACCUEIl PERI-SCOIAIRE ENFANTS 
3/6 ANS TOUS IES JOURS 
ATEUERS D'EVEIL ET OTNITIATION : 
EVEIL MUSICAL 4/8 ANS - VENDREDI 16 H 40 
EVEILLER VENFANT AUX SONS - AU RYTHME DE 
IA MUSIQUE / PREPARER VENFANT A ( 
1'ACQUISmON DES BASES DU SOLFEGE / 
PIANO ENFANTS / GUfTARE / CENTRE DE LOISIRS 
MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES (ENFANTS 
3/12 ANS) / ACCUEIL DE PROXIMITE. ACTIVITES 
VARIEES / UNE EQUIPE DlSPONIBiE / ACCUEIL 
JEUNES (11/16 ANS): ACCUEIL, ECOUTE, 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, ACTIVITES, 
ACCOMPAGNEMENT SCOIAIRE, SEJOURS A 
THEMES 
FERME EQUESTRE LES CHEVAUX DU PILAT 
IA RIVOIRE / IZIEUX / 42400 SAINT-CHAMOND 
TEL.: 77 22 56 82 ET 77 31 51 28 
CHEVAUX / PONEYS / MERCREDI ET SAMEDI 
"APRES-MIDI NATURE" / VACANCES "JOURNEES 
VACANCES" / STAGES / SEJOURS EQUESTRES 
______ 
5, RUE MKAREME / TEL : 77 37 80 44 
ACTMTES ENFANTS 
______ 
19, RUE C. BOUSSINGAULT / TEL. : 77 59 78 01 
UEU DE DETENTE ET DE PAROLE / ACCUEIUE LES 
ENFANTS JUSQU'A 4 ANS AVEC LEURS PARENTS 
OU UN ADULTE ACCOMPAGNANT / OUVERT DU 
LUNDIAU SAMEDI14 H 30/18 H 30 
UBRAIRIE DE PARIS 
6-8, RUE MICHEL RONDET 
TEL : 77 32 89 34 / FAX : 77 38 57 20 
250 M1 DE SURFACE POUR TOUS LES UVRES DE 
VEVEILALAB.D. 
MAISON Dl QUARTIER DU SOLEIL 
9 BIS, IMPASSE FAURIAT 
TEL : 77 25 94 70: FAX: 77 32 53 66 
CENTRE AERE JUIllET ET AOUT POURIES 
4/12 ANSET 13/16 ANS 
CENTRE DE LOISIR5 ENFANTS LE MERCREDI ET LES 
PEBTES VACANCES - A LA JOURNEE AVEC OU 
SANS REPAS -8H/17H30 
CLUB PRE-ADOLESCENTS LE MERCREDI, SAMEDIET 
VACANCES SCOLAIRES 
MONTAGNE LOISJRS 
PERAAANENCES : MARDI ET VENDREDI 
17H30/19H 
STAGES DE SKIALPIN DANS LES ALPES / VTT / 
8/15 ANS / VACANCES DE FEVRIER 
M U S I Q 
E T C H A 
U 
N 
E 
T 
FANFARES 
VEPt DE GRAMMOND / BATTERIE FANFARE 
M. GANDIN JEAN-MARC / 42140 GRAMMOND 
DEFILE / CONCERTS / 40 MUSICIENS / GRAND 
PRIX NATIONAL 90/92/94 
MUSIQUE / COURS 
MAISON DE QUARTIER DU SOLEIL 
9 BIS, 1MPASSE FAURIAT 
TEL : 77 25 94 70 / FAX: 77 32 53 66 
GUITARE / BATTERIE / ORGUE ENFANTS / SAXO / 
GUITARE (MARDI16 H - JEUD118 H) / BATTERIE 
(JEUDI 16 H) / ORGUE (JEUDI ET VENDREDI 16 H) 
POUKADUTES 
GAGNEZ DU TEMPS AVEC PEUGEQT BONIFACE 
UN SERVICE DE DEPANNAGE SUR LE GRAND ST-ETIENNE 
une equipe 
ivotreservlce 
iZjou&sur^ 
PEUGEOT 
77 88 34 94 Pour les abonn&s: Ecoute 24 / 05 44 24 24 appel gratuit 
•  l i p  •  g R  •  B E L I E V U E  :  r u e  d u  M o n t  7 7  5 7  1 7  3 7  PEUGEOT BONIFACE 
CHORALES / CHANT 
ADDIM LOIRE 
8, PIACE HOTEL DE VILLE / B.P. 223 / 
42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 
TEL : 77 33 12 53 / FAX: 77 33 07 44 
ASSOClAnON DEPARTEMENTALE CHARGEE WJ 
DEVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE, DE L'ART 
LYRIQUE ETDEtA DANSE 
CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEL : 77 57 38 64 / FAX : 77 80 62 79 
ADULTES 
CHORALE L'ARC EN CIEL "A CCEUR JOIE" 
MJC DES TILLEULS 
8, RUE DU PAViaON CHINOIS 
TEL M. FOREST: 77 57 02 39 
CHORALE MIXTE ADULTES DE18A55 ANS / 
REPETfflONS LE LUNDI 20 H 30/22 H 30 
iNStmrr DE MUSIQUE 
LYON/ S AINT-ETIEN N E 
SACREE 
INSTITUT SAINT-PAUL 
9, RUE DE LA PAIX 
TEL : 77 38 06 57 J.C. ET E. GONON 
CHORALE UTURGIQUE (MUSIQUE ANCIENNE ET 
MODERNE) / REPETITIONS LE MARDI SCOIAIRE 
18H15/20H 
MAITRISE DE LA LOIRE 
CENTRE MUSICAL / MONTEE 
DES VISITANDINES 
42600 MONTBRISON / TEL : 77 58 60 26 
ETABUSSEMENT D'ENSEIGNEMENT MUSICAL 
FONDE SUR LE CHANT CHORAL ET FONCTIONNE-
MENT EN MI-TEMPS PEDAGOGIQUE / ACCUEtLLE 
tJES ENFANTS A PARTIR DE LA CIASSE DE 6« 
N A T U R E  E  T  
DECOUVERTES 
CENTRE D'ANIMATION DES TILLEULS / MJC 
8, RUE DU PAVIILON CHINOIS 
TEL : 77 74 45 25 / TEL : 77 93 59 16 
DECOUVERTE NATURE POUR LES 11/15ANS 
FRAPNA LOIRE 
4, RUE DEIA RICHEIANDIERE 
42100 SAINT-ETIENNE 
TEL : 77 41 46 60 / FAX : 77 47 18 24 
ASSOCIATON DE PROTECTION ET DE 
DECOUVERTE DEIA NATURE ET DE 
1'ENVIRONNEMENT 
S C I E N C E S  E T  
T E C H N I Q U E S  
INFORMATIQUE 
MAISON DE QUARTIiR DU SOLEIL 
9 BIS, 1MPASSE FAURIAT 
TEL : 77 25 94 70 / FAX : 77 32 53 66 
ENFANTS ET ADULTES 
PHOTO 
CiNTRE D-ANIMATION DES TILLEULS ~ 
8, RUE DU PAVIIiON CHINOIS 
TEL : 77 74 45 25/TEL : 77 93 59 16 
STAGES / INITIATOM / LA IABO DISPONIBIE POUR 
T H E A T R E  E T  
E X P R E S S I O N  
CENTRE D'ANIMATION DES TltlEULS / MJC 
8, RUE DU PAVILLON CHINOIS 
TB : 77 74 45 25 / TEL: 77 93 59 16 
EXPRESSION THEATRALE (8/11 ANS ET 
11/15 ANS) / TROUPE DE THEATRE 
TAPEPASTROISFOIS K3UR ADULTES 
CENTRE SOCIAL DE VALBENOITE / CENTRE 2 
15, RUEC. BUARD 
TEL : 77 57 84 31 / FAX: 77 59 17 37 
ENFANTS: 15H30 
UNION ARTISTIQUE DES CHEMINOTS DE 
SAINT-ETIENNE / THEATRE DE LA GtlUE 
VERTE 
3, RUE A. 
COURS D 
POREUE) 
ETCOR-
Montrond-les-Bains est la station thermale des Affections Digestives 
et maladies de la Nutrition. 
MONTROND-LES-BAINS 
c '©st  ouss i  
LA FORME SOUS TOUTES LES FORMES 
- • Soins individuels : Massage, bains, jets, piscine-
• Carfe "DStente", "Jambes Lourdes", 'Beaut6". 
• Joum6e dScouverte 
• Forfait Bien-§tre : Mal de Dos ou Anti-stress 
• Forfait Anti-cellulite, avec remodelage corporel 
• Week-end et seSjours "Forme" 
• DiStetique 
• Estetique 
• Aquagym 
• Gym Forme 
• Sophrologie. 
O U V E R T U R E  D E  L ' E S P A C E  R E M I S E  E N  F O R M E  
D  U  1 3  M A R S  A U  1  8  N O V E M B R E ,  
D U  L U N D I  A  U  V E N D R E D I ,  D E  7 H A  20 H 
(  2 2  H  L E  M E R C R E D I  )  
Renseignemerits et inscriptions 
Etablissement Thermal, 42210 Montrond-les-Buins / Tel. 77 94 67 61 / Fax 77 54 85 62 
«f i-i&^.v-hv vf-".' > '-i -'1 
VVV^VV , ^SvfO v^' >1liv •r^ 'uvv;^ i^.v-:z 
.%'„-*r: 
AIPINISME7 MUSCU DANSE / EQUIIATION / ESCAIADE: / FQOT / GOlf / GY XES SPORTIFS / DESTRES / PATINOIRE / PECHE / PISCINES / PiONGEE / 
TFNKLLS-TERAINS DE TENNIS / TIR A 1;ARC / VQILE / VOLLEY / VN 
A L P I N I S M E  
CLUB ALPIN FRANCAIS 
28, RUE MARENGO / TEL. : 77 38 25 37 
ASSOCIATION 5PORT-SANTE ET EQUIUBRE SANTE 
MENT TRADITIONNEt JAPONAIS 
SUC KARATE 
M. BARTOSIK 
QUB : 5, RUE TREFIIERIE 
StEGE : 35, RUE DE LA PERROTIERE 
TEL : 77 95 70 05 
KARATE / SELF DEFENSE / POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS / POUR TOUS LES AUTOMOBI-
USTES 
AUTOMOBILE CLUB INTER ENTREPRISES 
7, RUE J. OLANIER / TEL.: 77 25 73 53 
AU SERVICE DES AUTOMOBIUSTES / 
PERMANENCES JURIDIQUES / DIVERSES SECTTON 
CYCLOTOURISME / PETANQUE /BOWUNG 
LE PORTAIL ROUGE 
I Dans un cadre agr6able .;••' •".. 
lettosun des plus.beau dojos.de Kance, 
SlLACHQN*'et sescetotures.noires 
— — tartS:»aitiauxt 
eaaentito 
KARATE 
CENTRE D'ANIMAT10N DES TtLLEULS / MJC 
8, RUE DU PAVILLON CHINOIS 
TEL : 77 74 45 25 / FAX : 77 93 59 16 
POUR LES 8/15 ANS ET ADULTES 
KENDO 
ECOLE DES ARTS MARTIAUX LE PORTAIL 
ROUGE 
ALLEE J. THOINET / TEL.. 77 25 38 04 
DANS UN CADRE AGREABLE ET DANS UN DES 
PIUS BEAU DOJO DE FRANCE, J. BLACHON ET 
SES CEINTURES NOIRES VOUSINVITENT A PRATl-
QUER LES ARTS MARTIAUX SUIVANT fENSEIGNE-
MENT TRADITIONNEL JAPONAIS 
ADULTES : MARDI ET JEUDI19H30, MERCREDIET 
VENDRED118 H 30, SAMEDI10 H 
ENFANTS: MARDI, JEUDI, VENDREDI17 H 30, 
MERCREDIB SAMEDI 15 H 
JUDO 
A R T S 
M A R T I A U X  
AIKIDO 
COMITE DEPARTEMENTAL AIKIDO FFAAA 
19, RUE BONNASSIEUX / TEL : 77 33 61 97 
TOUS ES CIUBS AFFIUES AVEC PROFESSEURS 
DIPLOMES D*EW OU MONtTEURS FEDERAUX 
ECOU DES ARTS MARTIAUX LE PORTAIL 
AUEE J, THOINET / TEL : 77 25 38 04 
DANS UN CADRE AGREABLE ET DANS UN DES 
. PLUS BEAU DOJO 06 FRANCE, J. BIACHON ET 
• SES CBNTURES NOIRES VCWINVTTENT A 
PRATIQUER LES ARTS MARTIAUX SUIVANT 
fENSEIGNEMENT TRADfTIONNEL J/VONAJS 
MARUBASHI CLUB AIKIDO 
19, RUE BONNASSIEUX /TEL:77 33 61 97 
PROFESSEURS DIPIOMES D'ETAT 1-ET2* DEGRE / 
ENTRAINEMENTS TOUS UES JOURS A PARTIR DE 
9ANS 
KARATEDO 
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE 
KARATE 
ROUTE DE LA TAIUEE / 42390 VIUARS 
TEL : 77 93 76 27 
REPRESENTANT OFFICIEL POUR LA LOIRE DE IA 
FEKAMA ET SES VARIETES DE KARATE 
ECOLE DES ARTS MARTIAUX LE PORTAIL 
ROUGE 
ALLEE J. THOINET / TEL. : 77 25 38 04 
DANS UN CADRE AGREABLE ET DANS UN DES 
PLUS BEAU DOJO DE FRANCE, J. BIACHON ET 
SES CEINTURES NOIRES VOUSINVITENT A PRATI-
QUER LES ARTS MARTIAUX SUIVANT 1'ENSEIGNE-
mmm 
0M0BILE 
tii i •!' w 
mbutemmffques • -r -
„ Garantie 12mois 
pieces et main-d'ceuwe 
' Reprise - Financement 
1 bis roe du Moulin Gillier 42290 Sorbiers 
7 7  53 49 39 
A V I R O N 
AVIRON STEPHANOIS VIGIE MOUETTE 
LE POCHET / SAINT-PAUt-EN-CORNIUON 
TEL : 77 25 88 89 
INITIATION / IOISIR / ENTRAINEMENT / 
B A D M I N T O N  
MAISON DE QUARTIER 
: FAURIAT 
DU SOLEIL 
CENTRl SOCIAL DE VALBENOITE / CENTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL : 77 57 84 31 / FAX: 77 59 17 37 
ENFANTS A PARTIR DE6ANSET ADULTES 
ECOLE DES ARTS MARTIAUX LE PORTAIL 
ROUGE 
AUEE J. THCHNET /TEL : 77 25 38 04 
DANS UN CADRE AGREABLE ET DANS UN DES 
PIUS BEAU DOJO DE FRANCE, J. BIACHON ET 
SES CEINTURES NOIRES VOUS INVfTENT A 
PRATIQUER LES ARTS MARTIAUX SUIVANT 
VENSEIGNEMENT TRADITIONNEL JAPONAIS 
A U T O M O B I L E  
AUTOMOBILE CLUB DU FOREZ 
9, RUE DU GENERAL FOY / TEL : 77 32 55 99 
C  A  N  O  E  
K  A  Y  A  K  
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRI DE 
CANOE KAYAK 
MIRANDE / 42660 SAINT-ROMAIN-LES-ATBEUX 
TEL : 77 51 21 28 
PROMOTION DU CANOE KAYAK A TRAVERS LES 
CLUBSDEIALOIRE 
TOURISME / COMPETITION / FORMATION ET 
STAGE / INITIATION ET PERFECTIONNEMENT / 
EAU VIVE ET COURSE EN UGNE 
C  H  A  S  S  E  
FEDERATION DEPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS DE LA LOIRE 
8, PIACE HOTEL DE VIUE 
TEL : 77 25 25 96 / FAX: 77 37 16 12 
PERMANENCES 9/12 HET 14/17 H, LUNDI, 
MARDI, JEUDI, VENDREDI 
C  L  U  B  S  D  E  
F  O  R  M  E  
GYMBEL CLUB 
'5, RUE MI-CAREME / TEL:' 77 37 8044 ' ""l:" 
MUSCUIATION / GYM / AMINCISSEMENT / 
STRECHING / MODERNMAZZ / SAUNA / 
SCXARIUM / BALNEO / CURES DE REMISE EN 
toRME / CARDIOTRAINING / STEPPER 
C  O  U  R  S  E  
A  P  I  E  D  S  
MAISON DE QUARTIER DU SOLEIL 
9 BIS, IMPASSE FAURIAT 
TEL.: 77 25 94 70 / FAX : 77 32 53 66 
ADULTES 
igm,. 
?--,.:v • j 
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A  N  S  E  
!AD DANSE / P, MOREL 
UE GERENTET / TEL.: 77 21 20 00 
RE DANSEE / MODERNUAZZ / EVEIL A LA 
«E / BARRE A TERRE / ROCK / DANSES DE 
ITRE D'ANIMATION DES TILLIULS 
UEDUPAVIILONCHINOIS 
77 74 45 25 / FAX : 77 93 59 16 
ITRE DE DANSE VILLEMAGNE 
UE DEIA RESISTANCE / TEL : 77 32 22 92 
JRS DE DANSE / ROCK / VA15E / TANGO / 
VCHA/ETC 
JRENFANTSETADULTES, 
CRIPTTONS TOUTE VANNEE / COURS EN 
XJPE ET INDIVIDUE15 
iril SOCIAL DE LA RIVIERE 
RUE DES FORGES 
: 77 57 38 64 / FAX : 77 80 62 79 
ETJAZZ ENFANTS A PARTIR DE 4 ANS 
SIBIUTIES DE COURS ADULTES / DANSE 
NTEMPORAINE ADULTES 
<TRi SOCIAL D€ VALBENOITE / CINT8E 2 
RUE C. BUARD 
: 77 57 84 31 / FAX : 77 59 17 37 
^^ SIl^ SS.QUEET 
______ 
OUPI DE DANSE D AUVERGNE 
ISON DE QUARTIER DE LA PALLE 
: DE VUNIVERSJTE 
JRRIER: WWCMUNOZ 
URS ET SPECTACLES, ENTRAJNEMENT LUNOt 
H30/22 H 
.ISON DE QUARTIER DU SOLEIL 
S, IMPASSE FAURIAT 
: 77 25 94 70/FAX 77 32 53 66 
OERNUAZZ POUR LES 7/9 ANS / JEUDI 18 H 
ION ARTISTIQUE DES CHEMINOTS DE 
INT-ETIENNE/ 
EATRE Di LA GRIULE VERTE 
;UE A. COLOMBET / TEL : 77 25 20 03 
~4SE MOOERNUAZZ 
Q U I T A T I O N  
I^SSIA^ EWAUX 
W^AVrautTATION/PtoMENtoES • 
Toutesmsta ouveifestous mara.' 
LOISIRS ENFANTS ET 
CLUB AIPIN FRANCAIS 
28, RUE MARENGO / TEL.: 77 38 25 37 
ASSOCIATiON SPORT-SANTE ET EQUILIBRE SANTE 
ASSE 
RUE DE LA TOUR / TEL.: 77 74 63 55 
CENTRE SOClAL^ VAUENOltE"7 ce^T2 
TEL ^  57884 3? / FAX 77 59 17 37 
ENFANTS (DE8UTANTS, POUSSINS, BENJAMINS) 
FORMER UNE EOUIPE / PART1CIPER A DES 
TOURNCHS / MERCREDI APRES-MIDI 
GOLF CLUB DU fOREZ 
CRAINTIliEUX / TEL : 77 : 30 86 85 
GOLF MUNICIPAL DE SAINT-ETIENNE 
62, RUE SAINT-SIMON / TEL : 77 32 14 63 
GOLF DE 18 TROUS / ATEUERS ETC... 
M  
ARCAD DANCE / P. MOREL 
8, RUE GERENTET / TEL : 77 21 20 00 
ASSOUPUSSEMENTS / ADULTES ET ENFANTS / 
MAINTIEN / GYM STEPS / MUSIC GYM 
CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEL : 77 57 38 64 / FAX: 77 80 62 79 
GYM MERE ENFANT (2/4 ANS) / GYM ADULTES / 
AQUAGYM 
D6 VALBENOITE / CENTRE 2 
TEL : 77 57 84 31 /FAX77 59 17 37 
GYM ENFANTS ET ADUITES 
ENTRETENIR SA CQNDITION PHYSIQUE DANS UN 
CUMAT DE DEENTE ET DE CONVIVIAIITE / 
MAINTIEN EN FORME RETRAITES / POUR GARDER 
IA FORME / BOUGER SON CORPS DANS UNE 
AMBIANCE CHALEUREUSE ET CONVIVIALE 
GYMBfL CLUB ~ — 
5, RUE MI-CAREME / TEL : 77 37 80 44 
GYM 3* AGE / GYM DOUCE / 
ASSOUPUSSEMENTS / ENERGYM / STRETCHING / 
ABDOS FESSIERS 
MAISON Di QUARTIIR DU SOLIIL 
9 BIS, IMPASSE FAURIAT 
TEL : 77 25 94 70 / FAX 77 32 53 66 
ADULTES : IUNDI 20 H - JEUDI 19 H 
ENFANTS : ASSOUPUSSEMENTS ET APPROCHE DU 
RYTHME - JEUDI 17 H (4/6 ANS) 
M O N T A G N E  
MONTAGNE LOISIRS 
SAILE OMNISPORTS RENE SOUCHON 
42390 VIILAR5 / TEL. : 77 93 48 74 
«^NC|^ |R VENDREDI 17 H 30/19 H 
ORIENTATION / VTT ' 
tME EQUESTRE LES CHEVAUX DU PIIAT 
WOIRE / IZIEUX / 42400 SAINT-CHAMOND 
: 77 22 56 82 ET 77 31 51 28 
EVAUX / PONEYS / PROMENADES / RAN-
NNEES / STAGES / CARRJERE / EXAMENS 
TE / RELAIS EQUESTRE AGREE »61115 DE 
WCE" 
IME EQUESTRI DE LA BUFFIERE 
00 ROCHETAIUEE / TEL : 77 46 20 09 
MEYS CLUB / ECOLE D'EQUfTATION / 
ISIONS / BAIADES / STAGES / RANDOINEES 
JT CELA DANSIE CADRE EXCEPTIONNEL DU 
C NATUREL REGIONAL DU PIIAT ET DANS UNE 
BIANCE FAMILIALE (A 2 MIN. DE ST-ETIENNE) 
S C A L A D E  
SOCIATION FRANCAS LOIRE 
RUE DE TERRENOIRE / B.P. 313 
>15 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 
, 77 33 36 84 / FAX : 77 47 21 29 
0 
4J 
U 
8 
SPORTS D-HIVER FOREZIENS 
4, ROE A. MALRAUX 
PERMANENCES VENDREDI18 H 
800 ADHERENTS / SKI {INfTIABON SAMEDIA 
CHMMAZEL / COMPfTITION ET CARS LE 
DIMANCHE / SEJOURS) 
SURF / SOKTIES PEDESTRES / CYQISME (SORTIES 
ET SEJOURS) / SKI DE FOND / CAMPING 
MUSCULATION 
GYMBEL CLUB 
5, RUE MI-CAREME / TEL ; 77 37 80 44 
CARDIOTRAiNING / STEPPER / BODY BUILDING / 
MUSCULATOM DOUCE / PREPARATION PHYSIQUE 
N A T A T I O N  
SAINT-ETIENNE NATATION 
PISCINE DE LA PIAINE ACHIliE 
BD J. JANIN / TEL. : 77 38 20 79 
NATAHON SPORTIVE / SYNCHRONISEE / 
PLONGEON 
PARACHUTISME 
PARACHUTISTES DE LA LOIRE 
BILLARD CLUB 
8, RUE DEIA REPUBUQUE / TEL : 77 32 65 20 
P A R C O U R S  
S  A  N  T  E  
MONTREYNAUD 
PARC DE L EUROPE 
RUEDEWUPPERTAL 
_______ 
RUE B. FRACHON Ef RUE DE1A HARPE 
STADE ETIVALLIERE ™ ™ 
BOUIEVARD DES FRERES GAUTHIER 
______ 
ROUTE DE LA TALAUDIERE 
VILLEBOEUF 
JARDIN DES PLANTES 
PROCHES ENVIRONS 
PISCINE P, POTY 
38, RUE P. ET L. GADOUD / TEL : 77 80 41 23 
HORAIRES D*OUVERTURE HORS PERIODES DE 
WC^M^OIAIRESJPOUR IES HORAIRES EN 
PERIODE DE VACANCES CONTACTERIA PISONEl: 
LUNDI:DE11 H A 14 H ET DE 17 H A 21 H 
M A R D I :  D E  1 1  H A 1 4 H  
MERCREDI : DE 12 H A 21 H 
JEUa:DE 11 HA14H 
VENDREDI: r " " 
PARC JEAN-MARC A VILLARS 
LE BARRAGE DE ROCHETAILLEE 
P  A  T  I  N  O  I  R  E  
PATINOIRE 
45, BOULEVARD J. JANIN / TEL : 77 34 14 11 
P  E  C  H  E  
FEDERATION DE LA LOIRE POUR LA PECHE 
ET LA PROTECTION DU MIUEU AQUATIQUE 
24, RUE D«ARCOLE 
TEL : 77 32 14 99 / FAX : 77 25 52 20 
MISE EN VALEUR ET PROTECTION DU MIUEU 
AQUATJQUE 
P  I  S  C  I  N  E  S  
M U N I C I P A L E S  
SSSS&SSIV:™*,, 
UN BASSIN DE 25 M x 15 M ET UN BASSIN 
D-APPRENTISSAGE DE 15 x 12,50 M 
HORAIRES D-OUVEKTURE HORS PERIODES DE 
VACANCES SCOiAlRES (POUR LES HORAIRES EN 
PERIOOE DE VACANCES CONTACTER IA PISCINE): 
LUNDt :DE11 H A 14 H ET DE 17 H A 20 H 
M A R D I :  D E  1 1  H A 1 4 H E T D E 1 7 H A 2 0 H  
MERCREDl: DE 10 H A 20 H 
JEUDI: DE 11 H A 14 H ET DE 17 H A 20 H 
VENDREDI :DE 11 H A 14 H ET DE 17 H A 20 H 
SAMEDI: DE 8 H 18 H 
DIMANCHE : DE 8 H A 13 H 
PISCINE DE LA MARANDINIERE 
BOULEVARD K. MARX / TEL. : 77 25 01 81 
BASSIN DE 25 M x 12,50 M ET BASSIN 
D'APPRENT1SSAGE DE 12,50 M x 12,50 M, 
SNACK 8AR ET ESPACES VERTS 
HORAIRES D-OUVERTURE HORS PERIODES DE 
VACANCES SCOLAIRES (POUR LES HORAIRES EN 
PERIODE DE VACANCES CONTACTER 1A PISCINE): 
LUNDI : DE 11 H A 14 H ET DE 17 H A 19 H 
MARDI :DE 11 HA14HETDE 17HA21 H 
MERCREDI: DE 12 H A 18 H 
JEUDI : DE 11 HA 14HETDE 17HA20H 
VENDREDI: DE 11 H A 12 H 30 ET 
D E  1 7 H A 2 1  H  
SAMEDI : DE 10H A 18 H 
DIMANCHE : DE 8 H A 13 H 
:D E  1 1  H A 1 4 H E T D E 1 8 H A 2 1  H  
SAMEDhDEll HA18H 
DIMANCHE : DE 8 H A 13 H ______ 
PARC DEIA PtAINE ACHILLE / TEL : 77 38 21 21 
GRAND BASSIN DE 50 M x 20 M ET BASSIN 
DAPPRENTISSAGE 20 M x 12,50 M / 
SNACX BAR / ESPACES VERTS ETC... 
HORAIRES D'OUVERTURE HORS PERIODES DE 
VACANCES SCOtAIRES (POUR LES HORAIRES 
D'OUVERTURE EN PERIODE DE VACANCES SCO-
IAIRES CONTACTER1A PISCINE): 
LUNDbDEll H15A14H 
M A R D h D E l l  H 1 5 A 1 4 H E T  
MERCREH1DE28HA20H 
JEUDl: DE 11 H 15 A 14 H 
V E N D R E D I :  D B  1 1  H 1 5 A 1 4 H E T  
DE 16 H 15 A 21 H 
SAMEDI: DE 8 H A 18 H 
DIMANCHE : DE 8 H A 13 H 
BASSIN r 
LUNDI: I 
MERCR E D I :  D E  1 2 H A 1 4 H  
VENDREDl: DE 12 H A 14 H 
1765 
12,50 M 
P  L  O  N  G  E  E  
S  O  U  S  
M  A  R  I  N  E  
CLUB STEPHANOIS DE PLONGEE 
SOUS MARINE 
IMPASSE C. PISSARO / MARANDINIERE 
ECOLE DE PLONGEE / MER / PISCINE / 
PREPARATION ET PASSAGE DES BREVETS DEIA 
RANDONNEES 
P E D E S T R E S  
LES AMIS DE VALBO 
21, AVENUE DE ROCHETAILLEE 
CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERE ' 
28, RUE DES FORGES 
TEL.: 77 57 38 64 / FAX: 77 80 62 79 
«^SOCJALM VALBENOITI / CENTRE 2 
15, RUE C. BUARD 
TEL : 77 57 84 31 / FAX : 77 59 17 37 
SEMAINE OU W.E. SELON PROGRAMME 
CLUB ALPIN FRANCAIS 
28, RUEMARENGO/TEL.: 77 38 25 37 
ASSOCIATION SPORT-SANTE ET EQUIUBRE SANTE 
CYCIOS LAICS DI FIRMINY 
29, RUE DES NOYERS / 42700 FIRMINY 
14 OCTOBRE 95 : RANDONNEE V.T.T. YSSIN-
GEAUX / FIRMINY 50 KM 
19NOVEMBRE : RANSXDNNEE PEDESTRE DES 
GORGES - 11/20/30 KM 
17DECEMBRE : RAID PEDESTRE LE PUY / FIRMINY 
- MALATAVERNE ET MONISTROL/FIRMINY 
NTAGNE LOISIRS 
E OMNISPORTS RENE SOUCHON 
>0 VlllARS / TEL ; 77 93 48 74 
DONNEES PEOESTRES / RACWETTES / 
AANENCES MARDI, VENDREDI,17 H 30/19 H 
E M I S E 
N F O R M E 
RTBEL CLUB 
JE MICAREME / TEL : 77 37 80 44 
ES / MASSAGES MECANIQUES / BAINEO / 
NOSSEMENT / AFFINEMENT DES JAMBES 
U G B Y 
ii RUGBY 
RUEGAMBETTA 
: 77 32 32 01 / FAX : 77 41 35 02 
•ECOLE DE RUGBY (7/12 ANS) AUX SENORS 
3UIPES CONSTTIUEES) 
IES DINITIATION DANS LES ECOLES 
A R B A C A N E  
wrre DIS JEUX DE SARBACANE 
LA LOIRE 
RUE SOLEYSEL / TEL : 77 25 63 85 
UU1R DE10ANS/UNIQUE EN 
L DE ST-GENEST-IERPT 
UE CARNOT / 42530 ST-GENEST-LERPT 
: 77 90 11 10 
S.S.B. ROCHE LA MOUERE 
UE M, VAUA / 42230 ROCHE1A MOUERE 
• 77 90 38 39 
SVE®lin^ES,JUST-ST-RAMBERT 
: 77 52 04 05 
». ST-JEAN-BONNEFONDS 
RUE JACQUARD / 42650 ST-JEAN-BONNEF. 
: 77 95 II 76 
$. HOLTZER-VIGNEROI 
;UE HOLTZER / 42240 UNIEUX 
: 77 56 58 15 
RUE E. MICHOT / 42500 LE CHAMBON-FEUG.. 
: 77 56 48 37 
FOYER LWQUE / 32, RUE DEIA REPUBUQUE 
00 LE CHAMBON FEUG. / TEL : 77 61 02 65 
K 
IB ALPIN FRANCAIS 
RUE MARENGO /TEL.: 77 38 25 37 
OCIATION SPORT-SANTE ET EQUIUBRE SANTE 
OUPI SPORTIf ANCIENS ELEVES 
1'ECOLE SAINTE-BARBE 
RUE FRANKUN 
CRIPTIONS: DOMINO SPORTS 
iUE L BRAILLE / TEL. : 77 32 42 23 
UIES DE SKI DE PISTE ET DE FOND 
^E^BDE/^ E57 81 17 
PGUR CHAQUE SORHE DES MONITEURS ACCOM-
PAGNENT ET DONNENT DES COURS DE SKI A 
GRACIEUX. TITRE 
: CARTE) 
DEPART LE DIMANCHE DE CHAVANEUE - 5 H 
05.02.95 - LA TOUSSUIRE 
19.02.95-IACLUSAZ 
05.03.95 - AVORIAZ 
19.03.95 - IA ROSIERE 
02,04.95 - COURCHEVEL 
TRISE DESOI/ ADRESSE / SPORT JEU / 
CENTRATON / SE PRATIQUE EN FAMILLE 
«SOOATIONS A VOTRE SERViCE: 
J DE VAK3LE / 27, RUE SOLEYSEL / 
: 77 25 63 85 
I DF rOTF CHAUDE 
RUE ANDRE CHENIER / TEL : 77 32 57 95 
L DE TARDY / 24, RUE DE TARDY 
: 77 32 4751 
S.MSROUBERS / 3, RUE ARSAC 
> JOYEUX AMIS / 80, BD VALBENOITE 
: 77 41 33 37 
S j^MWASSIEUX / 1, RUE CH. THIVRIER , 
j DU QWvloND / 6, RUE DU CHAMPROND 
S  Q  U  A  S  H  
SQUASH FAURIEL 
5, RUE DE DUNKERQUE - SAINT-ETIENNE 
TEL : 77 80 90 42 
_____ 
C O M P L E X E  S  
S P O R T I  F S 
GYMNASES MUNICIPAUX 
GYMNASE DE L'ATTACHE AUX~BaUFS 
6, RUE DE VATTACHE AUX BCEUFS 
TEL : 77 33 27 94 
GYMNASE UE BARDOT / STADIUM 
38, RUE BURDEAU / TEL : 77 25 52 78 - /. 
GYMNASE BEAUBRUN 
5, RUE DE L'APPRENTISSAGE / TEL : 77 33 66 52 
GYMNASE CLAUDE FAURIEL ~ ~ 
19, CRS H. SAUZEA / TEL : 77 43 12 21 
GYMNASE DES CONDAMINES 
- BREAT SAINT-VICTOR / TEL.: 77 90 86 48 
GYMNASE GERARD PHIUPE 
RUE DOCTEUR L. DESTRE / TEL.: 77 95 62 24 
GYMNASE JEAN GACHET ~ ~ 
RUE BENOtT MALON / TEL : 77 41 99 1 4 
GYMNASE LA PERROTIERi ^ " 
31. RUE ANC. COMBATTANTS D'ALGERIE 
TEL. : 77 95 65 99 
GYMNASIE DE LA RIVIERE 
13, RUE BERTHELOT / TEL : 77 57 36 91 
GYMNASE DE LA TERRASSE 
CHEMIN DES CHAMPS / TEL. : 77 79 31 05 
GYMNASE METARB SUD EST 
RUE DE L'UNNERSITE / TEL : 77 37 45 25 
GYMNASS MONTREYNAUD CHABRIER 
RUE F. COUPERIN / TEL.: 77 93 30 22 
GYMNASE DU PUITS THIBAUD 
IOUIEVARD FAUIIAT / TEL : 77 37 78 72 
SMK R^!,aN/TEL:77 93 55 39 
GYMNASE DE TARDY 
50, RUE DE TARDY / TEL : 77 33 68 71 
sgs&asfyssK1 
TEL : 77 37 54 87 ET 77 41 1699 
c<m ts nss cp^ptc mi tppyvc 
RUE DU TREYVE / TEL : 77 74 90 78 
STADES 
STADE AVIAS ~ ' ™ 
5, BD DES FRERES GAUTHIER / TEL : 77 79 80 23 
STADE DE 1'ETIVALLIERE ~ 
BOULEVARD DES FRERES GAUTHIER 
TEL : 77 74 26 28 
STADE OCTAVE EEUILUT 
RUE O. FEUILET / TEL : 77 33 67 23 
STADE A. DE FRAISSINETTE ' 
40, RUE F. GAMBON / TEL : 77 33 67 08 
SIADE DES FRERES GRAIL 
14, RUE DES FRERES GRAIL / TEL : 77 80 74 53 
STADE G. GUKHARD ' ' 
RUE DE LA TOUR / TEL : 77 74 63 55 
STADE DFI JANON ~~ 
AVENUE DU PtLAT / TEL : 77 95 79 22 
STADE DE MEONS 
RUEDE IA TAIAUDIERE / TEL : 77 32 58 93 
STADB DE MICHON / COMPLEXE SPORTIF 
4 RUE X. PRIVAS 
TEL : 77 38 92 14 ET 77 33 67 25 
5, rae de uunkerque 
42100 SAIWT ETtENNE 
77 SO 90 42 
OURTS - SNACK-BAR 
S/ fHLE DECHAUFFEMENT 
BCf t jT IQU E -  SAUNAS 
CUAHOUSE -IEUX - UVA 
BIL I&RD AMERICAIN  
E  C  o j a  D  E  S  Q U  A S H  
P Ami»k K » M C 
OUVE 
l>E 9 H 
DE 9 
LEt PtSi65e$ M'JEUX JONT l»E 40 MH 
URS SUR 7 
3p EN SEMAINE 
LE WEEK-ENP 
Q U®|| S H . . . A. 
S A H S  
C» E ITM T I o HD 
- ^ M ' «  > • - '.K :<"-/v--
* , ' A  
A ' •' . 
TtNNIS 0E SAINT-VICTOR 
•CHEMIN DES TOURETTES / TEl. : 77 90 64 73 
ssgssrsjsfsw 
19, PIACE CHAVANEUE 
ARMES DE POING ET D'EPAUIE / TOUTES 
DtSCIPUNES DU TIR SPORTIF / STAND DEHR DE 
GROUCHY ET DE IANGONAND (T1R A LONGUES 
DISTANCES) / FORMATION PAR MONITEUR 
BREVETE 
CONTACT : G. BERTRAND / TEL : 77 61 06 77 
STADE 6. PUILLET 
30, RUE DE TERRENOIRE / TEL : 77 37 66 51 
STADT DU PUITS oe LAI CHRS 
RUE A. ROCHE / TEL : 77 32 05 04 
IABK/RIST .-77 25 52 78 
T E N N I S 
ASMSE 
130, BOULEVARD VIVALDI - SAINT-ETIENNE 
TEL.: 77 74 05 83 
CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERE 
28, RUE DES FORGES 
TEL : 77 57 38 64 / FAX : 77 80 62 79 
ENFANTS ET ADULTES 
F!NRLREECS»DDEVALBEN°ITE/CENTRE2 
TEL : 77 57 84 31 / FAX: 77 5917 37 
ENFANTS ET ADULTES 
MAISON DE QUARTtER DU SOUEE 
9 BIS, IMPASSE FAURIAT 
TEL : 77 25 94 70 / FAX : 77 32 53 66 
ADULTES ET ENFANTS LE SAMEDI 
T E R R A I N S  D E  
T E N N I S 
TENNIS DE 1'ETIVAUJERE 
BD DES PRERES GAUTHIER / TEL : 77 74 26 28 
TENNIS LEON JOUHAUX ~ ~ 
AVENUE L JOUHAUX / TEL : 77 25 72 42 
ESPACE TENNIS DE MEONS / ASMSE 
BOULEVARD LOUIS NELTER / TEL : 77 47 50 90 
TENNIS DE MICHON / JEU DE BOULES 
4, RUE X. PRIVAS / TEL. : 77 21 34 45 
ESPACE TENNIS MONTREYNAUD 
130, BOULEVARD VIVALDI / TEL : 77 74 05 83 
TENNIS PLAINE ACHILLE — 
BOULEVARD J. JANIN / TEL : 77 37 54 87 
T 1 R 
L '  A 
A 
R C 
CENTRE D'ANIMATION DES TILLEULS / MIC 
8, RUE DU PAVILLON CHINOIS 
TEL : 77 74 45 25 / FAX : 77 93 59 16 
ADULTES 
V O 1 L E 
BASE NAUTIQUE / CENTRI DE GBSTION 
Dl SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE 
E PORT / 42230 SAINT-VOOR-SUR LCHRE 
IEL : 77 90 34 92 / FAX : 77 90 64 33 
V O L L E Y 
LES AMIS DE VALBO 
21 „ AVENUE DE ROCHETAILLEE 
LES AMIS DE VALBO 
21, AVENUE DE ROCHETAILLEE 
GROUPE SPORTIF ANCIENS ELEVES ECOLE 
SAINTE-BARBE 
10, RUE FRANKUN 
INSOOPTXDNS: DOMINO SPORTS 
8, RUE L BRAILLE / TEL : 77 32 42 23 ASMSE ESPACE TENNIS 
A S S O C I A T I O N  S P O R T I V E  M U N I C I P A L E  D E  S A I N T - E T I E N N E  
^Sf^ GENT 
MQfJTAfthir | Airinr 
SAILE OMNISPOES RENE SOUCHON 
42390 VlliARS/TEL:; ' T L : 77 93 48 74 
MARDI ET VENDREDI RfS r^OtraFFEMP ENCES 
17H 30/19 H 
BX-wni icF'* ^  
TRE DE FORMATI 
ENTRAINEMENT 
::;C6>APETITION LOISIRS 
mmmmmmamsammmm 
~-~j\ " * .• -
-^X V* - •' 
, .1. /:,„«•• -, . » -S..S,> jr ,„*<». 31V... V>M*S«. »*» n «• ' 4'-»-.F---,- tfifs*i%S;-«v-3, 
A G E N C E S 
D E  V O Y A G E S  
fKruS5ou,,TC,"'TUMlDUFO"EZ 
Sso^gjfStiiK3359'5 
VOYAGES MAISONNEUVE 
17, PIACE CHAVANEUE 
TEL :77 37 33 22 / FAX 77 41 52 64 
AUTOCARISTE - VENTE DE BUiETERIES 
TOURS OPERATORS / OPERATTON DE TOURiSME 
INDIVIDUEL OU GROUPE / ORGANISATIQN DE 
VOYAGES / roURNITURE DE TITRES DE 
TRANSPORTS AIR, MER, FER. 
ALIMENTATION 
• SAINT-ETIENNE 
S.A. VEROT 
3, RUE PRESIDENT WILSON 
TEL : 77 32 40 82 / FAX 77 41 04 36 
DEPUIS 1/2 SIECLE A ST-ETIENNE, 
VEROT TRAITEUR VOUS PROPOSE 
SES AgWITEStSONSERVICE HORS PAIR 
CHARCUTIERS TRAITEURS 
S.A. VEROT 
3 RUE PRESIDENT WILSON 
TEL : 77 32 40 82 / FAX 77 41 04 36 
DEPUIS 1 /2 SIECLE A ST-ETIENNE, 
VEROT TRAITEUR VOUS PROPOSE 
SES ACTMTES ET SON SERVICE HORS PAIR 
AU CHATEAU DEIA FERRIERE 
FROMAGERIES 
—————— 
3, RUE PRESIDENT WILSON 
TIl : 77 32 40 82 / FAX 77 41 04 36 
DEPUIS 1/2 SIECLE A ST-ETIENNE, 
VEROT TRAITEUR VOUS PROPOSi. 
SES ACTIWES ET SON SERVICE HORS PAIR 
AU CHATEAU DEIA FERRIERE 
lejfameux 
7, rue Jos6 Frappa 
42000 SAINT ETIENNE 
77 32 67 60 
42000 St-ESemw 
o 
N m 77 25 31 96 
POISSONNERIES 
S.A. VEROT 
3, RUE PRESIDENT WILSON 
TEL.: 77 32 40 82 / FAX 77 41 04 36 
DEPUIS 1/2 SIECLE A ST-BIENNE, 
VEROT TRMEUR VOUS PROPOSE 
SES ACTIVITES ET SON SERVICE HORS PAIR 
AU CHATEAU DE IA FERRIERE 
AMINCISSEMENT 
GYMBEL CLUB 
5, RUE MJ-CAREME / TEL : 77 37 80 44 
CONCEPT MINCEUR - CURES DE REMISE EN 
FORME - AFFINEMENT DES JAMBES 
BAINS BOUILLONNANTS 
A N T I Q U I T E  S  
B R O C A N T E S  
ACROSTICHE ANTIQUITES 
34, RUE BADOUILLERE 
QUARTIER DES ANTIQUAIRES 
wTEL/:77-25 2439-.••...• 
MARCHE DES ANTIQUAIRES 
32, RUE BADOUILLERE 
QUARTIER DES ANTIQUAIRES DE ST-ETIENNE 
TEL : 77 21 77 98 / OUVERT 7 J/7 
A R T 
R E L I  
C L E S 
G I E U X 
MAISON BARBIER 
', RUE SAINTE CATHERINE 
.: 77 32 4 0  7 3 / F A X  7 7  3 7  5 3  9 2  
' - BAPTEMES - COMMUNION 
SANTONS 
MAURICE ANTIQUITES 
36, RUE BADOUILLERE 
QUARTIER DES ANTIQUAIRES 
TEL : 77 38 69 80 
PARC GIRON - MARCHE DES ANTIQUAIRES 
RUE DEIA RICHEIANDIERE 
OUVERT VENDREDI - SAMEDITOUTEIA JOURNEE 
ET DIMANCHE MATIN 
ANTIQUITES 
AGNES ET DOMINIQUE GIRAUD 
21, RUE A. DURAFOUR, TEL : 77 25 31 96 
ACHAT-VENTE / ANTIQUITES 
RESTAURATION DE MEUBIE 
A R T I S A N A T  
CENTRE D-ART CONTEMPORAIN / ATEUER 
39, RUE DU COIN 
- : 77 41 60 95 ET 77 41 SO 09 
i / SCUIPTURES / TOILES / MOBttJER / 
1DESIGN 
BALNEOTHERAPIE 
GYMBEL CLUB 
B A R S 
B R A S S E R I E S  
LA TAVERNE DE MAITRE KANTER " 
3|^ AV|NUE WWFERT ROCHEREAU - ST-ETIENNE 
—————— . — 
3, PLACE DE VHOTEL DE VILLE - SAINT-ETIENNE 
TEL : 77 32 33 57 
COMFWUCDC 
10, AVENUE DE IA UBERATION 
TEL.: 77 38 92 97 
COCKTAILS / GLACES / SNACK / SALLE DE JEUX 
AVEC BILLARD / GRANDE SALLE 
OUVERT TOUS LES JOURS 8 H/20 H / VENDREDI 
ET SAMEDI EN SOIREE ET DIMANCHE APRES-MIDI 
' 
'. '.,K- H?- ' '., 
VAC"' . 
N-• *T' ; E  • • T  
; • " • ' - , -V:' .-.,' 
LN N E M O D E D ' E M P * L O I 
1 
.5 '« t*i& 
tOUQUINISTES C U I R DROGUERIES 
>UQUINERIE LE TROPIQUE 
, RUE E. GEKVAIS / TEL : 77 41 11 90 
JW / VENTE / UTTERATURE / PHILOSOWIE / 
fCHOLOGIE / ART / MUSIQUE / 
GIONAUSME / CINEMA / THEATRE / 
IAVURES ______ ; 
RIS PETTTS PRIX 
S%fxESZ!g/s!^ ^?S%3FS 
^RiX KcuUi I o 
DDYSSEE 
RUE MI-CAREME / TEL : 77 33 2 ! 50 
: A D E A U X 
) E C O R A T I O N  
THIERKY LAURENT 
II COUTURIER DU CUIR 
17, RUE GENERM FOY 
T E L  :  7 7  3 2  0 6  6 9 / F A X :  7 7  3 2  3 1  3 1  
SUR PRESENTATION DE CE GUIDE, 
20 % DE REMISE 
D I S Q U A I R E S  
LIBRAIRIE JOSEPH GIBERT 
18, RUE PIERRE BERARD / TEL : 77 21 07 77 
TOUS RAYONS - NEUF - OCCASIGN 
SPECIAUSTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
DROGUERIE LA FOURMIUERE 
10/12, PIACE BOIVIN 
TEL. : 77 32 00 91./ FAX : 77 25 96 84 
DROGUERIE - SAVONNERIE - PARFUMERIE 
ET CADEAUX - PEINTURE - PAPIERS PEINTS 
NAPPAGE ORES - LOCATION DE MATERIEL 
AGENT BERGER - VENIUA - CLUB STAS MADAME 
ET REtAIS 3 SUISSES 
ENCADREMENT 
LA GEODE 
1, RUE E. GERVAIS 
TEL : 77 32 20 71 / FAX : 77 30 48 31 
ENCADREMENT TOUS STYLES POUR TOILES 
AQUAREILES - PHOTOS - CANEVAS - SOIES, 
k CAVE D-ANTAN 
RUE DORMAND 
L : 77 38 55 40 / FAX : 77 37 43 40 
NS EN VRAC / VINS FINS CONSERVES EN 
m / ALCOOLS DIVERS / WHISKIES / 
3FFRBS CADEAUX / CADEAUX D'ENTREPRiSES 
D'ART CONTEMPORAIN / ATIUER 
" COIN 
60 95 ET 77 41 90 09 
' TOILES / SCULPTURES / MOBIUEt Ef 
"DESIGN 
BRAIRIE DE PARIS ~ * 
8, RUE MKXEL RONDET 
L : 77 32 69 34 / FAX : 77 38 57 20 
sj iivdf i ]KJ rADFAlJ 
3MANS /- HISTOIRE / UTTERAJURE / BEAUX -
•utae im 
FS, 
ESQUE3 / 
iI]umaidc r ImilNAiKC L 
3MMANDES PAR MMTEL 36' ,15'POUR URE" 
HIERRY LMJRENT 
5 COUTURIER DU CUIR 
T, RUE DU GENERAL FOY 
iL : 77 32 06 69 / FAX : 77 32 31 31 
SPRESENWnONDECEGUIDE, 20%DE 
EMSE 
A V E S 
\ CAVI 0'ANTAN 
, RUE DORMAND 
1 : 7 7  3 8  5 5  4 0  /  F A X :  7 7  3 7  4 3  4 0  
INS EN VRAC / VINS FINS CONSERVES EN 
AVE / ALCGOLS DIVERS / WHISKIES / COFFRETS 
ADEAUX / CADEAUX D'ENTREPRISES 
_____ 
, RUE PT WILSON 
:  7 7  3 2  4 0  8 2  /  F A X :  7 7  4 1  0 4  3 6  
™. 1/2" SIECLE A SAINT-ETIENNE, 
_ TRAITEUR VOUS PROK3SE 
ACTIVITES ET SERVICE HORS PAIR 
CHATEAU DE IA FERRIERE 
U I S I N E S 
ACMA CUISINE 
, RUE DEIA REPUBUQUE 
E L  :  77 3 2  9 2  0 7 /  F A X  :  7 7  2 5  7 1  4 7  
ONCESSIONNAIRE DEIA MARQUE BULTHAUP 
EPUIS PRES DE 20 ANS. 
ES CUISINES FONCTIONNELLES TOURNEES VERS 
AVENIR 
PPAREILS MENAGERS : GAGGENAU - GENERAL 
tECTRIC / ACCESSOIRES : CHAISES ET TABLES 
IGNES PHIUPPE STARCK 
« w  
f s  
0 )  u 
0  
0  u 
j\--.s.',: s;-vv; '' • 
•4-» - jg-&? >r. D  E  '  L"" "*'' E 
E B E  N I S T E R I E  
AGNES ET DOMINIQUE GIRAUD 
21, RUE A. DURATOUR, TEL 77 25 31 96 
RESTAURATION ET FttRICfflOH DE MEUBES, 
BOISERIES - MARQUETTERIE - SCUUTURE 
TCXiRNAGE 
F O R M 
B E A U T 
BUOU PAIVUMS A D11F flFKJFDAI EfW 
f6L:77 32tofOY' 
SAINT-ETIENNE 
GYMBEL CIUB 
5, RUE MI-CAREME /TEL : 77 37 80 44 
BAINS BOUIllONNANTS - SAUNA 
MASSAGES MECANIQUES - SOtARIUM 
MONTROND LES BAINS 
EIABUSSEMENT THERMAL 
TEL : 77 94 67 61 
F O U R R U R E S  
SPRUNG FRERES 
1, EJE WCHHEI 
TEL : 77 32 46 67 / FAX 77 33 31 34 
UN FOURREUR AUTHENTIQUE 
IHnEMrr IAURENT 
TEL : 77 32 06 69 / FAX 77 32 31 31 
SUR MESBOTOT DE CE GUIDE 
20 % DE REMISE 
G A R A G E S 
BCDAI^ C Jfc 1ITAUAD11 C 
ms,Mw^u^ml - S MBias 
________ 
RUE DU MONT - ST-ETIENNE / T6l» 77 57 17 37 
MCXTREYNAUD - S-EBENNE / TEL 77 74 74 66 
H A B I L L E M E N T  
_______ r—rrrrxrr-
4, RUE DU G8AND MOUUN - SAINT-ETIENNE 
TIL : 77'37 29 02 ___________ .......... . .... 
1, RUE ALSACE LORRAINE - SAINT-ETIENNE 
TCL : 77 32 47 68 
L I  B R A I R I E S 
P A P E T E R I E S  
1, rue Alsace Loraine - 42000 Saint-Etienne - telephone 77 32 47 68 
UBRAIRIE CULTURE ET FOI 
20, RUE BERTHELOT 
TEL. : 77 80 48 70 / FAX 77 57 89 40 
UITTERATURE REUGIEUSE 
ET SCIENCES HUMAINES 
LmRAIRli~JoSEPH GFBERT ^ 
18, RUE PIERRE-BERARD / TEL : 77 21 07 77 
TOUS RAYONS - NEUF - OCCASION 
SPECIAUSTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
U BRAIRI E^DE™PA RIS 
6-8, RUE MICHEL RONDET 
TEL. : 77 32 89 34 / FAX : 77 38 57 20 
LA PIUS GRANDE UBRAIRIE DE SAINT-ETIENNE 
800 M1 DE SURFACE A VOTRE DISPOSITION : 
DES ROMANS / DE VHISTOIRE / BEAUX ARTS / 
VOYAGES / ENFANTS / UTTERATURE / 
CARTES ET GUIDES / POCHETHEQUE / 
SCOLAIRE / UNIVERSITAIRE 
ET UN RAYON DE UVRES SUR LA REGIONAINSI 
QUE TOUTE IA PRESSE FRANCAISE ET ETRANGERE 
POUR VOS COMMANDES : 3615 "POUR URE" 
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LAIRIE ESOTERIQUE 
tAIRIE ARCANE 
RUE J, FRAPPA /TEL : 77 41 19 74 ' 
2HOLOGIE - ESOTERiSME - ALCHIMIE 
toLOGIE - YOGA • MEDECINES DOUCES 
ESTHESIE - K7 0E MUSIQUES -
tETHODES GUIDEES SURIA RELAXATION 
«ATtON - TAROTS DMNATOBES - BCENS 
tAIRIE DE PARIS 
RUE MICHEL RONDET 
; 77 32 89 34 / FAX ; 77 38 57 20 
OUVREZ LES SCIENCES OCCULTES 
•ASTROLOGIE A IA REINCARNATION EN 
SANT PAR LES SCIENCES DE l'ETRE 
•ETERIIS 
LE FEUILLES / APIEU 
RUE A DURAFOUR / TEL : 77 32 83 02 
(TEIA PAPETERIE EN RECYCLE 
JR PARHCUUERS ET ENTREPRISES 
MITE - PRIX - ACCUEIL 
O C  A T I O N S  
IV E R S E S 
CAVE D'ANTAN 
:UE DORMAND 
: 77 38 55 40 / FAX 77 37 43 40 
S EN VRAC - VINS FINS CONSERVES EN CAVE 
:OOLS DIVERS - WHISWES 
FFRETS CADEAUX - CADEAUX D'ENTREPR1SES 
U M I N A I R E S  
MTRE D-ART CONTEMPORAIN / ATEUER 
RUE DU COtN 
.; 7741 <50 95 ET 77 41 90 09 
BIUERS LUMINAIRES (DESim) , 
MAPIL / PACORET LUMiNAIRE 
RUE DE1A RESISTANCE / TEL ; 77 32 23 37 
SE ETINSTAUATION / MATERIEL ET PETTTES 
URNTTURES ELECTRIQUES 
\ E U B L E S 
NTRE D'ART CONTEMPORAIN / ATEUER 
RUE DU CCHN 
.; 77 41 60 95 ET 77 41 90 09 
5BIUER DESIGN 
ENISTERIE GAGNAIRE 
, RUE POINTE CADET 
. :  7 7  2 5  4 4  9 2  /  F A X :  7 7  2 5  4 4  9 2  
UBLES TOUS STYLES / CUISINES RUSTIQUES ET 
3DERNES / SIEGES TISSU ET CUIR / 
XNSFORMATION ET RENOVATION DE MEUBLES 
M U T U E L L E S  
M.G.T.I. MUTUELLE ACTION 
8, PIACE HOTEl DE VILLE / TEL : 7742 35 80 
ASSURANCE MALADIE / CHIRURGIE / 
INDWEES XXJRNALIERES / CAPITAUX 
AUTRES ADRESSES ; 
19, MACE J, JAURES / TEL : 77 42 35 85 
10, RUE DEIA RESISTANCE / ROANNE 
TEL : 77 72 13 99 
O  P  T  I  Q  U  E  
BOURGIN / OPTICIEN LUNETIER 
1, PLACE CHAVANELLE / TEL.: 77 25 29 97 
DEPUIS 25 ANS A VOTRE SERVICE 
6RENIER UZON OPTK2UE 
6, RUE GENERAL FOY 
TEL : 77 37 29 09 / FAX : 77 38 43 57 
PRENEZ LE TEMPS D'ESSAYER VOS FUTURES 
LUNETTES PARMIUN GRAND CHOIX DE 
MONTURES DtSPONIBLES. NOUS SAURONS 
VOUS CONSEILLER SUR LE VERREIE PLUS ADAPTE 
A VOS BESOtNS ET VOS EXIGENCES. 
SPECIAUSE LENTIUES DE CONTACT 
OPTIQUE GRENIER 
12, RUE GAMBETTA / TEL ; 77 32 43 08 
VOTRE SPEOAUSTE VERRES (VARILUX, ETC...) 
GRAND CHOtt DE MONTURES / VOTRE 
SPECIAUSE JUMEUES / LOUPES / BAROMETRES / 
ALTIMETRES 
P A I L L A G E 
C A N N A G E  
AGNES ET DOMINIQLtE GIRAUD 
21 RUE A. DURAFOU?, TEL. 77 25 31 96 
RESTAURAHON DE SEGES - CANNAGE 
PAIUAGE TRADITIONNEL ET COULEURS 
RESTAURANTS 
LE BOIVIN 
8, PIACE BOIVIN - SAJNT-ETIENNE 
TEL : 77 41 90 96 
LE CLOS DES LILAS 
28, RUE VIGIE - SAINT-ETIENNE 
TEL : 77 25 28 13 
Pret a porter feminin 
de la taille 42 au 60. 
Tel. 77 37 29 02 
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ANDBE BARCET 
19 BIS, CRS VICTOR HUGOT - SAINT-ET1ENNE 
TEL ; 77 32 43 63 
CHANTEGRILL 
10» AVENUE DEIA UBERATION - SAINT-ETIENNE 
TEL : 77 34 11 00 
CLQS DIS PAS f^MFMTliPt 
| ROE€fi^ $raSSlER - SAINT-ETIENNE 
S E R R U R E R I E S  
235 Gltes rumirn 
23 Auberges, 
30 Cftes de mupes, 
200 chambres cfh&tes 
Chalets lolslrs, 
23 Cites d'enfants, 
40 Campings, 34 points de 
vente de produits fermlers, 
CoOters i la ferme, 
Artisanats rural et paysan. 
RENSBGNEM£NT5 ET R£SEWATIONS: 
,„• ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU TOURISME RURAL 
CITE.DE L'AGRICULTURE, 24 AV. ALBERT RAIMOND - 42272 ST PRIEST EN JAREZ 
ARRET TRAMWAY | ACCES DIRECT }, TEL. 77 92 12 25 OU 77 79 18 49 - FAX 77 93 93 66 
Boutique ouverte du lanJi ou venijfedi de8ol2hetciei3a17h, brochures 4n aulres departemenb en venfe. 
DE TOUTES ( 
ETS PERRIN MICHEL 
22, RUE JOHANNOT 
TEL : 77 21 70 39 / FAX : 77 32 29 81 
SAINT-ETIENNE - LOIRE 
Relation parents / enfants 
Conseil conjugaJ 
Mediation familiale 
Ecoute-jeunes 
Formation continue 
15, rue Leon-Lamalzlere 
42000 SAINT ETIENNE 
Tel .  77  92 67 48 
ae» 
iU-VMig-v 
-* ' * * V '<*' 
J'--AV'i*.:-r'4'v- »-t s i^^ l-cS 
" '~H' 
Edition publicitaire et tecbnique, 
conseil et communication 
d'entreprise et institutionnelle, 
actions globales ou ponctuelles. 
CREATION ET REALISATION 
26 rue palllon 42000 Salnt-Etlenne 
T6I. 77 21 81 17 - Fax 77 3 8 8 5 63 
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llaboration entre 
ourisme et des Congres 
Saint-Etienne 
igence PRlMO Tel. 77 21 81 17 
,. /\ 
CREDIT PH0T0: 
Ch. BRUCHET - J.CI. CREPET 
A. FAYARD - J.L. RIGAUX 
Mairie de St-Etienne 
Office du Tourisme ei des Congres. 
Tous droits reserves, 
reproduction meme partielle interdite. Nous remercions tous les annonceurs, odherents de foit, a I office du Tourisme. 
I* X * t<* 
•" * I 
Saint-Etierine 
,'. •* X. -tv' V-x-tr,X----.JjHkI>.'V'.'.. 
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2 .b •SQ.aeiroloncjg^metropolej 
iff-lHV L— v_/ 
eBrines 
Hambourg 
Bertin 
Francfon 
aeroport de 
Lyon-Satolas a 45 
St'£tiertne E3 
ques 
'.les, 
OFFICE 
D U  
TOURISME 
ETDES 
CONGRES 
TOURIST BOA6D - CONVENTION BUMAU 
S A I N T  -  E T I E N N E  
Acctietl des congressistes, tksskrs 
et cadeaux cmgressistes, tmmferts. 
Reception et traitement des inscripthns, 
/ditions, gestitm firutncihe cmgres. 
; st micmm mcom ewo« CHOISI SAINT mmmi 
ngres Nolionat FederaSon Fmntaise de Sti, 300 pmorew / Goto 
l'Ecol« Nationale dlngenievrs de Sl-Etienne, 900 personnes / 
irmacovigilance, 300 personnes / Enjeux de 1'environnemenfdare 
itreprise, 300 personnes / Forurr, des entrepreneurs, 1000 per-
mes / RENAULT, bncement Laguna, 700 perjonnes / Assises 
itionales du Tourisme urbain, 200 personnes / ConQrw Nofiona! 
-, Veuves Civiles, 2500 personnes / UNPI, 200 personnes / 
iioqu* Eoropeen Europe-Travail-Emploi, 300 personnes / Sabn 
litaire PEUGEOT, 1200 personnes ..-/... • 
OFFICE DU TOURISME ET DES CONGIES 
3 plcee Roamele 42000 SAN? ETENNE 
Tefc 77 25 12 U / far 77 327128 
>4sjf*iv 
*-'Musee d'Ari Mcxteme 
"l 
LaGroncfRoe 
etsofitrom 
Les terrasses de lo Pioce Jeon Jaures -» 
t Sculprfure d'Aiberf Chanuf, 
to liberte ecbiront le monde. 
2* metropole de la region Rhone Alpei, ville du 
_ savoir faire et dy.savoif..iKcueillir, SAINT-ETIENNE 
'tStm*<e"&6eii*<ei«r en w». 
Grande.vile 6 la campagne, Oscor de l'envirime-
SAINT-ETtENHE, ville rionte et animee VOUS 
occuelle darts une nature d'excep6j|: Gorges de la 
-Hoire, site. grondiose du bc dw Grongent; farc 
Nafurel Rigional du Pilat et goSFde 107 ha au coeur 
de la ville. «-1 
Une hotellerie a Iti hauteur de %<A ospirofions, 1 3Q0_, 
chambres eri hotels 3, 2 ou l/itdile, sans oublier.ies ' 
hSlels de charme ef oubergn de carocfer». ime gas-
: tronomie de reputation monj|olei^6facc6s dinecfs, 
; avions, TGV ef asfomutes. 
i;";s^^SMMCTBRi~rali?gjse 
RMESET CYCIES 
STETiEMNE 
Groveur sur arrtm t 
Uf Efeol.NrtW.SBf 
Aujourjhui encore, SAINT-ETENNE fienf lo^ pole 
posltion dans des domaines aussi va r i 6sgn du s£: 
me^Biecariique, les technologies bkjmfiiafe,~ b 
che, ies haufes' fechnologies, ou j'environne-
Universitts ef grandes ecoles consfiluent de ptus 
creuset intellectuel et scientifique propice 6 vos tra-
vauxl 
fftiergemmt, mtmmtan, 
tsirin de gala. 
OFFICE 
DU 
TOURISME 
ETDES 
CONGRES * * * * 
con£tL df?s c0 cssts 
guides, interpretes. 
TOURtST BOARD - CONVENTiON 81 
S A I N T  -  E T I E N  N E 
Mitiont. fntien fintnciiti ctttgrfa. ^ 
iis s£ mcrnm CNCOKI vmom CHQISI SAINT smmm 
Csngrfa Nsfional FecfeiWion frantoise de Stci, 300 personoes / Golo 
* Ecole Nciioncle th«se*iei-s de St-Etienne, 900 personnes / 
Phormacovigibnce, 300 perssnrtes / Enjeyx de l'e»wonnemenl dorn 
1'entreprise, 300 penormes / Forum des entrepreneurs, 1000 per-
sonnes / RENAULT, loncement Loguno. 700 personnes / Assises 
Nationoles du ixirisme vrbein, 200 personnes / Congres Nafional 
des Veuves Crnles, 2500 personnes / UNFI, 200 personnes / 
Cslloque Evropeen Europe-Trsral-Erapfci, 309 peraomes / Sakn 
Ufilifaire PEUGEOT, 1200 personnes .../... • 
I 
i 
FNOTSI 
OFFICE 0U TOURIS* B OES CWGES 
3 plcra Booweh 4S00 SAIMf EHENNE 
«77251214 / F«: 77 327128 JHpMv 
tflp 
•im 
v n n 
r n n 
in 
K^ptiMm8to)5ii|r^ W'et des mibfaiesjt fcore 
• «fcfe 6^5tof>dM^e'lwteefe$ manifetotiom . 
I J^cesytanfyrW ink r^ocfyre bun3eL. . *' ; 
Deux Iraffs SiiO 000 # 8 000 M' nxxiulaWes en 
/ipes de toutes fes instaflationi profes-v 
'^«aieil ei jorganisalion de vos mani*^  
Wsk*on$,y, ; *. : "•:' "J .'' '/rV..., -$'f 
Une logislique disponibfe assuree par un personnel " 
Silve sur im «msemble de 6 hedores oitjorfa, 
ovec 3 000 ploces de parking graiuites. 
Sur le sile, reslourolion de qoolile jusqu'6 2 500 
pertofines. 
Saint-Btimne Parc Expo, 31 Bouhvard JuJes Janin 
BP 254 • 42006 SAINT-STiENNE CEDEX 1 
Til 7738 51 10- f« 77 25,54 63 
./•fc lesifc Salnl-Efi«me Parc Expo 
*6l||8i 
, 
—>t -
. /S. J. 
"•eF-
•imm&ui: 
v •--' . XJ «%v. 
Des soirte de gala presfigiwie el minromUes, 
reflels eclectiques d'tme ville ffto personnaliti 
mulh-Facelfes; 
Diner au Musee d'A» Modeine, 2" cenlre notional 
(fart coohmporah, en compagnie de Femand 
IEGER, Andy WARHOi « PICAS®, *er la 5ee-
(ie nodume aux bords de Laire, gofcr la nuit avec 
des balles iuo, slmpregner de l'atmosphere tfe 
Germinal a "lo salle des pendos" du Pv* Couriot, 
sobrer le champagne a I' arme blanche made 
S-Etienne, slnilier 6 la sarbacane avec "les Baveux 
Stephanois*, relrouver l'ombiance des gronds soirs 
de Geoffra/ Gvichord elc 
SAM-OTENNE PARC EXPO. 
A pnoxmnlt du vill@ et Ju 
Ctemhallsde 10QQGel 8 000M^rrodulabkMi 
sionnelles^ accueil et d'orgonisaHon de vos moni-
sur u^enstonoie^de 6 
Sur le site, restauration de qualite jusqu'a 2 500 
Samt-Bietme Parz (xpo, 31 BaJtmwd Jukt Jarin 
BP 254 - 42006 SAINT-ETIBNNC CEDIX I 
Tel /73851 10 - Fa* 77 25 54 63 t 
et des circuits iheroaliqves 6 suiwe passionnement. 
A wws de ehoisir! 
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PRINCIPALES LIGNES 
DE TRANSPORTS URBAINS 
g ffj Hf>l>llAlNOeO SOIAU8E 
(Tromwoy) 
—« (D HOTELDEVILIE.MIOION 
0 (6) DORIAN-MfTARE 
tt @ BELIEVUE-CHATEAU' REUX 
# 0 MONT8£YNAUD-MffARE 
—# ® COTONNE • SOlEtl 
KRaMjRUDr.riE: 
CENTRE D'AFFA1RES STEPHANOlS 
Bureaux equipes pour un jour, 
un niois, un ;in... 
Doinicilialions dc sicees sociaux. sccrelariai 
Parc Giron a Saint Etienne 
Tvi, 77 42 32 02 
Traduction. 
interpretariai. 
unis tlomatnes. 
toutes laiigues 
TEC-TRAD 
( traductions speciaiisees 
t.-i 77 42 32 03 
LISTE DES RUES PRINCIPAIES 
>«*INE 
* 'Squtwel 
•t!de!o| 
"Ofe del 
^OCE) 
e-el 
K 3 K 4 fRAISSINETTE 
|M Al«*. dt) 
06 FSANCE |Ptoc« AnotoW} 
17 F8ANCHET D'ESP*REY 
IBdmol! 
06 FRANKtlN 
06 FRAPPAUose) 
0 
0* GAMBEHA 
16 GERENTET 
15 GERVAISIiNsie! 
f S  GILtET (Froncw! 
06 GONNARO |H»(w-| 
F6 GOUHEBARGE Uoi 16, GRANDGONN£l(dv! 
f% G8ANDM0UUN (rfut 
F8 GRENETTE F 4 GRIS DE UN (dul 
H 
F6 HOTEl OEVIUE 
{Piseedell 
06 HUGOiCowVidof! 
12 HUSSUeonl 
1 C4 INFORMATIQUE(d.r| 
CS INNOVATKDNiden 
CsursJ 2uE idelo! 
::G5!LLETiAllee| 
E ':»s freres} 
;c*:su drj 
rfAvt««8«»a} 
.^E.:E '^ oce! 
£ :;«.re| 
16 JACOUARTIPtoce} 
14 JANIN|BdJulei! 
F6 JEANJAUR^SIPtoceJ 
FS JEUDEVA8C|du) 
K 7 JOMAYEREidetoi 
L 
H5 LASSAIGNE 
@6 LECLEKIge^oi) 
16 IEDINW 
F S UB5RATION|deloi 
H6 immtmb) 
F6 lOU6ET|Av.pr4«jtm 
6mile! 
o 
es ODDE (Claude) 
M6 HNOVEMBM |<k} 
P 
13 PAlLEIdelo) 
17 FAUUATDE BESSE! 
K6 PASTEURIBdl 
K* 
f 6  PEUPIEIflocdu! 
0 5 POINTECADET 
F6 POUGNAiS 
04 POMMDOU 
[|J .g-,-.--! 
F6 FONCHARO«* 
{«ie» fi*»e»} 
16 P6A11E 
€4 KODUCTXMIdelo} 
K6 wmstumphi 
R 
fS RAISiN 
07 RASfARjPlocei 
F6 MQUS!&%*•} 
F5 R6PUBU0U£|d.k| 
F* ifStSTANCf|<klo| 
03 RCHElANEXl8£|*b} 
r x eAAMMBHS M«w«$ T 9 KVArtlxctLL irtuccf 
K6 R03ESP.ERS.E 
K5 
M 
:G<ANDCHAMP 16 MAION IBenoh) 
5N-0N (detol F6 MAUAUXIAndrel 
E-5CCH (Mentee! 16 MARENGO D! VISSION 0 5 MA8TY8SDEVINGR6 
m T.=0USSINGAUIT 13 MARX|BdKorf| 
16 MASSENET 
F7 MENDES-fRANCE 
r -iOCHEREAU 
IA» Augutie) 
0U5 (Anloine) 
iBd du dr Rooul| 
kTfSd! 
JRlEl |Cour$! 
(PtsceJuM 
^EY-iON (Ploce! 
lugenetol) 
ION iSenoilj 
F6 MKA8EME 
06 MICHEtET 
12 MICHBON |dti*M 
F 5 MIMARD |66eAne! 
0 5 MOINE |Pf. ArtoioeJ 
83 MOUNAlde! 
K6 MONT(du) 
F3 MONTATIdelel 
16 MONTAUD|de| 
B 5 MONTYON 
F5 MOUUN |PloceJeon) 
05 MUtATtfRE(delo) 
N 
0 5 NAUTIN |leon} 
F3 ROCMETTES(«M 
F6 RONDET|MkW} 
16 ROUGCWISLE 
15 ROYET 
f6 SAINTE-CATHERINE 
F5 SAINT-jEAN 
C7 SAINT4IM0N 
II SAUNGRO{fc**} 
fl SAU&A (Coun Hppeiyfe} 
C» SNWW 
I 
H6 TAlDY(de) 
f 6 TA8ENTAIZE 
F6 iisseiG# }^ 
f 4 TH6ATt£{<M 
16 THIEIIY (Augu#i! 
CS TMIE8S|Bd} 
Oft THGMASIFtoeeA&eif} 
06 miEUtSldee} 
05 TISSOT(J.-C.) 
H6 
U 
K2 UNIVERSfltfdeI) 
V 
u i UiiBEM/Vr» HL4V M3 <MBEtxVllE SOBj 
F4 VAtSE(deb) 
13 VIVAtoHWAnfomo} 
H6 VaTAJRE 
W 
f 6 WRSON|PrW«M 
K3 WUPPERTAl (de) 
LISTE DES HOTELS 
ROS"* 
i St Simon 
41 41 00 
7 38 28 16 
6 l'Europe 
deWgppertd 
'25 22 75 
7 4! 1481 
!IA* * * 
mn DecKoud 
d-Psmi 
'25 09 56 
7 25 58 28 
0 CENT8ALH0TEL** 
3, weBlanqui 
Tel. 773231 86 
Fo*: 77 37 47 05 
® CHEVAINOIR*' 
Fom' 
'57 32 55 
7 59 H 43 
STEISTETIENNE 
3u !g:um 1827 
ilO* 
36 1050 
7 36 10 57 
•JUSDUfOSEZ*** 
Denfert Rochereov 
32 43 47 
734 03 30 
•IN"' 
! ce 'o Ville 
37 17 97 
7 4 1 70 34 
M 77 33 41 72 
Fo*:77 37 79 19 
S CONTINENTAIHOTEI* 
10,-veFroocoitGtiet 
Tel. 77 32 58 43 
Fa* : 77 37 94 06 
® GRAND HOTEl 
DESARTS*' 
11, rue Gombelfo 
Tel. 77 32 42 II 
Fox:77 34 06 72 
35, ploce Moisenef 
Tel.77 93 31 87 
Fo»: 77 93 71 29 
S I8ISGAIE 
CHATEAUC8EUX" 
35. ov. Denfe) Rochereov 
Tel-77 37 9090 
Fox: 77 38 47 65 
0 NORD** 
Rue dei Trois Gbieuses 
Tei. 77 74 23 18 
Fo*: 77 93 2065 
CAMPANItE'* 
RyederMsmd 
Ueu da La Gou6e 
M 77 93 52 48 
fo*: 77 93 18 58 
® HOTEl AUSTRtA* * 
fox:7792 54 32 
® DflATOUR* 
!,iwMe*e*e 
?a 77 32 28 48 
Po*: 772 1 27 90 
• KSVO»@)B* 
2,rvedwGritdeUn 
M 77 32 20 95 
® ETAPHOHI* 
21, WG. Pompidow 
M. 77 37 4200 
Fax. 77 4723 99 
® 1MW8S* 
3,n»Uo*Noi*n 
I6i, 7732 9871 
Fox:77 377l98 
® TENOR** 
Juies jonin 
74 27 16 
7 74 25 79 
Tel. 77 33 79 88 
Fox : 77 4 i 6981 
® VAIRHOTEL* * 
77,ruedebMontal 
Tel. 77 21 1221 
Fa* : 77 41 57 28 
H4.rvedesAcieri« 
T«l. 77 79 2 1 43 
Fox: 77 74 31 68 
® SPIENDH) HOTEL IS.rueiuS r^e 
Tei. 77 33 72 94 
® HOiaWEHlllfOASSt 
SiwBien 
TeL 77 92 64 76 
Fox: 77 92 64 77 
® fORMULE 1 
4, n» du 18 j«n 1827 
PLACfc 
l &4CHON 
DORIAN 
PLAC 
t! 
m 
CARNOT 
M. 77 36 55 66 
Sox: 77 36 56 55 
INFORMATIONS CLIENTlLE 
T61. 77 33 31 35 
STAS - Place Dorian - Saint-Etienne 
DANS UNE AMBIANCE CALME 
- BILLARD FRANQAIS 
CT AMtRICAINS 
- BAR 
- OUVERT 
DE 14 H A 1 H 
COURS DE BILLARD 
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 
8, me de la Republique - l"etage 
42000 Salnt-6tlenne - Tel. 77 32 65 20 
LEGENDE 
jb 
s 
f 
GRAND 6GUSE 
TOM 
DU PEUPLE 
STATUES 
DU BICENTENAIRE 
GARE 
DE CHATEAUCREUX 
1 
m 
tcam 
OESMINES 
CBNTM 
DE CONGBtS 
aicuir 
AWIOSUOt 
mm 
& 
M 
i 
£COlE 
DES BEAUX ARTS 
MUSiE D'ART 
MODERNE 
CATHtDRALE 
STCHARLES 
HdTEtDEViLiE 
MAtSON DES 
FEUGEROLLES 
RUES 
PllTONNES 
Le centre c-octivMs pc 
A 
mom d'oeu 
Leslobrieoh 
• b$SK5* tomiSes i 
* ht pfodL pike$m< 
Le c«*« p 
compoionii 
II 
L'OFFICE DU TOURISME 
* * * * 
OUVIRT7JOURS SUR7 
dy lyndi ou samedi 
d«9h612h30etdel3H306$9h 
• !0h613h 
T6l.77 25 12 H.Fex 77 32 71 28 
Antenne 6 Si VICTOR SUR LOIRE: dv 15/06 ou 15/09, 
week-end et jour» feries de 11 ho 19h 
3, ploce Roannelle • 42000 St Etienne 
minitel 3615 Cy RhWAlpet •3615 itour 
HSaint-Etienne 
STATIO 
A 1 htk 
- Des 
moderne 
Sltlon (6MK 
2500 m t t t  
caronsdne 
- Des pi 
rtlveoux (t. 
alpla 1 bou< 
- Plusleurs 
pour prafi 
le VTT,... 
- Un roche 
\w 
lollanls - foce-avant d'appareil 
'objets plans et cylindriques, bouleilles 
• encre 6 grafter,,. fermat 750x1100 mm 
)6 de tout objek slylo, faolle de golf 
•erres, flocon, toterrvpleur,. 
tVEAU: affiehe touleur a 1'unitS, 
$ imprimS ou Fichier informatique, 
tocollont (4 OM 4-), papier ou polyeiter ^ 
*mptemhm 1995, naumlle adresse: 
i la Chazolis • m<t du Puits Locroix 
^Man-Bonnefonds - SAIMT-ETIENNE 
-J 
IAMEIUEUREADRESSE 
POUR TROUVIR VOTRE 
ADRISSE 
,C LOCATIONS 
 ^ (ville el peripherle) 
ST-£T,ep£QlON 
<fC __ VENTES 
(neuf ou ancien) 
ST-^^gion 
77 25 06 14 
sT-£Tie l^oN 
TB£fmNsn2smu.m.mmen»nmmnMw«<i^*» 
Pare naturel 
riglomalduFlat 
Le Bessot -
Mairte -,^K 
Poste rue c* ^  w*M* • Poste~_  ^ s i
_ Chdteau 
SAlNT-lTlENNE 
ROCHETAILLiE 
\ 
\ 
Saint-Etlenne Soint-Etlenne 
Portaii rouge 
Hi 
R6serve natureiie 
volontaire 
®^ydec!tre 
deGestkxi 
SAINSICTOR-, •cKateau- , ||i 
SUR-LOIRE A 
•T' , Atwxe" . „ _ 
Mg|tl»"v .!,•• * 
-''Tent*':II 
&mi s 
i¥Xf'V>'3;%x: 
SAiNT-VICfOR.SUIl4.OtRE 
CENTE DE GESTION ET D*ANIMAT10N 
D£SAINT-VICT0I4U*40IE 
Ttl. 77 90 34 92 - FAX 77 90 64 33 
CROISliRES TouRisnours 
Garage 
REBAUD 
«-"oauuttoet 
m 77f0«2i4 
Hspace L 
SNACK 
BAB 
BBSTBM®aNT 
TtL. 71 j « 
--FvtolKS 
77 90 61 £55»i« »*"" 
Pc6Mff» BftTtAU 
w 
$N 
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OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES 
3, PLACE ROANNEUI 
42000 SAlNT-EnENNE 
TEL 77 25 12 14 
FAX: 77 32 71 28 
PERMANENCES: 
AU PORT DE SAINT-VICTOR 
TOUSIES WEEK-ENDS " 
D'ETE 
•yW? ' 
\fm l 
"^ I 
lancheamile, ski nautique, milierou croisieresur 
le "Ville de Saint-Etienne", tout ici n'est que cleten-
te rafraichissante. 
\ quinze minutes de Saint-Htienne, 
lapresqu 'tle de Saint-Victor. 
Le grandfleuve Loire serpente calmenwnt, 
ies contrastes de vert et de bleu donnent d 
Saint-Victor unpetit air mediterraneen. 
Cent-soixante espices d'oiseaux, uneflore 
superbe accueillent lepromeneur et le 
cavalier. 
i ) e viltage de Saint-
Victor, 1'eglise et le 
chdteau temoignent 
de neuf siecles 
dllistoire. 
W 
s. 
Vd< 
* VMM 
U 't i 
j/m11 
St-Etienne / St-Victor - Infospratiques 
roisiere TouHstique dans les Gorges de la Loire 
)"avril i oLtohre : departs quotidiens 
arils groupes a paitir de 20 personnes : Naviginter 77 90 32 38 
'misietv des Legendes, spectade Son et LumHre noctume 
>c nuii a septenibre : jeudi, vendredi et samedi, 
'arifs groupes a partir de 20 personnes (sur reservation) 
ocie:e Naviginter : 77 90 32 38 
MTice de Tottrisme : 77 25 12 14 
es nctii itds nautiques •••• ••• • 
* l»on tle pUiisance : 300 einplacements 77 90 41 99 
* l.dcntion tlc pedaios : Croque Cerise Nautique 77 90 44 68 
* CitiKie-Kayak : Ecole de Voile Municipale 77 90 34 92 
» Voilc, planches a voile, smges, iocatton 
- Ecole Nautique Municipale 77 90 34 92 
- Cltib Nautique St-Etienne/St-Victor 77 90 44 31 
* Ski nautique : Club Nautique St-Etienne/St-Vtctor 77 90 44 31 
* rcrmis bfiieau, ski nautique 
- Corine RAFFET 77 32 00 84 
es activites terrestres 
\'isitc tlu village m6dievai de St-Victor/Loire (Xieme siecie) 
* Rcscn c naturcllc volontaire St-Etienne/St-Victor : 
:i dcniuvrir dans un miiieu naturel, Rore et faune avec 
SiO cspvvc.N U'uiscaux dont lc Circaete Jean le Blanc, le 
libou Grand Duc et le Milan Royai : Maison de la Nature 
RAPNA 
' liandonnccs pedestres : scntiers baiises 
- Ol flcc du Tourisme • . 
* Runduimev.s vcjiiesires : 
- Ccntre Equestre de la Tdur Philippe 
« \"IT (Topo-guide en vente a Voffice du tourisme) 
* Stages : Ecole de Voile Municipale 
* Tennis : 1'espace Croque Loisirs 
• Visite cle la Miellerie 
77 41 46 60 
77 25 12 14 
77 90 00 90 
77 90 34 92 
77 90 64 73 
77 90 61 82 
ipres Vejfort, restaurez-vous ! • 
• Auberge de liecizieux 
* Croque Cerise 
* La Charrue 
* ij tlrange d'Ant' 
* La 1'resqu'ile 
* Kendez-vous des Promeneurs 
• Le Bol d'Air 
" l.a Miellerie 
77 90 66 59 
77 90 07 54 
77 90 57 18 
77 90 45 36 
77 90 64 32 
77 90 30 10 
77 90 82 93 
77 90 61 82 
Ori loger ti Saint-Victor ? . 
' Aulierge de jeunesse des Echandes 
* Gtles Ruraux 
" Camping Naturiste 
- Loisirs et soleil (responsable) 
- Club du Soleil (responsable) 
77 35 72 94 
77 90 47 42 - 77 90 54 47 
77 32 23 22 
77 38 86 17 
Pour les groupes sur riservation 
' Chfueau de St-Victor/Loire 77 90 49 29 
35 lits. seminaires, sailes de reunion 
« 1,1 loiellerie stephanoise qui est 115 mtnutes du plan d'eau. 
ONTM D£ GESTION 
CHATEAU EGUSE 
Clermont 
\ Ferrand 
«  i A l  l/m 
Andrezieux 
St-Just-St-Rambert 
•: Acces Autoroute 
A: Point de vue 
Essalois IlA 
St-Etienne 
fSt-Victor La 
sur-Loire c^x 
Martel 
SleFeydMChaltel 
SAINTETIENISM 
SAINT-VICrOR SUR LOIRE: 
Aux portes de ia ville : un site ou patrimoine et verdure se 
conjuguent pour vous offrir les loisirs et les instants de detente 
dont vous revez, 
Alentour du bourg : les itineraires V.T.T. pedestres et 
equestres vous conduisent a un tresor historique et naturel 
eblouissant. Mille ans d'Histoire, de 1'Oppidum Gaulois 
d'Essalois a la base nautique. Au fil de l'eau, decouvrez les 
legendes de cette vallee mysterieuse, ou, au gre des 
promontoires et des presqulles se nichent abbayes, chateaux, 
anciennes demeures... Les plus sportifs prefereront un contact 
direct avec la Loire sur voiliers, planches a voile ou pedalos. 
Du haut des collines envolez-vous en parapente pour 
surprendre quelque milan royal chassant sa proie et survolez 
une flore et une faune d'exception dans la reserve naturelle 
volontaire de la ville de SAINT-ETIENNE. 
Les habitants de SAINT-VICTOR SUR LOIRE surnommes les 
Croque-Cerises qui, meme s'ils ne negocient plus autour du 
vieux chateau tout en mangeant ces fruits auxquels ils doivent 
leur nom, ont garde cette vraie richesse dont la region 
s'enorgueillit: le sens de l'accueil. 
fc bourg. 1'EgHse. le Chateau 
SAINT-VICTOR SUR LOIRE est construit sur un monticule qui 
domine les gorges de la Loire : une situation naturelle forte, et 
au Xllle siecle, c'est un bourg fortifie avec son chateau, son 
eglise et ses remparts. Leglise du Xle siecle probablement 
construite sur une chapelle plus ancienne a ete restauree en 
1969. Elle est cite dans le cartulaire de 1'Abbaye Sainte Foy de 
Conques, c'est une eglise romane a colonnes, les chapelles 
sont gothiques. On y observe des chapiteaux prdromans, un 
autel Louis XIII en bois dore rehausse de cuir de Cordoue. 
Autour de 1'Eglise, le vieux cimetiere a ete transforme en 
jardin. 
Le Chateau est une forteresse citee au Xllle flanquee de 
tours, propriete de l'archeveque de Lyon, puis des Comtes de 
Forez avant que de devenir un des biens de la Couronne 
P O U R  T O U T E S  I N F O R U A T I O N S  S U R  U  B  *  S  E  
N A U T I Q U E  E T  L  E  C E N T B E  0  E  G E S T I 0 M  
V  1  I  L  E  t >  E  S A I M T - E T I E M N E  
DEPARTEMENT SPORT - ANIMATION - VIE ASSOCIATIVE 
B 
Saint-Etiense 
CENTRE DE GESTION ET D'ANIMATION DE ST-VICTOR 
TEL. 77 90 34 92 FAX, 77 90 64 33 
Royale, "p sera devolu a plusieurs familles dont les DELAROA 
qui furent longtemps capitaines chatelains de SAINT-VICTOR 
et dont on peut voir la maison a 1'entree du bourg avec leurs 
armoiries. Demeure seigneuriale de la famille de 
NESRESTANG au XVIe et XVIIe, prison dans les temps 
difficiles, le chateau fut achete au XlXe par les religieuses de 
Saint-Joseph qui en firent une institution pour jeunes filles. 
C'est de nos jours un lieu d'accueil de rencontres et de 
seminaires avec ses salles de reunion et d'exposition, ses 
jardins et son theitre. 
I.e Barraqe 
Construit en 1957, il a cree le lac de Grangent tfune superficie 
de 365Ha. II contient 57millions de m3 d'eau, sur une longueur 
de 23km et une largeur maximum de 200m. Sa profondeur est 
de 50m et son altitude de 420m. Le mur est haut de 55m. Le 
barrage alimente une centrale electrique produisant 106 
millions de kwh. Lo debit moyen de la Loire est de 60m3 
seconde. Le barrage alimente 6galement le canai du Forez qui 
irrigue la Plaine. 
Essalois 
Une premiere tour de garde est citee en 1464, puis un 
chateau feodal en 1580, achete par les ermites du Val Jesus 
en 1671, il est vendu comme bien national sous la revolution. 
Au XlXe, M. DAVID DE SAUZEA le rachete, le restaure puis le 
legue aux hospices de SAINT-ETIENNE ; Propriete du Conseil 
General il est appelb a une vocation culturelle et touristique. A 
500m du Chdteau so trouve 1'Oppidum Gaulois d'Essalois, lieu 
de passage et cenlro de transaction avant l'arrivee en Gaule 
de Jules Cesar. 
Les Camaldules 
1626 : VITAL DE SAINT-POL, seigneur de Vassalieu fait 
construire un ermitage pour recevoir les religieux de l'ordre 
des Camaldules. Le dernier ermite, DOM JEROME fut 
guillotin6 en 1793. La chapelle Saint Roch date de 1629. Les 
religieux vinrent du Val de Grdce. 
Grangent 
Devenu une Ile avec la construction du barrage, le chateau du 
Xle siecle a ete restaure. Sur llle, la Chapelle est placee sous 
le vocable de Notre Dame, elle etait, desservie par des 
benedictins venus de l'Ile Barbe en 1173. 
Notre Dame de Grace 
Non loin du chateau de Vassalieu que l'on reconnait au pointu 
de ses tours, Notre dame de Grace est une ancienne maison 
oratorienne. L'6glise au triple clocher avec crypte date du 
XVIIe. Certains des moines de N.D. de Grace fonderent le Val 
Jesus. 
Cbambles 
Un prieure y aurait ete fonde en 1040. Au Xlle il dependait de 
l'lle Barbe a Lyon. Du Chateau ne subsiste que le donjon (qui 
presente la particularite d'etre aussi large que haut) et 
quelques restes de remparts. L'eglise est interessante, tout 
comme le musee evocant une ecole de jadis. 
SaitUe Foy du Chatelet 
Uhistoire du Prieure est liee a celle de Tabbaye Sainte Foy de 
Conques, en Rouergue, sur la route de Saint Jacques de 
Compostelle. Sainte Foy du Chatelet fut en effet donnee a 
Conques par l'archeveque - comte de Lyon au Xle siecle, 
Etape des pelerins, la chapelle abrite quelques chels-
d'ceuvres romans et preromans dont on retrouve la trace 
dans 1'Eglise de Saint-Victor. 
Le Pertuiset 
Trois ponts se sont succedes sur ce site pour franchir la Loire, 
le dernier en date, (suspendu comme le precedent) oeuvre de 
la societe BOUYGUES a ete inaugure en 1989 : il porte le 
nom de pont du bicentenaire de la revolution. 
PARAPENTE 
TOUS SPORTS NAUTIQUES 
CIRCUITS PEDESTRES 
CIRCUITS VTT 
EXPOSITIONS 
FESTIVAL DE THEATRE 
CROISIERES... 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
OFFICE DU TOURISME 
ET DES CONGRES 
3, PLACE ROANNELLE 
42000 SAINT-ETIENNE 
TEL. 77 25 12 14 
FAX 77 32 71 28 
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ircuit Hstorique 
"omenadc dans le coeur ancicti de la ville 
kMvm, place du Peuple) , puis dans les 
tartiers XVIII % quartier Saint-Jacques en 
livam Fantien axe de la che 
Circuit passemeatkrs 
Ovocation de la passementerie par une pro-
menade dans les quartiers marques par les 
rracK de l'activite rubaniere 
0a4\^ s vilte Lm P\xyh4^yxAA Ue^yiit d.'t*4%€ v<i>LLe 
du Xlt 
au XVIIf siecle 
duXX  
au XXIe siecle 
preraiere moit$6 du 20* si&le 
I | j rarchitecture y sera dans tous ses 
etats du Modern* style de Vavenue 
de la UMration k fArt Nouveau du square 
Massenet, de fArt EMco de fttdtef Hatier 
(12); au fooclsflitsine des 
escaliers (18). 
MiamEre des tmtos 50 eflvreJ.Saint-
^n^denouwfl^ i 
'ii\947 Wtrn&M 
pointe. La fusion avec Saint 
Victor, et i'assodation avec 
Rochetaill6e font de Saint-
Etienne une ville au coeur 
vert et bfeu, avec un port de 
piaisance de 300 emplace-
ments et des dizaines de kilo-
metres de circuits baiisfe tant 
le VTT que la 
le XIXe siecte 
ue NationaL A.la m6me epcxjue ia, 
IjM5mstii%urie|cbll^ :' XIX * si6cle qup ./prgjj/.solt sswijtjjaielit 
df.k 
" detetttte 
16 
Selon une l6p%.W'.XJX.$..si&le, Saht- sas Meidws. les.Miloiiis »nt a 
Eflanerseaii riee de Ftirania, vifiage de outre i-urarr, a ie quartier Saint " 
fttli pe et • K p^VjtaMMir ej 
W su|8,bo*,S.|||Q@i$H!i qw$*;Ms#idii« '' "" ' 
deSaidt 
En 
-  ^ .  
c egt la naissance de 
sTEsplariadd" Saint-Etienne 0p6ra" (26) 
biennal Et si Ricardo Boiiilredessme 
la vilie a ITiorizon 2020, 
Saint-Eti 
S iescm^ms.de; 
GssSlv' -
eit!998 monde 
mdsS, 
esCsfire 
l|f§SM mdJ0W)Emvmi9W • 
vwBfmaEm 
'Sbtial groiida#;^! 
mantde se !6dlfW<laiiSnhitui| 
MimaMv:a |^manufrao£%; 
Guichanf 
(fes/mW'" 
«Edi&)=iMt k*'teS'<fSl«*ea|*i 
fcartBei*. Maiulranct («> devenu Ccntre..-
V*. JT* F~N*UTR&E U M.ic*» i|> 1> M$H» H« IklMe :• ^ tiS* W"' iv lilww. —'*• *••• P I 
*'.Cbe«* (2), «*•*!* W nWNlpa^ 
i (19 «ufes 
i-- g»« de h 
v.jy. 
sSaint-Etienne r.C 
NaAMa4^ £e 0a4\de vltte Lm PXz»v#vv< 
Attachante, chaleyreuse, accueiliante. a llmage de ses 450 066 habitants. Ancienne bourgade citee au Xlf siecle, fortifiee au XV1, elle s'est 
embourgeoisee au XVI' et industrialisee au 
XiXr. Avant de devenir p6le regionai de pro-
duaique et de se lancer a fond dans i'in-
dustrie de pointe. 
Promenade 
Se faire le plaisir de prendre ie tram pour 
siiionner les 6 km de !a Orand-Rue, du 
Nonj au Sud de la ville. S^tonner de Ven-
soleillement (plus de 2 000 heures par 
an !) et du nombre cTespaces veits (720 
hectares intra-muros), Si loin de la vison 
noire et industrielie qu'en a iaiss^ e Fhistoife. 
Visiter le site de Manufrance, pionnier deto 
vente par correspondance, giprttesque syw, 
bole de ia prospdrMindiiStrieile de la vEe .^ 
aujourdTiui 
Saint-Etienne, d&oraws ville high-tech. Se 
promener dans les anciens quartiers (Tar-
muriers, et sourire du sumom qui lui fut 
donne, "Armeviile", pendant la Revotution, 
S*arr6ter devant les tireurs de sarbacane. 
Avant d*aller admirer h coliection (Tannes 
de chasse anciennes et modem«, de 
rubans, passementerie. cycles et vetocipedes 
du Musee d'Art et dlndustrie. 
aussi, a la "Manu", rancienne Manutacture 
Nationale cTArmes. Se baiader dans ie 
Quartier Saint-Jacques, sur ies traces des 
pelerins qui se rendaient a Saint-Jacques de 
Compostelle. Remonter le temps en decen-
dant dans la mine, au Musee de ia Mne, sur 
le site du Puits Couriot Ailer voir Fancien-
ne imrx de vetours Qiron, et se promener 
s ie vlage des Antiquaires instaiMdans 
sdri parc. Marcher dais ies raes, |t|qu'au 
Mus6e d*Art Mbdeme, histeire (fadntipr la 
prertijfere c^eetipn d*art contm 
du XII' 
au XVIIt siecle 
le XIX' siecle 
C'est au XiX* si6cie que ia vilie prend son essor et devient le centre de ia plus grande rfgion industrieile de France: ies 23 000 
de W.8i$?3eiEtocienv:^ 
R6gime seront 100 000 "squs la Jii* 
Rdpubiique. i -" 
une legenae du XIX* silrcle» Saint-
E&meSerait^nSl de fyraroa,' viiiage de 
ceitiqtiret 
un to" 
armes bianches. les faubourgs vont se crfer 
outre Furan, et ie quartier SMnt-Jacques 
(13) se pr6pare k aecueiliir en 1764 ia 
tet&urt ^^, (Tarmes pressentie d6s 
ian?ois » 
.tiitioire de'Saint-€tiertne a suMt ies vids-
m pour te arrae| blanchesJLa ® 
fpdrac^oa diifc 
Le% fo^tieui^afiluer* * 
tfsaffiffitzi 
rtira Dieu $m oM <A IsuS jUV 
©SW: 
mirde; 
Saint-Et 
Andr 
trieusef 
talents, rarinureneifdn 
fessfi^s"Qa8cetE)Bpr6S 
ia Monnaie^et l% Rirgef. 
Bdaitiii 
.liafeanSWpiaie, sa ti&*naiitique el^f 
faireune pditecroisEre poufcMdwrir leS. 
(feqjeSde ia Loire. Enfiri, se permeflre''*™" 
Bdonn€eanti^treB h pte4l ctievai o 
fe n««l rt*nal du Ptat 
fc retour en * s*emt>anju« pour le totur 
sur, de 
fimt ie pfefo tfhistoire. Ne pas N&iter a 
demander 
Bi&iient la patoe de $a diaieur huRiaine 
- >  V * ' » »  » • «  « i > « - -  d  
T,, «cmm! social grondail «wc la Cotn 
3S svant de.se' iC-d^rer dMS le; mutualb 
EtieTine MimardVavec^ ManuErani 
OeoS<» 'XasiAi*;!» 
la .«gle dans 
mareMs jclaM ks bases Vmi XX 
leeEhsaat Mamiftaa (4) toeiw C 
de Coegrts, le Mas<e.de.U Minc ei 
Couritx (2), les ustBes 16 «loee 
(12) imrfcs ttt xillage (Tamiqiisrc 1 
gacm <k la rcconvtrSon [tesie de l: 
SaBi-E*iiii 
'MjvmtiBs ijassemeBfei' 
rarchitcctyre 
gsw de toat ei$: 
fct » se souvaar veXeS M guc 
fe ptmie daiia de «er «nm{*W isifig 
des che.au*!) lul mis sur rails en I8ZZ B 
^puis essastr <fe voir I» ctlebre <Nuipe ik 
kxjtball les Veits, s'cnlraiiicr au sia* 
l»|iiliier la balle * gM, 
*\V* 
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Albcrto Magnelk' "Exphsion iyrkjue n° 19" 1918, * ADAGP IM 
Mais c'est a sa representation des mouvements artistiques 
cpi se sont soccties depuis la fin de la goerre que la colleaion du 
Musfe d"Art Moderne de Saint-Btienne doit sa riputation. Le 
visitror pevt j admirer des ensembles dceuvres de Dubuffet, 
Souiiges, Bram Van Velde, des peintures de Fautrier, Manessier, 
BissBre, Hirrung, des sculptures de Germaine Richier, Jacobsen... 
Les tendaoces et mouvements marquants des ann&s 60 et 70 sont 
particuliirement bien reprtscntis: le Pop Art, le Nouveau 
Reiliime par des peintores, objets, compressions, accumuhdons, 
de WarhoC Lichteostein, Wesselmann, Dine, Arman, C&ar, Hains, 
Spoerri, VillegK, Klein; l"Art Minimal, 1'Arte Povera et 
Suppora/Surf«c*s par des oeuvres de Stella, Flavin, LeWitt, 
Noknd, Andrejudd, Morris, Merz, Zorio, Pabro, VitUit, Cane, 
Saytoor, Grand, Pagfe; trn ensemble allemand avec des cruvrei de 
Baselitz, Penck, Liipertz, Richter, etc... 
Le Musie reste attentif i la triation prisente et s'emploie 4 
consritaer une ooUection d*art contemporain dont sont montrfe, 
de six mois en siz mois, des ensemblea signEicatifs. 
Yves Tanguy 
Mains etgants 
E SPAOKM 
Femand Lege. 
"Composition 
3 femmes 
6 SPADEM 
Ooverte au public tous les jours, la bibliotheque Jean Laude 
conserve environ 30000 volumes, manuels, ouvrages generaux, 
monographies, catalogues, revues. Elle est Fune des pius 
importantes bibliotMqiies frangtises sp&rialisees dans Vhistoire de 
Vart moderne et contemporaia 
Depuis 1987, la Fondation d'Entreprise Casino est 
le principal partenaire du Mus£e. 
Les expositions et activites du Musee beneficient du soutien 
de la Fondation d'Entreprise Casino, du Credit Agricole et 
d'Avenir Publicit6. 
Musee d'Art Modeme de Saint-Etienne 
la Teirasse 42000 Samt-Etienne - Tel. 77 79 52 52 - Fax V 79 52 50 
Ouvert tous les jours de 10 h i 18 h 
Saufks V janvier, 1" mai, 14 juiliec, 15 aout, 1" novembre. 25 decembre. 
Tarif 95-96 - grand public 26 F, emdiant 21 P, gratuit jusqu a 12 ans, 
Visites guid6es, conKrences, concerts, rencontres, parcours. 
Pour toutes ces acimtes sc referer au programme de la saison. 
Association des Amis du Mus6e, 4 roe Cam&inat, 42000 Saint-Etienne. 
. . .  
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ACCES : 
A 1'entree de Saint-Etienne, prendre le boulevard 
peripherique sud, puis emprunter la sortie 
"Le Rond-Point/La Metare". 
Prendre ia direction Centre Ville et suivre les pan-
neaux "Espace Fauriel - Centre des Congres -
Planetarium". 
ACCUEIL DES INDIVIDUELS 
OUVERT AU PUBUC individuel le mercredi, 
samedi, et dimariche i partir de 14 h 00, ainsi que 
du lurxii au dimanche pendanf les vacances scolaires. 
PROGRAMME ET HORAIRES 
DES SEANCES DISPONIBLES 24 h/24 
au 77.33.43.01 
DUREE D'UNE SEANCE : 
1 h 15 environ. 
IA RESERVATION est conseillfe et gratuite, au 
77,25.54.92, du lundi au vendredi de 9 h 00 » 
12 h 30 et de 14 h 00 S 18 h 00. 
NORMAL : 35 F 
REDUIT : 26 F 
-DE12ANS: 23 F 
Les s6ances ne sont pas adapt6es aux moins de 5 ans. 
ESPACE FAURIEL 
\ Cenfre des Congres 
LYON 
TAfUVt 
Police1 
Ecole \x 
Des Mines 
LE ROND 
POINT 
FIRMINY 
LE PUY 
ACCUEIL DES GROUPES 
OUVERT AUX CROUPES du lundi au vendredi matin et 
apres-midt, et le samedi apres-midi toute l'annee, ainsi 
que le dimanche apres-midi de Mai a Septembre. 
Le nombre maximum de participants accueillis est de 75. 
SUR RESEiVATION UNIQUEMENT, en prenant rendez-
vous par teBphone, du lundi au vendredi de 9h a 
12 h 30 et de 14 h 4 18 h, au : 77,25,54.92 
SCOLAIRES : 16 F/PERS.* 
* 18 F - 2 F : Participaiion de la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardfeche. 
NON SCOLAIRES : 26 F/PERS. 
SCOLAIRES : 
- Seul en seance : forfait 400 F 
- En seance avec un autre groupe : 16 F/pers. 
NON SCOLAIRES : 
- Seul en seance : forfait 650 F 
- En s6ance avec un autre groupe : 26 F/pers. 
- En s6ance publique : tarif individuel 
Le planetarium habltueliement ferme les samedi et 
dimanche matin, ainsi que les soirs, peut ouvrir excep-
tionnellement sur demande. Dans ce cas, le groupe qui 
a r6serve est accueilli seul, sans autre public. 
- 1 600 F moins de 50 personnes 
- 2 000 F de 51 6 75 personnes. 
• 
B CAtSSl EPARGNE 
PLAMETAHUM DE SAINT-ETIENNE - ESPACE FAURIEL 
42106 SAWT-CTENNE - T«. 77 25 54 92 - Fax. 77 33 35 70 
3615 SAiNT-ETtENNE - CODE PLAN 
LE PLANETARIUM 
DE SAINT-ETIENNE 
UN "JGU DE DECOUVERTE 
TRES SrATrAL 
Nolre simulateur astronomique projette sur 
l'ecran hemispherique l'image du ciel ; 3 000 
etoiles, le Soleil, la Lune et les planetes en mouve-
ment. Confortablement installe dans notre salle de 
spectacle, vous embarquerez pour l'espace et 
reviendrez sur terre en compagnie de l'un de nos 
animateurs pour decouvrir le ciel du moment 
le svsteme solatre est devenu un univers aux 
p?v«sig,.$ fascinants depuis que les sondes 
nous ont transmis leur moisson dimages. 
Voir le mouvement des planefes i l'oeil nu, 
mais aussi survoler un asterolde, sont 
quelques-uns des moments saisissants du 
spectacle. 
A travers I'6v6nement exceptionnel qu'est la 
mort d'une etoile d6couvrons le fonctionne-
ment de ces astres, Dans le coeur des etoiles, 
des reactions praduisent une energie ph6no-
mSnale. Veritables creusets stellaires, les 
etoiles faconnent la matBre qui nous compose. 
Nous sommei des enfants des etoiles ! 
l/astre le plus proche de la Terre a toujours ete 
proche des preoccupations des hommes. 
te ballet lunaire est la source de bien des inter-
rogations, De la l une calendrter a la Lune 
satellite naturel le pas est grand. 
Faisons le ensemble. La Lune exploree il ya 25 
ans va-t-elle reprendre une nouvelle place dans 
la recherche astroriomique Pourquoi pas. 
wmmmmmm 
Un tyran veut augmenter sa puissance, 
II deroaride conseil a un vieux sage qui lui 
repond : "compte les Stoiles"... 
Ainsi debute ce spectacle destine aux enfants 
a partir de 6 ans. 
Faire le tour de la Terre, voyager dans le 
temps pour passer de l'ete a l'hiver... 
Deux enfants oserit prendre les commandes 
d'une machine itonnante. Partez avec eux. 
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Les Collcctions 
Dans un hdtel particulier du XVF siecle, 
« entre cour et jardin », decouvrez 
1'histoire atypique de 
la premiere ville 
industrielle de 
France... 
Sous des 
plafonds a caissons 
a fougeres du XVII6 et 
dans des boiseries du XVIII*, comprenez 
1'evolution de la ville de Saint-Etienne, 
depuis la legende des Gagats,... le village 
fortifie du XV6,... jusqu'a la ville 
manufacturiere du XIXe siecle. 
•couvrez la De 
memoire de la ville 
a travers tableaux 
d'anciens quartiers, 
photographies, 
vestiges lapidaires de maisons 
du XVIe siecle, maquette de 
Saint-Etienne en 1445, 
plan de 1773. 
t^ceKKe.., .  
MnfvteHdte 
/kvi / 
| Uotei de 
1 reapk 
Samt-Louis 
; par l'association 
f. *L£S AfytlS DU WUX SAINT-
. _ SE", membre de: 
1'Association intemationale 
ffEiEiDtol tkJfe 
MUSEE DU VIEUX 
SAINT-ETIENNE 
!;.H6teI'de .VilteneuVe"!'r-'' 
El3'bisi;rue Gambetta: " 
jj 42000. Saint-Etiefine. ••»:v 
r''-T61.~: 04 77 25 74 32- • 
'Fax :04 77 3817 28 ;« 
HW». (I»l «XK««: I. BVtnON/AVSi - Wisllim: «19% RtBOUl Imp 
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Terrasse, cheminee I 
vue surla valtee... 
<Tef. 77958837 
£S3 
Des conmm 
BOUIANGERiE - PATISSERIE 
Rm Chaussons 
Le Bourg RochetaiMde 
7725 02 88 
Roule dv GeuFfre d'Enfer 
77 46 10 06 
BAR r"r"f 
| RESTAURANT ' 
MATHEV: 
PLATEAU DE LA" 
BA8BANCHE 
A6KMDE 
ROCHBTAILLte 
EN DIEECTION 
DO BESSAT 
REPAS CAMPACNARDS 
SPECIALIT6 
•SOUPE AUX CHOUX" 
(iw rlservation) 
M. 77 20 40 43 
AUBERGE 
ROCHETAILL6E 
SALVARiS 
| MENU CAMPAGNARD 
| WmSSE PANORAMA 1 fcMHbNuiHb 
1 REPA5 SUR COMMANDE 
Huguette et Picrre COLOMB ET 
SALVARIS - 42100 Rochetalll6e 
m 77 95 60 56 
I 811» 
-v.rf 
RESTAURANT 
"&£ef 1/ince.nt' 
CUISINE TRAOITIONNEllE 
VUE PANORAMIQUE 
Svr rtservoflon a« 
IFNOTSI 
77 38 1 2  72 
Mu Sourg - fyc/utailUe 
Edite par; 
OFFICE 
DU 
TOORISME 
ETDES 
CONGRES 
'  * * * *  
3, PLACE ROANNELLE 
42000 SAINT-ETIENNi 
1EL'77 25.12.14 ,.*,y| 
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uallce du Furan, se dressent 
les deux barrages du Pas de Ric 
et du Gouffre d'Enfer. 
Mais loin d'etre diabolique, 
la nature est ici d'une extren 
generosite. 
1 
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ochetaillee, 
le Parc du Pilat 
aux portes de la uille. 
Ici le soleil joue a cache-cache 
auec le promeneur. 
II disparait derriere le sommet 
d'une crete boisee, 
pour reapparaitre 
au detour d'un sentier. 8811 $£a*iss&. 
ochetaillee 
Habitants : 727 Altitude : 774 metres 
Bref historique 
Lc Chateau 
Probablement construit vers le IXeme ou Xeme 
siecle, le chateau de Rochetaillee s'eleve sur un 
enorme bloc de quartz blanc. 
II joua un role important pendant les guerres de 
religion et les luttes entre royalistes et ligueurs. 
Le 29 juin 1589, au terme d'un siege de 1 9 jours, 
le chateau etait dans un triste etat. 
la Revolution l'avait epargne, mais il fut detruit en 
1812, car son proprietaire, le baron de 
Rochefaillee, refusait de payer des impdts pour ce 
chateau qu'il n'habitait pas. Une partie de la 
fa^ade battue par les vents s'ecroula en juillet 
1830. Ces ruines conservent cependant une 
admirable beaute qui donne tout son cachet au 
village. 
UEglisc 
Veglise fut construite au XVIeme siecle. La voute en 
croisee d'ogives dans la nef et 1'abside permettent 
de qualifier 1'edifice de gothique. 
Si les chapelles reprennent lc meme style, les 
3 chapelles du sud sont certainement du XVIeme 
siecle, celles du nord datent du XlXeme. 
La duree des travaux s'echelonnant tout au long du 
XVIeme, conduisit a 1'interference du style 
Renaissance, visible dans la partie d'entree par une 
voussure en plein cintre. 
L'eglise, dediee a la Vierge, s'eleve au nord du 
chateau sur 1'arSte rocheuse qui separe les bassins 
du Rhone et de la Loire. 
Les 3 chapelles sud, construites sur la petite terrasse 
qui fut le cimetiere, sont certainement aussi 
anciennes que l'eglise elle-meme. Le cote nord de 
l'eglise presente un aspect different, avec d'est en 
ouest, le clocher, 2 chapelles et la sacristie. De ce 
cote, le sol exterieur etant beaucoup plus bas, 
l'agrandissement fut plus difficile. 
On a dO commencer par le clocher, qui est une tour 
carree, d'architecture assez pauvre posee en biais 
contre la lere travee de la nef. Cette implantation 
bizarre de la nef est dOe aux accidents du terrain et 
a rendu compliquee la construction de 1'arcade de 
communication entre la travee, son clocher et la nef. 
Ce n'est que plus tard, probablement au debut du 
XlXeme siecle, que furent construites la sacristie et 
les 2 chapelles. Celle qui est situee la plus pres du 
choeur est la chapelle seigneurale, portant a la clef 
de voOte le blason de Bernou de Rochetaillee. 
Les Barragcs 
Le barrage du Gouffre d'Enfer fut commence en 
1862 et inaugure le 29 octobre 1 866. II contient 
1 600 000 m3 d'eau. 
Celui du Pas de Riot fut construit en 1 873 et 1 878, 
sa capacite : 1 300 000 m3 d'eau. 
La Rochc Corbicrc 
A 2 km du village, dans 1'impressionnante vallee du 
Furan et avant d'arriver au barrage, s'eleve la 
Roche Corbiere. Utilise par l'ecole d'escalade, ce 
bloc de rocher de 1 10 m de haut compfe plus de 
120 voies. 
Sur sa face orientale, on trouve une cavife nommee 
"la Grotte des Fees" qui fut cifee dans de 
nombreuses legendes. 
Renseignements u t i l e s  
Mairie - Tel. 77 32 88 52 
•9hd 11 h 30 
Poste - Tel.  77 32 88 40 
•  9  h  a  1 3  h e t  1 5  h  a 1 7  h 
Culte cathol ique tous les dimanches a 9 h 
A.ctiuites 
Escalade de la Roche Corbiere 
Circuits pedestres 
Circuits V.T.T. 
Fete d u village le 2eme week-end de 
Septembre 
Pour tous renseignements 
OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES 
3, place Roannelle - 42000 Soinf-Etienne 
Tel. 77 25 12 14-Fax 77 32 71 28 
Mairie de Rochefaillee - ploce du Chafeau 
Tel. 77 32 88 52 
1 k OFFICE 
1 1 Yl. DU 
W TOURISME 
i Jr ET 0ES 
CONGRES 
'  * *  *  *  
T0URI5T B0A6D • CONVEMTiOM BURCAU 
S A i N T - E T I E N N E  
Randonnees 
pedest res  
a  ROCHETAILL feE  
Circuit 1 ; ******* 
Rochetaillee - Croix du Perthuis 
Rochetaillee. 
4 km - 1 h 15 
Circuit 2 : 
Rochetai l lee -  Salvaris 
Plateau de la Barbanche 
Rochctaillee, 
1 2 , 5  k m  - 3 h  3 0  
Circuit 3 : 
Rochetai l l6e - Barrage du 
Gouffre d'Enfer - Planfoy 
Fissemagne - Rochetaillee. 
1 2 , 5  k m  -  4  h  
Circuit 4: 
Rochetaillee - Plateau de la 
Barbanche - Tarantaise 
Barrages - Rochetaillee. 
1 5 , 5  k m -  5  h  
Parc de 
VEurope 
Salvaris 
Le Portail 
Rouge . ^ 
Croix 
du Perthuis * 
^ RN 82 
vers Saint-Etienn 
ROCHETAILLEE 
Fissemagne 
le Poiit,-
Fissemagne 
, le 
Gbuffre1] 
d'|nfeif 
«v Pas 
* du Riot 
* 
PLANFOY 
tiermont-Ferrond 
A47/LYON 
Cours Fauriel 
ST<HAMOND 
Bessat 
PARC 
NATUREl 
REGiONAL 
DU PilAT 
le Devet 
le Sapey 
le Plateau 
il 
\ X 
la Barbanche' 
'Sp 
\ 
~ Tarentaise 
x 
X 
~D8 
vers le Bessat 
\ 
RN 82 
vers Bourg-Argental 
D37 
{vers N 82 
i 
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Compte-rendu n° 1 
Compte-rendu n°l 
Nom de Ventreprise : XXXXXXXXXXXXX 
Coordonnees : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nom du responsable : XXXXXXXXXX 
Secteur d'activite : Agence d'interimaires 
I - Contexte : 
L'entretien a 6te r6alise dans le bureau de 1'interviewe. Nous n'avons 6te 
derange ni par le tdlephone ni par la secretaire. L'entretien s'est d6roule le 
vendredi matin, vers huit heures trente. Rien de particulier n'est h. signaler 
(contrairement a d'autres entretiens). 
II - Attitude de Finterviewe : 
L'interview6 est un homme d'environ trente/trente-cinq ans, marie et qui a 
deux enfants en bas age. Durant les cinq premieres minutes de 1'entretien, et 
aprds que je lui ait expos6 le motif de ma visite, il m'a spontandment parl6 de 
lui et de son cursus professionnel, ainsi que de la situation actuelle de son 
agence. Llnterviewe, aprfes ces quelques minutes ne cherchait plus ses mots et 
renongait a adopter un langage chati6 pour un langage courant. De tendu, il est 
devenu plus decontracte et je n'ai pas eu besoin de beaucoup questionner, ces 
r6ponses etant longues et detaillees. Durant tout 1'entretien, et concernant 
1'ensemble des points abordes, il n'y a eu aucun silence de plus de deux 
secondes. 
III - Principaux sujets abordes : 
pour definir  1 'image de la vil le  (per^ue)  
1- La ville est bien 6quipee en matiere dlnfrastructures culturelles de loisirs 
2- La ville est en tres net d6clin, ce qui ternit son image 
3- Etre mut6 I St Etienne est pergu comme une punition 
4- II existe des problemes de signalisation, de balisage 
5- St-Etienne est une ville verte ou il fait bon vivre 
6- II n'y a presque jamais de bouchon 
7- II existe suffisamment de creches 
8- II y a la proximite du Parc du Pilat 
9- On peut traverser la ville en quelques minutes 
10- II y a des problemes de stationnement en centre-ville 
11- II y a quelques appr6hensions concernant les problemes d'insecurite 
12 - Tout est a proximite : la nature et les services 
13- St-Etienne est trop proche de Lyon qui lui fait de l'ombre 
Entretien : le 03.05.96 
(matin) 
Duree : 20 mn 
pour definir  1' image de la vil le  (voulue) 
1- La ville devrait faire baliser son territoire par une societe exterieure 
2- La ville devrait prendre en charge les nouveaux arrivants dans la ville en 
envoyant, par exemple, une lettre d'accueil et une place gratuite pour un 
spectacle de 1'Esplanade 
3- II faudrait creer des parkings peripheriques, et mettre en place des forfaits 
comprenant le prix du parking + le prix du tram 
4- II faudrait mettre en avant les atouts de St Etienne et creer des supports, 
comme par exemple de la video 
5- On devrait pouvoir facilement se garer dans le centre 
6- La ville devrait etre plus sure 
7- La ville devrait se fondre dans la nature 
8- La ville devrait plus faire connaitre ses atouts 
IV - Ouelques expressions evoques : 
"Vous voyez, St-Etienne n'est pas au top pour le stationnement. Rien n'est 
pr6vu pour pouvoir se garer" 
"Le soir, c'est plus possible de sortir, y a que des jeunes excit6s agressifs qui 
trainent de partout" 
"Moi j'ai pas peur, c'est ma femme qui veut plus sortir" 
Compte-rendu n° 2 
Compte-rendu n°2 
Nom de 1'entreprise ; XXXXXXXXXXXXX 
Coordonnees ; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nom du responsable ; XXXXXXXXXX 
Secteur d'activite : Cabinet d'assurances de transport 
I - Contexte : 
Le rendez-vous etait a quatorze heures trente, Lorsque je suis arrive, plusieurs 
clients etaient deja dans 1'agence. Le rendez-vous n'a donc d6bute qu'a quinze 
heures. La secretaire etant absente (elle avait pris quelques jours a 1'occasion 
du ler Mai), de nombreuses interruptions ont entrecoupe 1'entretien : 
teMphone, visites surprises, clients, appels personnels... Nous estimons ce 
contexte, plutot defavorable, comme une nuisance qui doit etre pris en compte 
pour l'analyse du contenu de l'interview. 
II - Attitude de l'interviewe : 
Linterviewe est un homme d'une quarantaine d'ann6es, marM, sans enfant. II 
maitrise 1'expression orale et possede un niveau de langue soutenu. Malgre le 
contexte perturbateur, il nous semble, dans 1'ensemble, assez k 1'aise. Les vingt 
premiBres minutes ont 6te peu fructueuses car l'interview6 a cherch6 k 
ecourter Ventretien plutot que de jouer le jeu. AprBs ce laps de temps, la 
tendance s'est invers6e (nous n'avons presque plus 6te d6rang6s), et il a pris 
gout aux questions posees, ainsi, dans les trente derniBres minutes, il m'a enfin 
d61ivr6 les informations que j'6tais venu collecter. II est a noter que plusieurs 
sujets ont ete ponctu6s de silence genes. 
III - Principaux suiets abordes : 
pour definir 1 'image de la  vi l le  (pergue)  
14- II existe des probldmes de stationnement (ex des rues 
Brossard/Blanqui/acces difficile livraison FNAC 
15- car les regles ne sont pas respectees 
16- Les stephanois sont agreables 
17- Les quartiers sont mal d61imit6s 
18- Trop d'investissement ont 6te faits dans le sport 
19- Le golf ne sert h rien 
20- II existe des problemes de s6curite de fagon g6nerale 
21- II y a de jolis immeubles, bien realises (avenue de la Liberation) 
22- La double proximite du Parc du Pilat et des Monts du Forez est une chance 
pour la ville 
Entretien : le 03.05.96 
(apres-midi) 
Duree : 50 mn 
23- II existait une gastronomie popuiaire de tres bonne qualite, qui, a l'image 
de son elite, tend a disparaitre. 
24- La convivialite se perd 
25- La culture devient elitiste (musee d'Art Moderne, Esplanade) 
26- Les conditions de vie sont correctes 
27- Possibilite de s'aerer 1'esprit car il y a des espaces verts 
28- Les grandes surfaces ont tue le centre-ville qui est abandonne 
29- II y a des problemes de vic nocturne (agressivite) 
30- La ville de St Etiennc est une ville noire devenue blanche 
31- La ville est aujourd'hui beaucoup plus agreable a vivre et aeree mais en 
risque de regresser a cause du chomage 
32- Manque de centre-ville pieton 
33- II y a des erreurs de placement de 1'argent en terme d'investissements 
culturels inutiles 
pour definir  1' image de la  vi l le  (voulue)  
9- Les citoyens d'une ville devrait respecter les regles qui existent en matBre 
de stationnement 
10- Les anciens noms de rues ne devrait plus etre utilises 
11- Les parkings devrait etre mieux signalises car certains sont nettement 
sous-employds (ex : parking de la C.C.I.) 
12- On devrait limiter le nombre d'implantation de grandes surfaces 
13- II faudrait limiter 1'affichage sauvage et maintenir une activite en centre-
ville 
14- La ville devrait etre plus animee avec plus de boutiques pour le shopping 
(favoriser un certain type de commerce, ex de la galerie Dorian) 
15- Des navettes gratuites pendant les periodes de soldes, mais inutiles si 
parkings pas surs 
16- Les quelques grandes surfaces autoris6es devrait etre en centre-ville 
17- II devrait y avoir une force de dissuasion apparente (ex du passage St-
Barth^lemy) 
IV - Ouelques expressions evoques : 
"On ne peut pas faire une ville sans commergants" 
"St-Etienne est une ville noire devenue blanche" 
"Ce ne sont qu'une categorie elitiste d'intellectuels qui vont k TEsplanade" 
Compte-rendu n° 3 
Compte-rendu n°3 
Nom de 1'entreprise : XXXXXXXXXXXXX Entretien : le 06.05,96 
Coordonn6es : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(apres-midi) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nom du responsable : XXXXXXXXXX Duree : 30 mn 
Secteur d'activite : Cabinet de conseils et 6tudes financieres 
I - Contexte : 
L'entretien s'est deroule dans la salle de reunion. Nous n'avons pas une seule 
fois ete deranges. II n'y a pas eu de coupure entre la periode avant-entretien 
et le debut de 1'entretien. En effet, nous sommes alles dans la salle de reunion, 
il etait pres de quatorze heures, et nous avons bu le cafe. Je lui ait expose la 
raison de ma visite, et nous avons tout naturellement commencer a en 
discuter. Le contexte a favorise la mise en confiance de 1'interviewe. 
II - Attitude de 1'interviewe : 
Nous n'avons pas eu connaissance de la situation familiale de cet homme 
d'environ quarante ans. L'interview6 revenait d'un repas d'affaires avec un 
client important qui venait de lui passer une grosse commande. Probablement 
a cause de cet etat de fait, il <Stait enthousiaste et Fambiance tres decontractee. 
Les trente minutes d'interview ont et6 intenses et 1'information recueillie 
abondante. A remarquer, nous n'avons pas eu le temps de transcrire 
l'ensemble des idees developpees car l'interview6 avait une allocution 
extremement rapide. 
III - Principaux suiets abordes : 
pour definir  1' image de la  vi l le  (per^ue)  
34- A priori n6gatif : ville noire, ville grise, industrielle et laborieuse 
35- Pas de relais d'image moderniste, grands sinistres industriels (Manufrance, 
GIAT) 
36- St-Etienne connait un probleme de situation car se situe k proximit6 d'une 
grande capitale regionale (Lyon) 
37- St-Etienne a une certaine richesse culturelle et surtout proche de Lyon 
38- On vient a St-Etienne la mort dans 1'ame et on en part avec regret 
39- St Etienne a une excellente qualit6 d'accueil par une population 
chaleureuse, sympathique 
40- La population est serieuse et non superficielle, elle est assimil6e aux 
populations du Nord et de l'Est. II y a le cote ouvert du monde industriel 
(different du midi) 
41- St Etienne est tout le contre-pied du cliche qu'on en a : qualite de vie, 
grande ville a la campagne 
42- On peut travailler intra-muros et vivre en dehors de la ville, proximite de 
la nature, du couple mer/montagne, qualite des infrastructures routieres 
43- Qualit6 de vie de province, il y a de bonnes infrastructures culturelles 
44- II n' y a pas de probleme d'insecurit6 avant une heure du matin 
45- Le centre-ville est anime 
46- St-Etienne, il y a un sentiment de bien-etre en declin 
47- II n'y a pas d'identification et paradoxe entre ville populaire et 
communication artistique elitiste 
48- Ville pole universitaire ou l'on trouve toutes les formations voulues pour 
les enfants 
pour definir  1'image de la vi l le  (voulue)  
18- II y a un manque d'information sur la proximit6 du Parc du Pilat 
19- St-Etienne devrait ameliorer ses probldmes de stationnement 
20- St-Etienne devrait cr6er plus d'espaces verts, en rasant certains quartiers 
insalubres 
21- Les quartiers p6riph6riques devrait etre gardes et surveilles 
22- L'urbanisme et les 6difices devrait etre revus et a6res (ex de la place de la 
bourse a Lyon) 
23- Am61iorer la circulation (vers la FNAC) 
24- Plus de communication (video, papier) 
IV - Ouelques expressions 6voqu6s : 
"Les st6phanois ont toujours 6te chaleureux" 
"Les traditions se perdent" 
"St-Etienne devient une ville de chdmeurs" 
Compte-rendu n ° 4 
Conipte-rendu n°4 
Nom de 1'entreprisc : XXXXXXXXXXXXX Entretien : le 13.05,96 
Coordonnees : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (matin) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nom du responsable : XXXXXXXXXX Dur6e : 30 mn 
Secteur d'activite : Ingenierie (bureau d'etude) 
I - Contexte : 
Uinterviewe avait oublM notre rendez-vous mais a tout de meme accepte de 
me recevoir, Nous n'avons ete derange par aucun coup de t616phone ou 
irruption de la secretaire. L'entretien s'est deroule dans le milieu de la 
matinee. La seule chose sp6cifique h remarquer est le fait que des travaux 
avaient lieu juste en face du bureau ou il m'a regu, et il est probable qu'ils ont 
perturb6 1'entretien car ils nous ont oblige a parler plus fort pour se 
comprendre. Sans ces derniers, 1'entretien aurait surement dure plus 
longtemps et 1'information collectee aurait 6te plus riche. 
II - Attitude de l'interview6 : 
L'interview6 est un homme d'environ cinquante ans, marie, avec enfants. II 
nous a semble, au debut de 1'entretien, tendu et crispe. C'est au bout de 
quelques minutes que nous avons compris pourquoi. De formation scientifique 
(ingenieur), il m'a avoue ne pas se sentir tres qualifie pour nous r6pondre. 
Apr6s lui avoir expliqu6 que les entretiens etaient anonymes, et que nous 
souhaitions uniquement obtenir son avis en tant que citoyen de la ville et non 
professionnel, 11 s'est lib6re d'abord timidement, et ensuite entidrement. 
III - Principaux suiets abordes : 
pour definir  1' image de la  vi l le  (per§ue) 
49- St-Etienne est une grande metropole 
50- L'ins6curit6 est presente de partout, surtout en ce qui concerne le vol 
(Quatrieme autoradio vole) 
51- II y a de nombreux probtemes de stationnement 
52- Le conservatoire Massenet est une v6ritable reussite 
53- II existe de tres bonnes infrastructures culturelles pour qui veut se donner 
la peine de les connaTtre 
54- St Etienne est une ville conviviale 
56 - L'approche de St-Etienne est une approche plus naturelle 
57- St-Etienne est une ville dont les avantages en terme de loisirs se 
decouvrent par reseaux de connaissance 
58- Les espaces de jeux sont nuls 
59- Le flechage de la ville n'est pas toujours vivant et inutile 
60- Ville qui ne s'exporte pas beaucoup 
61- Pole universitaire interessant est a maintenir (risque sur la faculte de 
medecine) 
62- St Etienne manque d'une personnalite representative au niveau nationale 
63- Avenir est sombre 
pour definir  Vimage de la vil le  (voulue)  
25- II faudrait agrandir le centre-ville pieton mais faire attention au risque de 
bruit qui en resulte, surtout en terme de vie nocturne 
26- II serait necessaire de limiter le nombre de grandes surfaces et de 
favoriser le commerce de proximite 
27- Construire des immeubles et creer artificiellement un cours d'eau 
28- Developper les evenementiels (fete du livre, festival Massenet) qui font 
plaisirs mais qui n'ont pas assez d'envergure (excepte le musee d'Art Moderne) 
29- Creer un veritable campus et m61anger recherche universitaire et 
industrie 
30- II faut lutter contre le risque d'effraction et de vol et d6velopper les 
transports en communs 
31- St-Etienne ne montre pas suffisamment qu'elle a des entreprises connus 
IV - Quelques expressions evoques : 
"J'en ai marre de cet insecurit6, c'est le quatrifcme autoradio qu'on me vole!" 
"On peut se ressourcer le week-end dans la nature, Cest sympa" 
"on peut s'aerer 1'esprit" 
Compte-rendu n° 5 
Compte-rendu n°5 
Nom de l'entreprise : XXXXXXXXXXXXX Entretien : le 14.05.96 
Coordonnees : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (matin) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nom du responsable : XXXXXXXXXX Dur6e : 50 mn 
Secteur d'activitc : Cabinet dlnterpretes industriels et commerciaux 
I - Contexte : 
L'entretien a ete realise» non pas dans le bureau de 1'interviewe, mais dans la 
salle de reunion. Nous avons seulement 6t6 deranges par deux coups de 
telephones, ce qui sommes tout est assez peu, vu la duree de 1'entretien. II est 
a noter que cette entreprise est en difficultes. Nous pensons que ceci a eu une 
forte influence sur l'6tat d'esprit de 1'interviewe, et donc sur sa vision de la 
ville. 
II - Attitude de 1'interviewe : 
Llnterviewe est une femme agee d'une cinquantaine d'annees. Son attitude 
envers moi peut etre qualifie d'agressive. Malgrd le fait que je lui ait precis6 
plusieurs fois que je ne travaillait pas pour le compte de la ville, elle n'en a 
rien cru et m'a systematiquement consid6re comme un de ses 6missaires. 
L'entretien a dans son ensemble et6 tendu. L'interview6 a utilise un langage 
courant et meme parfois vulgaire et raciste ("bougnoules", "saloperie d'arabes", 
"faineant de fonctionnaires") 
III - Principaux sujets abord6s : 
pour definir  1' image de la vil le  (pergue) 
64- Envisage de partir 
65- presence agreable de quartiers commergants 
66- probl6mes economiques importants 
67- Gens sympathiques 
68- Le plus grand avantage est la proximite de la nature 
69- Batir des immeubles HLM est une erreur car defigurent une ville qui n'en 
a deja pas besoin 
70- Pas assez d'espaces verts pour des personnes qui en ont besoin (personnes 
agees) 
71- Sentiment d'insecurite (squatter de l'hotel de ville, risque dans le tram) 
72- Beaucoup (positif) d'infrastructures culturelles pour une petite ville de 
province 
73- Pas assez d'equipement de service (tissu associatif, crdches, corales, eveil 
musical...) 
74- Creer des services dc Baby-sitting serait un plus 
75- Volonte de fuir 
76- Bonne universite pour une petite ville, rien a envier a Lyon 
77- Lyon est une opportunite pour St Etienne (proximite d'une metropole) 
78- Convivialit6 chez une certaine marge de la population : les gens ages 
(origine cit6 mini&re 
79- Pierre Gagnaire pas implante ou il fallait car ville trop pauvre 
80- Bon implantation de parcs naturels en bordure de ville (parc de 1'Europe, 
parc de Villars) 
81- Bonne qualite des produits que l'on trouve k St Etienne 
82- Presence de grands commergants (Bayard) 
83- S6gregation dans le nettoyage et 1'embellissement (cours Fauriel / autres 
quartiers) 
84- Le parc du Pilat est la seule richesse de St Etienne 
85- Environnement magnifique 
86- Bonnes infrastructures routieres + SNCF 
87- Proximite du couple mer/montagne 
pour definir  Vimage de la  vi l le  (voulue)  
32- Ville sale k nettoyer (trottoirs pleins d'immondices) exemple rues 
Marengo/Dormoy/Balay 
33- Plus d'espaces verts 
34- Restreindre la fete du livre a tous les deux ans. Doubler avec une autre 
activit6 
35- Plus d'6quipements de services 
36- Refaire vivre les quartiers (profiter des personnes ag6es pour les 
impliquer) 
37- Developper les efforts sur le Parc du Pilat 
IV - Ouelques expressions evoques : 
"Ville de proletaires mal habilles" 
"J'ai envie de partir, mais d'en rester proche car St-Etienne a des atouts" 
"Ville d'arabes" 
Compte-rendu n° 6 
Compte-rendu n°6 
Nom de 1'entreprise : XXXXXXXXXXXXX Entretien : le 14,05.96 
Coordonnees : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (apres-midi) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nom du responsable : XXXXXXXXXX Duree : 20 mn 
Secteur d'activite : Agence de voyage specialis6e en voyages d'affaires 
I - Contexte : 
Le responsable interviewe n'a pas un bureau I lui, mais en partage un avec 
Fensemble de son equipe, qui etait pr6sente lors de 1'entretien. Les 
informations qui ont ete collectees ont du etre retraitees car certaines reponses 
ont visiblement ete faites non pas face a mes questions, mais plutot en porte-
voix face I ses salaries. Nous avons d'ailleurs trds peu noter ce qui semblait 
resulter plus d'un collectif que de sa seule personne. 
II - Attitude de 1'interviewe : 
L'interview6 est une femme entre quarante et cinquante ans. Son attitude 
gdnerale oscilla entre FindifErence et 1'ennui. Ce n'est que dans les cinq 
dernidres minutes que j'ai rdussi k stimuler son interSt sur le sujet et & obtenir 
des reponses int6ressantes. Cet entretien a ete trBs difficile k r6aliser car j'ai 
du stimuler sans pour autant orienter. La richesse la plus importante r6side 
non pas dans ce qui a 6te dit, mais plutdt dans certains silences en ce qui 
concerne les themes evoques. 
III - Principaux sujets abordes : 
pour definir 1 'image de la vil le  (pergue)  
88- Centre-ville est morne 
89- II n'y a pas suffisamment d'espaces verts. Cela necessiterait la creation 
d'espaces fleuris 
90- Risque d'insecurite pas en centre-ville mais dans certains quartiers 
91- Petite ville de province avec trop peu d'infrastructures culturelles 
92- Trop proche de Lyon qui fait de 1'ombre k St-Etienne 
93- Commergants en declin 
94- Bon point pour la proximite du Parc du Pilat 
95- II y a assez d'infrastructures de services 
96- Desordre architectural des batiments 
97- Satisfait du reamenagement des "Halles" 
98- Salete dans la ville 
99- Musee d'Art Moderne coute cher pour rien 
pour definir  1 'image de la vil le  (voulue) 
45- Ameliorer les entrees a St Etienne (lorsque Fon vient de Lyon (rue de la 
montat) il y a des immeubles a 1'abandon 
46- Transformer les immeubles k 1'abandon 
47- Refaire le parking des Ursule 
48- Remettre en valeur les Beaux-Arts 
49- Construire un musee de la decouverte des autres r6gions de France 
50- Presenter le Parc du Pilat comme patrimoine de la ville 
IV - Quelques expressions evoques : 
"Snobisme mal place" 
"La culture coute cher pour rien" 
"Le centre-ville manque d'air et d'espaces purs, comme a la campagne" 
Compte-rendu n° 7 
Compte-rendu n°7 
Nom de 1'entreprise : XXXXXXXXXXXXX Entretien : le 17.05.96 
Coordonnees : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (matin) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nom du responsable : XXXXXXXXXX Duree : 30 mn 
Seeteur d'activit6 : Agence de relations publiques 
I - Contexte : 
L'entretien a pu se derouler dans de bonnes conditions car j'ai ete re?u le 17 
Mai, c'est a dire que beaucoup d'entreprises faisant le pont, nous n'avons 
presque pas ete deranges par des coups de telephones ou visites impromptues. 
D'autre part, je connaissais deja par ailleurs ce responsable, ce qui fait qu'il n'y 
a eu aucune gtbne entre nous. 
II - Attitude de l'interviewe : 
L'interviewe est une femme d'une trentaine d'annee. L'entretien s'est d6roulee 
de fagon tout a fait decontract6e. II n'y a eu aucune tension et 1'information 
collectee est assez riche. Cependant, il est de plus en plus difficile de ne pas 
orienter 1'interviewe car nous sommes nous-memes dejk tres influencd par les 
interviews precedemment menees. 
III - Principaux suiets abordes : 
pour definir  1' image de la ville (pergue)  
100- Ville a taille humaine 
101- Pas de probleme dlnsecurite 
102- Infrastructures culturelles trds developpees mais soumises aux deux 
monopoles de 1'Esplanade et de la Comedie de St-Etienne, alors que pas de 
subventions pour associations plus petites (idem mus6e d'Art Moderne par 
rapport aux autres musees) 
103 - Probldme de confiance dans la ville ce qui explique en partie son declin 
actuel 
104 - Proximite du Parc du Pilat est une chance 
105- II existe a St Etienne un bon environnement 
106- Proximite de tout (lOmn pour sortir de la ville) 
107- St6phanois sont sympas 
108- Convivialite qui reste toujours presente 
109- Bonne animation du centre commergant ("vitrines de St Etienne) 
pour definir  1' image de la  vi l le  (voulue)  
51- Plus d'espaces verts (pas de square des pauvres) 
52- Mettre le paquet sur un evenementiel federateur (exemple rencontre de 
cinephilcs, pers. m6diatique) 
53- Mettre en dvidence la jeunesse par 1'intermediaire du pole universitaire 
54- Regrouper les universites pour les rendre plus visibles 
55- Redynamiser les associations 
56- Ameliorer le sourire des commergants 
57- Creer des zones pietonnes 
58- Faire passer la Loire 
IV - Quelques expressions evoques : 
"Un fleuve, ou meme une riviere serait un plus qui redonnerait a St Etienne 
tout son prestige" 
"Ce serait sympa de voir le centre-ville entierement pieton" 
Compte-rendu n° 8 
Compte-rendu n°8 
Nom de 1'entreprise : XXXXXXXXXXXXX Entretien : le 20.05.96 
Coordonnees : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (apres-midi) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nom du responsable : XXXXXXXXXX Durde : 20 mn 
Secteur d'activite : Agence conseil en immobilier d'entreprise 
I - Contexte : 
L'entretien a eu lieu vers 13H45 et a commence un peu avant 1'ouverture de 
l'agence. Nous avons eu a faire non pas a une personne mais k deux : les deux 
responsables qui sont, par ailleurs, dans la vie de tout les jours, mari et femme. 
Nous n'avons que tres peu ete deranges (telephone, visite, secretaire) et le 
contexte dans lequel s'est deroulee la collecte d'informations nous semble ne 
pas avoir eu une influence negative sur leur contenue, c'est k dire qu'il a 
favorise Femergence des idees. 
II - Attitude des interview6s : 
Cet entretien ressemble un peu a un match de tennis. Les id6es sont n6es dans 
l'interaction des deux responsables. Nous voulons dire qu'elles n'ont pas 6t6 
evoquees lineairement et successivement par l'un puis 1'autre ; mais se sont 
developpees dans la confrontation des points de vue. La situation personnelle 
de ceux-?i (mari et femme) a evite que l'un reponde a 1'autre mais a plutot 
encourage un dialogue commun tourne vers mon 6coute. Leur ddmarche 6tait 
de m'expliquer leurs pens6es communes qui une fois depouillees se sont 
revelees relativement pauvres. C'est 1'entretien le moins int6ressant de tous. 
III - Principaux suiet abordes : 
pour dlf inir  Vimage de la  vi l le  (pergue)  
110- Le golf ne sert k rien 
111- Les stephanois sont sympathiques mais de plus en plus agressifs 
112- La conjoncture economique est catastrophique et St Etienne ne semble 
pas pouvoir s'en sortir 
113- Le centre-ville n'est peupl6 que dlndividus louches et dangereux 
114- II n'existe aucune autre attraction en centre ville I part les commergants, 
ce qui est dommage 
115- Le Parc du pilat est agreable car il est possible de s'y promener et de 
pratiquer des activites de plein air 
pour definir  1' image de la  vi l le  (voulue)  
59- II serait bon de d6velopper les activites culturelles de quartiers 
60- La ville pour etre esthetiquement joli devrait etre entierement rasee et 
reeonstruite 
61- La base de St-Victor-sur-Loire n'est pas vraiment une des caracteristiques 
de St Etienne et doit etre reamenagee 
62- La police devrait etre plus presente dans la ville afin de proteger les gens 
respectables 
63- Les quartiers doivent revivre 
64- Le developpement de la banlieue doit etre stoppe 
IV - Ouelques expressions evoques : 
"Chaque week-end, nous allons nous promener dans la campagne, c'est l'ideal 
pour les enfants" 
"La plage de StVictor n'est pas propre, on y trouve des seringues" 
"La ville doit faire des efforts pour son architecture, qui n'est pas terrible" 
